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11. TYÖOLOSUHDETIEDUSTELUN TAUSTA
Tilastokeskuksessa käynnistettiin vuonna 1972 selvitystyö, jonka tavoitteena 
oli työolosuhdetilastojen ilmiöalueen kartoittaminen sekä erilaisten tiedon 
tuottamismahdollisuuksien selvittäminen. Tehtyjen perusselvitysten pohjal­
ta suoritettiin työolosuhteita käsittelevä koetutkimus. Tiedustelu tehtiin 
postitse lähetetyllä lomakkeella Tilastokeskuksen työvoimatiedustelun yh­
teydessä n. 8100 työlliselle. Tämän koetiedustelun tulokset on julkaistu 
Tilastokeskuksen muistiosarjassa no 17, Laihonen, Laine, Järvenpää: 
"Työolosuhdetiedustelu, koetutkimus, 1972". Kun työvoimatiedustelun koko­
naisuudistuksen yhteydessä aloitettiin postitiedustelua täydentävä työvoi­
matutkimus syksyllä 1977, liitettiin tähän haastattelemalla tehtävään tut­
kimukseen työoloja koskeva osa. Työvoimatutkimus tehdään vuosittain, mutta 
työolosuhteita kartoittavia tietoja on tarkoitus kerätä 4-5 vuoden välein.
Syksyn 1977 työolosuhdetiedustelu poikkeaa huomattavasti vuoden 1972 koetut­
kimuksesta. Tietosisältöä on laajennettu ja niiltäkin osin kun tietosisäl­
löt vastaavat toisiaan, on kysymyksenasettelua jouduttu mm. tietojenkeruu- 
tavan erilaisuudesta johtuen jossain määrin muuttamaan. Tämä vaikeuttaa 
tulosten vertailua.
Työolosuhdetiedustelun kohdejoukko on 15-64 vuotias työllinen väestö, ja 
pääpaino tiedustelussa on ollut palkansaajien työoloja kuvaavilla tiedoilla.
2. TIETOJEN KERUU
2.1. Otos
Työvoimatutkimuksen haastattelut perustuvat otokseen. Otantamenetelmänä oli 
ositettu kaksiasteinen ryväsotanta, jossa ensimmäisen asteen otannan muodos­
ti Tilastokeskuksen haastattelututkimuksissaan käyttämä kantanäyte. Toisen 
asteen otantayksiköt eli perusjoukkoon kuuluvat henkilöt valittiin kanta- 
näytealueelta työvoimatiedustelun postikyselyssä v. 1975, -76, -77 mukana 
olleista 15-64 vuotiaista henkilöistä.
Otokseen poimittiin kaikkiaan 11 241 henkeä. Poiminnassa käytettiin hyväksi 
postikyselyn tietoja esim. siten, että mukaan ei otettu henkilöitä, joille
2oli saatu tieto "osoite tuntematon" tai "muuttanut ulkomaille". Postikyse­
lyssä työkyvyttömiksi määritellyt henkilöt poimittiin otokseen, mutta heitä 
ei haastateltu. Haastateltavien otoshenkilöiden määräksi tuli 10 575 henkeä, 
joista työllisiä, joilta työolosuhteisiin liittyviä tietoja kysyttiin, oli 
n. 7000 henkeä.
2.2. Haastattelut
Työolosuhdetiedustelun tiedot kerättiin käyntihaastatteluina siten, että 
vastaajia haastateltiin henkilökohtaisesti. Tilastokeskuksen 170 haastat­
telijaa teki haastatteluja yhteensä 111 kunnassa, jotka muodostavat kanta- 
näytealueen. Nämä kunnat sijaitsevat eri puolilla maata kaikissa lääneissä.
2.3. Tiedusteluajankohta
Ne työolosuhdetiedustelun tiedot, joissa viiteajankohtaa ei ole erikseen 
mainittu, on kerätty haastatteluajankohtaa edeltänyttä viikkoa koskevina. 
Koska haastattelut sijoittuivat syys-joulukuulle 1977, vaihtelee ko viik­
ko haastatteluajankohdan mukaan. Haastatteluista suoritettiin 30 % syys­
kuussa, 40 % lokakuussa, 26 % marraskuussa ja loput joulukuussa.
2.4. Vastanneet ja kato
Työolosuhdetiedustelun kohdejoukosta eli työllisistä ei vastanneiden määrää 
tai katoa ole erikseen määritetty, joten tämän esityksen tiedot koskevat 
koko tiedustelussa mukana ollutta työikäistä väestöä.
Haastatteluihin vastasi kaikkiaan 9654 henkeä. Kun haastateltavien otoshen­
kilöiden määrä oli 10 575, jäi kokonaiskadoksi 921 henkeä. Katoprosentti 
muodostui näin varsin alhaiseksi eli 8,7 %:ksi. Kadon pienuuteen vaikutti 
osaltaan työvoimatiedustelun otoksen käyttö, jolloin postikyselystä saatu­
jen tietojen perusteella osa selvistä katotapauksista voitiin poistaa jo 
otosta poimittaessa. Katotapaukset jakaantuivat syyn mukaan seuraavasti:
Ei tavattu 25 %, kieltäytyi 45 %, sairas 4 %, kuollut 2 %, ulkomailla 11 %, 
muuttanut kantanäytealueen ulkopuolelle 11 % ja muu syy 1 %.
32.5. Tulosten laskenta
Tulosten laskennassa otoshenkilöiltä saadut vastaukset suurennettiin vas­
taamaan koko perusjoukkoa, eli 15-64- vuotiasta väestöä. Estimaattien las­
keminen tapahtui ositteittain, jotka on muodostettu kantanäytealueen kun­
tien perusteella. Lukujen suurennuksessa käytettiin marraskuun 1977 ennak- 
koväkilukua. Koko perusjoukkoa vastaamaan suurennetuista luvuista saadaan 
vastaava otoshenkilöiden lukumäärä karkeasti jakamalla se 300:11a.
Työvoimatutkimuksen lomakkeen työolosuhdeosan tiedot
1. Kaikkia työllisiä koskevat tiedot
Työpaikan nimi, sijainti ja toimiala
Ammatti
Ammattiasema
Ämmätissaoloaika
Työskentelypaikka (sisä/ulkotyö)
Työasento
Työympäristön haittatekijät
Henkilökohtaisten suojainten käyttö
Työpaikkatapaturmat
Sairaspoissaolot
Sairaana työskentely
Pitkäaikainen sairaus tai vamma
Kivut tai vaivat
Lääkkeiden käyttö
Työn rasittavuus
Työn vaihtelevuus
Työhön lähdön/työstä paluun kokeminen
Työtahdin määräytyminen
Työtahdin muuttuminen
Työpaikan vaihtohalukkuus
Sivutyöt
Palkansaajia koskevat tiedot
Nykyisen työsuhteen pituus 
Toimipaikan koko 
Työmatkan pituus 
Työmatkan kulkutapa
Työmatka-aika
Työaikamuoto
Työajan tarkkailu
Ylityöt
Tauot
Palkkausmuoto
Työntutkimus
Tulot
Työsuhdeasunto
Työterveydenhuolto
Terveystarkastukset
Työpaikan sosiaalitilat
Työn ja koulutuksen vastaavuus
Etenemismahdollisuudet
Työn suunnittelu
Työn jatkumiseen liittyviä epävarmuustekijöitä 
Ammattiyhdistysjäsenyys
Palkansaajia ja yrittäjiä koskevat tiedot
Työmatkan pituus 
Työmatkan kulkutapa 
Työmatka-aikä 
Työaikamuoto
Työpaikan sijainnin vaikutus omien asioiden hoitamiseen 
Aterioiminen työpäivän aikana
Yrittäjiä ja maatalousyrittäjiä koskevat tiedot 
Lomapäivät
Yrittäjiä koskevat tiedot 
Yrityksen koko
Maatalousyrittäjiä koskevat tiedot
Tilan pelto- ja metsäpinta-ala 
Tuotantosuunta 
Työntekijöiden määrä
53. KÄSITTEITÄ, LUOKITUKSIA SEKÄ KESKEISTEN TIETOJEN MÄÄRITELMIÄ
3.1. Työlliset
Työlliseksi luokitellaan henkilö, joka tutkimusviikkona teki yhtenäkin päi­
vänä työtä palkkaa tai voittoa saadakseen tai työskenteli yrittäjäper- 
heenjäsenenä vähintään kolmanneksen alan normaalista työajasta tai oli 
työpaikastaan tilapäisesti poissa.
3.2. Toimiala
Luokitus perustuu Tilastokeskuksen toimialaluokitukseen (Toimialaluokitus 
(TOL), Käsikirjoja no 4, Tilastokeskus, Helsinki 1979). Työllisen toimiala 
määritellään sen toimipaikan toimialan mukaan, missä hän työskenteli tut­
kimusviikkona. Jos työllisellä on useita työpaikkoja, toimiala määritel­
lään sen toimipaikan mukaan, missä hän työskenteli eniten.
3.3. Ammatti
Ammattiluokitus perustuu Tilastokeskuksen asunto- ja elinkeindftutkimuksen 
ammattiluokitukseen (1975). Työllisen ammatti määritellään tutkimusviikon 
pääasiallisen ammatin mukaan.
3.4. Ammattiasema
Työlliset jaetaan ammattiasemaltaan
a. Toisen palveluksessa oleviin palkansaajiin, jotka jaetaan edel­
leen statuksen mukaan työntekijöihin ja toimihenkilöihin ammatin 
perusteella.
b. Yrittäjiin ja itsenäisiin ammatinharjoittajiin.
c. Yrittäjäperheenjäseniin eli henkilöihin, jotka työskentele­
vät perheenjäsenen yrityksessä vähintään 1/3 alan normaalista 
työajasta ilman varsinaista palkkaa.
Työllisen ammattiasema määritellään tutkimusviikon tilanteen mukaan.
64. TULOSTEN JULKAISEMINEN
Työolosuhdetiedustelun alustavia tuloksia on julkaistu Tilastokeskuksen 
tilastotiedotussarjassa numero TY 1978:24, 9.10.1978. Tässä julkaisussa 
esitetään eräitä keskeisimpiä tietoja tarkemmalla tasolla kuin em. jul­
kaisussa. Aineistosta on tulostettu lisäksi runsaasti tietoja, joita ei 
ole voitu ottaa näihin julkaisuihin. Näitä tauluja voi tiedustella Tilas­
tokeskuksesta.
5. TULOSTEN TARKASTELUA
Syksyllä 1977 maamme 15-64 vuotias väestö oli työvoimatutkimuksen mukaan 
keskimäärin 3,2 miljoonaa henkeä. Työvoimaan kuului 2,3 miljoonaa henkeä, 
joten työvoimaosuus oli 72 %. Työllisen väestön, joka oli työolosuhdetie­
dustelun kohdejoukko, määrä oli 2,1 miljoonaa henkeä. Näistä oli palkan­
saajia 1 770 000, maatalousyrittäjiä ja heidän yrittäjäperheenjäseni­
ään 243 000 ja muita yrittäjiä ja yrittäjäperheenjäseniä 132 000.
ASETELMA I
YHTEENSÄ MIEHET NAISET
1 000 henkeä
15-64 vuotias väestö 3 204 1 545 1 659
Työvoima 2 295 1 196 1 099
Työlliset 2 146 1 102 1 044
palkansaajat 1 770 898 872
maatalousyrittäjät* 243 124 120
yrittäjät* 132 80 52
1 ml. yrittäjäperheenjäsenet
Palkansaajista, joiden työolojen selvittämiseen tiedustelun painopiste oli 
asetettu oli työntekijäasemassa olevia henkilöitä 926 000 ja toimihenki­
löitä 844 000.
Tarkempia tietoja työikäisen väestön jakautumisesta eri ryhmiin on saata­
vissa Tilastokeskuksen julkaisusta Työvoimatutkimus 1977 (TY 1978:27).
75.1. Palkansaajat
Ammatissaoloaika ja työpaikan koko
Yleisin nykyisessä ammatissa toimittu aika oli palkansaajilla 1-5 vuotta. 
Tähän luokkaan sisältyi 641 000 h enkeä. Alle vuoden ammatissaan toimi­
neita oli 159 000. Pitkään (yli 15 vuotta) samassa ammatissa toimineiden 
lukumäärä oli 410 000. Suurissa toimipaikoissa (yli 500 henkeä) työsken­
teli 436 000 palkansaajaa ja pienissä (1-9 henkeä) 292 000. Toimipaikka- 
kohtaisiin lukuihin on kuitenkin syytä suhtautua tietyin varauksin, kos­
ka toimipaikkakäsitteessä on vastaajien kesken ilmennyt erilaisia tulkin­
toja.
Työmatkat
Yleisin yhteen suuntaan mitattu työmatkan pituus palkansaajilla oli 2 kilo­
metriä tai alle. Tähän luokkaan sijoittui 743 000 henkeä eli n. 42 % kai­
kista palkansaajista. Yli 16 kilometrin työmatka oli 242 000 henkilöllä 
eli prosentteina 13 %.
Yleisin yhdensuuntaiseen työmatkaan käytetty aika oli 5-15 min. johon luok­
kaan sijoittui 643 000 henkeä, eli 36 % palkansaajista.
Alle 10 kilometrin työmatka oli työntekijöistä 77 %:lla ja toimihenkilöistä 
78 %:lla. Vastaavat luvut vuoden 1972 tiedustelun mukaan olivat 75 % ja 
78 %. Kaikilla palkansaajilla oli yleisin työmatkan kulkutapa oman auton 
käyttö. Työntekijöistä 30 % ja toimihenkilöistä 29 % kulkivat työmatkansa 
omalla autolla. Eniten omaa autoa käyttivät kolmivuoro- ja säännöllistä 
päivätyötä tekevät palkansaajat.
Työaikajärjestelyt
Säännöllisessä päivätyössä työskentelee palkansaajista 1,3 miljoonaa henkeä 
eli 72,7 %. Erityyppistä vuorotyötä tekee 15,2 % (2- ja 3-vuorotyö).
Miehet tekevät naisia enemmän vuorotyötä, kun taas naiset työskentelevät 
miehiä useammin illoiksi ja aamuiksi sattuvin työaikajärjestelyin. Sään­
nöllistä päivätyötä tekevät palkansaajat työskentelevät muita ryhmiä enem­
män kuukausipalkalla. Tästä ryhmästä 60,3 % saa kuukausipalkkaa. Ruumiilli­
sesti rasittavimmaksi työnsä kokevat aamu- ja iltatyötä tekevät palkansaa­
jat joista 51,5 % ilmoitti työnsä ruumiillisesti melko tai erittäin rasit­
tavaksi. Vähiten rasittavaksi työnsä kokivat säännöllistä päivätyötä teke­
vät. Ammattiaseman mukaan tarkasteltuna työntekijäasemassa olevat palkansaa­
jat kokivat työnsä huomattavasti rasittavampana kuin toimihenkilöt.
8Palkkausjärjestelyt
Yleisin palkkausmuoto on kuukausipalkka, jolla työskentelee 1,0 milj pal­
kansaajaa (59,2 %). Työntekijöillä yleisimmät palkkausmuodot ovat tunti­
palkka (42,8 %), kuukausipalkka (31,9 %) ja suora urakkapalkka (10,3 %). 
Toimihenkilöt sensijaan työskentelevät lähes yksinomaan kuukausipalkal­
la (89,1 %). Miehet työskentelevät naisia useammin tunti- ja erityyppi­
sellä suorituspaikalla. Urakkapalkalla työskentelevät työntekijöt kokevat 
selvästi muita ryhmiä enemmän työnsä ruumiillisesti rasittavaksi. Tästä 
ryhmästä 68,6 % koki työnsä ruumiillisesti melko tai erittäin raskaaksi. 
Toimihenkilöistä taas 54,4 % koki työnsä henkisesti melko tai erittäin 
raskaaksi.
Työtapaturmat
Syksyn 1977 tiedustelun mukaan sattui tiedusteluajankohtaa edeltävän vuoden 
aikana työtapaturmia yhteensä 157 000 henkilölle. Näistä 22 000 henkilölle 
sattui tapaturma useammin kuin kerran. Työntekijäasemassa oleville palkan­
saajille sattui työtapaturmia yli kolminkertaisesti verrattuna toimihen­
kilöihin (13,2 % ja 4,1 %). Eniten työtapaturmia sattui ammatissaan 1-5 
vuotta toimineille työntekijöille (15,8). Toimihenkilöillä tapaturma- 
alttius vaihteli ammatissa toimimisajan mukaan tarkasteltuna 3,1-4,6 % 
välillä.
Yleisin tapaturmasta aiheutunut työstä poissaolon pituus oli kaikilla ryh­
millä 3-10 päivää. Työntekijöillä tapaturmat aiheuttivat selvästi pitem­
piä poissaoloja kuin toimihenkilöillä. Poissaolojen pituudessa ei sukupuo­
len mukaan tarkasteltuna voida havaita merkittäviä eroja. Sukupuoli- ja 
ikäryhmittäistä tapaturmataulua tarkastaltaessa on huomattava vähäisen 
otoshenkilöiden lukumäärän aiheuttama satunnaisvirheen riski, varsinkin 
toimihenkilöitä ikäryhmittäin tarkastaltaessa.
Tarkasteltaessa tapaturma-alttiutta sen mukaan, kuinka raskaaksi henkilö 
työnsä kokee, havaitaan, että työnsä erittäin raskaaksi kokeneista työn­
tekijöistä oli 24 % joutunut työtapaturman uhriksi kun erittäin kevyttä 
työtä tekeville työntekijöille oli tapaturmia sattunut 6,3 %:lle.
9Samansuuntainen tilanne on havaittavissa myös tapaturmista aiheutuneiden 
poissaolojen pituuden suhteen. Edellä mainitut johtopäätökset pätevät 
myös työn koetun henkisen rasittavuuden suhteen työtapaturmia tarkastel­
taessa.
Työtapaturmien esiintymistä palkkausmuodon mukaan tarkasteltaessa havai­
taan, että urakkapalkalla työskentelevät joutuvat muita palkkausryhmiä 
selvästi useammin työtapaturman uhreiksi. Kuukausipalkkalaisille sattuu 
muita ryhmiä huomattavasti vähemmän työtapaturmia.
Ammattiaseman ja työaikamuodon mukaan työtapaturmia tarkasteltaessa havai­
taan, että altteimpia tapaturman uhriksi joutumiselle ovat kaksivuorotyö­
tä tekevät työntekijät.
Työterveyshuollon järjestelyt, sairastavuus
Tiedustelun mukaan oli syksyllä 1977 sellaisia palkansaajia, joiden työ­
terveydenhuoltoa ei ollut järjestetty millään tavoin, yhteensä 547 000 
henkeä 1,8 miljoonasta palkansaajasta. Sellaisia toimialoja joissa vä­
hintäin puolelle palkansaajista työterveydenhuolto oli järjestämättä oli­
vat: maatalous, talonrakennustoiminta, vähittäiskauppa, ravitsemis- ja 
majoitustoiminta, puhtaanapito ja muut palvelukset (kts. toimialaluokitus 
s. 125).
Yleisimmät työterveyden hoitomuodot olivat: terveydenhoitaja tai lääkäri 
työpaikalla 1 136 000, työterveysasema 381 000, kunnallinen terveyskeskus 
212 000, yksityinen lääkäriasema 184 000 ja muulla tavoin järjestetty 
28 000:lie palkansaajalle.
Tiedusteluajankohtaa edeltävän kahden kuukauden ajalta oli tiedustelun 
mukaan sairaspoissaoloja 331 000 palkansaajalla. (18,1 %:lla). Näistä 
yhden päivän kestäneitä poissaoloja oli 63 000, kahden päivän 54 000 ja 
yli 3 pv kestäneitä (kaikki poissaolot yhteenlaskettuina) 211 000. 
Teollisuudessa sairaspoissaoloja oli 120 000.
Naisilla sairaspoissaoloja esiintyi enemmän kuin miehillä (31,3 % ja
16,5 %). Työntekijöiden ja toimihenkilöiden sairastavuudessa ei merkit­
täviä eroavuuksia ole havaittavissa, joskin työntekijöillä esiintyy 
hieman enemmän pidempiä sairaslomia kuin toimihenkilöillä.
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Samoin kuin työtapaturmien kohdalla oli sairaspoissaolojen määrä työnsä 
ruumiillisesti erittäin raskaaksi kokevien kohdalla muita ryhmiä suurempi; 
näillä työntekijöillä poissaoloja oli 24,8 %:lla ja toimihenkilöillä 
47,1 %:lla. Myös poissaolojen kesto oli näillä ryhmillä selvästi muita pi­
tempi. Myös henkisesti työnsä erittäin raskaaksi kokevilla olivat sairas- 
poissaolot muita ryhmiä yleisempiä. Ammatissaoloajän mukaan tarkastellen 
olivat sairaspoissaolot hieman yleisempiä vähemmän aikaa ammatissaan toi­
mineiden kohdalla.
Vuorotyötä tekevillä palkansaajilla olivat sairaspoissaolot jonkin verran 
yleisempiä kuin muilla työaikajärjestelyillä työskentelevillä. Vuorotyötä 
tekevillä työntekijöillä ja toimihenkilöillä ei sairastavuuden suhteen ole 
merkittäviä eroja havaittavissa. Ammattiasemasta riippumatta ovat sairas- 
poissaolot vuorotyöntekijöillä yleisimmät.
Työn vaihtelevuus ja työtahti
Palkansaajista koki syksyllä 1977 työnsä erittäin vaihtelevaksi 21,2 %. 
Erittäin yksitoikkoiseksi ilmoitti työnsä 3,5 %. Yleisesti ottaen kokivat 
toimihenkilöt työnsä vaihtelevammaksi (86,0 %) kuin työntekijäasemassa ole­
vat palkansaajat (66,7 %). Työaikamuodoittain työn vaihtelevuutta tarkas­
tellen kokivat säännöllistä päivätyötä tekevät palkansaajat työnsä vaih- 
televimmaksi kuin muuta työaikamuotoa noudattavat. Yksitoikkoisimmaksi 
kokivat työnsä säännöllistä aamu-, ilta-, ja yötyötä sekä vuorotyötä 
tekevät palkansaajat. Kaikkein yksitoikkoisimmaksi ilmoittivat työnsä 
aamu-, ilta-, ja yötyötä tekevät työntekijät.
Työn vaihtelevuutta palkkausmuodon mukaan tarkasteltaessa kokivat työnsä 
yksitoikkoisimmaksi urakkapalkalla työskentelevät. Kaikkia palkansaajia 
yhdessä tarkasteltaessa kokivat työnsä vaihtelevimmaksi kuukausipalkkalai- 
set. Työnsä yksitoikkoisimmaksi kokivat urakkapalkalla työskentelevät työn­
tekijät, joista 47,4 % ilmoitti työnsä melko tai erittäin yksitoikkoiseksi.
Palkansaajista 46,2 % ilmoitti työtahtinsa viime vuosina kiristyneen. 
Työtahtinsa koki keventyneen 12,7 %. Työntekijöistä katsoi työtahtinsa 
kiristyneen 42,9 % kun vastaava luku toimihenkilöillä oli 49,7 %. Eniten 
työtahdin katsoivat kohdallaan kiristyneen vuorotyötä tekevät työnteki­
jät sekä säännöllistä päivätyötä tekevät toimihenkilöt. Urakkapalkalla 
työskentelevistä työntekijöistä koki 64,9 % työtahdin kiristyneen.
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Työntekijöistä 42,8 % ilmoitti määräävänsä työtahtinsa täysin itsenäisesti 
kun vastaava luku toimihenkilöiden kohdalla oli 35,7 %. Sitävastoin 14,7 % 
työntekijöistä ja 11,8 % toimihenkilöistä katsoivat etteivät he pysty vai­
kuttamaan omaan työtahtiinsa lainkaan. Vähiten omaan työtahtiinsa pystyi­
vät vaikuttamaan kolmivuorotyötä tekevät työntekijät ja eniten aamu-, ilta- 
ja yötyötä tekevät työntekijät. Palkkausmuodon mukaan työtahtiin vaikutta- 
mismahdollituuksia tarkasteltaessa voi havaita yleispiirteenä että sekä 
työntekijöistä että toimihenkilöistä pystyvät urakkapalkkaiset muita ryh­
miä enemmän määräämään täysin työtahtinsa. Työntekijöistä urakkapalkalla
t
työskentelevissä ryhmissä on myös muita enemmän henkilöitä jotka eivät 
lainkaan voi vaikuttaa työtahtiinsa (20,1 % ja 30,8 %). Toimihenkilöissä 
vastaava ryhmä ovat tuntipalkkaiset joista 19,9 % ei lainkaan voi vaikut­
taa työtahtiinsa.
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ASETELMA 2. Eräiden haittatekijöiden esiintyminen työympäristössä
Työntekijät Melko tai erittäin 
haittaavina koetut 
tekijät
% vastanneista
1. Melu 25
2. Vetoisuus 20
3. Kiire ja kireä 
taulu
aika-
19
4. Pölyt 18
5. Tapaturmavaara 16
Maatalousyrittäjät
1. Äkilliset nostot ja
ponnistukset 32
2. Vaikeat tai epämukavat
työasennot 21
3. Kiire ja kireä aika­
taulu 20
4. Tapaturmavaara 20
5. Pölyt 16
Toimihenkilöt Melko tai erittäin
haittaavina koetut
tekijät
% vastanneista
1. Kiire ja kireä aika­
taulu 16
2. Vetoisuus 8
3. Melu 8
4. Toistuvat yksipuoliset 
työliikkeet 5
5. Kylmyys 4
6. Vaikeat tai epämuka­
vat työasennot 4
Muut yrittäjät
1. Kiire ja kireä aika­
taulu 23
2. Melu 12
3. Vetoisuus 12
4. Tapaturmavaara 12
5. Toistuvat yksipuoliset
työliikkeet 10
6. Kylmyys 10
Asetelmassa on otettu mukaan eniten haittaavaa rasitusta aiheuttaneet tekijät sen 
mukaan kuinka suuri osa vastanneista on kokenut niiden aiheuttavan haittaavaa rasi­
tusta melko paljon tai erittäin paljon.
Vertailun vuoksi on asetelmaan otettu mukaan myös vastaavat maatalous- ja muita 
yrittäjiä koskevat tiedot.
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5.2. Maatalousyrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet
Maatalousyritysten koko ja tuotantosuunta
Yleisin tilakoko peltopinta-alan mukaan mitattuna oli 10-19 hehtaaria, jon­
ka kokoisilla tiloilla työskeli syksyllä -77 98 000 (40,1 %) maatalousyrit­
täjää ja heidän yrittäjäperheenjäsentään. Yli 30 hehtaarin kokoisia tilo­
ja oli vähiten ja niillä työskenteli 19 000 (7,6 %) maatalousyrittäjää.
Ikäryhmittäin maatalousyrittäjiä ja tilakokoa tarkasteltaessa havaitaan, 
että alle 55 vuotiailla yleisin tilakoko oli 10-19 ha, kun taas 55-64 
vuotiailla se oli 5-9 ha. Tilakokoa maatalousyrittäjien ja yrittäjäper­
heen jäsenten sukupuolen mukaan tarkastellen havaitaan, että miehet ovat 
suhteellisesti yliedustettuina suurilla tiloilla ja naiset pienillä.
Yleisin tilojen tuotantosuunta oli maidontuotanto. Tällaisilla tiloilla 
työskenteli 168 000 maatalousyrittäjää ja heidän yrittäjäperheenjäsen­
tään, eli 68,9 % kaikista maatalousyrittäjistä. Nuoret ikäryhmät työsken­
telivät vanhoja useammin tämän tuotantosuunnan omaavilla tiloilla. Samoin 
naiset olivat suhteellisesti yliedustettuina tässä ryhmässä.
Työtapaturmat ja sairaspoissaolot
Työstä poissaolon aiheuttaneita työtapaturmia oli maatalousyrittäjille ja 
heidän yrittäjäperheenjäsenilleen sattunut kyselyäjankohtaa edeltäneen 
vuoden aikana 19 000:lle henkilölle(7,9 %). Miehille tapaturmia oli sattu­
nut lähes kaksinkertaisesti naisiin verrattuna (10,2 % ja 5,5 %).
Nuorille ja vanhoille oli tapaturmia sattunut enemmän kuin keski-ikäisille. 
Tulosten perusteella näyttää siltä että tapaturmia sattuu vähiten pienten 
ja toisaalta melko suurten tilojen yrittäjille, joskin otoskoon pienuudesta 
johtuen on johtopäätösten teossa oltava varovainen.
Vuosittaisen loman pituus
"Vuosilomaa" oli maatalousyrittäjistä pitänyt tiedustelun mukaan 66,1 %. 
Miehillä loman pitäminen oli hieman vähäisempää kuin naisilla (60,4 % ja
72,0 %). Ikäryhmittäin tarkastellen oli loman pitäminen yleisempää keski- 
ikäisillä kuin nuorilla tai vanhoilla ikäryhmillä. Yleisin loman pituus oli 
7-12 päivää, jonka pituinen loma oli 106 000:11a (43,4 % kaikista maa­
talousyrittäjistä) maatalousyrittäjällä.
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Peltopinta-alan mukaan loman pitämistä tarkastellen, oli se yleisempää 
suuremmilla tiloilla. Tuotantosuunnan mukaan oli loman pitäminen ylei­
sintä viljanviljelytiloilla.
Työn vaihtelevuus ja ruumiillinen rasittavuus
Melko tai erittäin yksitoikkoiseksi koko työnsä 37 000 henkeä eli 14,9 % 
kaikista maatalousyrittäjistä. Erittäin vaihtelevana piti työtään 14,8 %. 
Naiset katsoivat työnsä yksitoikkoiseksi selvästi miehiä useammin (22,0 % 
ja 8,1 4)•
Työnsä koko maatalousyrittäjistä ruumiillisesti melko tai erittäin rasitta 
vaksi 204 000 henkeä eli 85 %. Erittäin kevyenä piti työtään 0,3 %. Miehis 
tä koki työnsä rasittavaksi 87,1 % ja naisista 82,8 %.
Työpaikan vaihtamishalukkuus
Maatalousyrittäjistä 25 % olisi halukas vaihtamaan työpaikkaa. Näistä 
21,7 % haluaisi vaihtaa eri alalle ja 3,3 % samalle alalle. Työpaikan 
vaihtamishalukkuus on molemmilla sukupuolilla sekä kaikissa ikäryhmissä 
suunnilleen samantasoista, paitsi vanhimmassa ikäryhmässä jossa selvästi 
muita yleisemmin ei lainkaan haluta vaihtaa työpaikkaa (53,3 %).
Tilan tuotantosuunnan mukaan työpaikan vaihtamishalukkuus ei kovin suu­
resti vaihdellut. Yleisintä se oli viljanviljelyssä ja maidontuotannossa 
ja hieman vähäisempää lihantuotannossa ja muun tuotantosuunnan omaavien 
tilojen yrittäjillä.
5.3. Yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 
Yritysten koko
Yleisin yritysten koko oli palkattujen henkilöiden lukumäärällä mitattuna 
1-9 henkeä. Yrittäjiä jotka toimivat tämänkokoisessa yrityksessä oli 
67 000 eli 50,5 % kaikista yrittäjistä. Seuraavaksi yleisin ryhmä olivat 
yksinäisyrittäjät, joiden yrityksissä ei siis ollut palkattuja henkilöi­
tä. Näitä oli 56 000 henkeä, eli 42,6 % kaikista yrittäjistä. Sukupuolen 
mukaan tarkastellen ei yritysten koossa ollut merkittäviä eroavaisuuksia, 
joskin naiset toimivat miehiä hieman yleisemmin yksinäisyrittäjinä.
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Työtapaturmat ja sairaspoissaolot
Työstä poissaolon aiheuttaneita työtapaturmia oli yrittäjille ja heidän 
yrittäjäperheenjäsenilleen sattunut tiedusteluajankohtaa edeltäneen 
vuoden aikana 7000:lie henkilölle eli 5,6 %:lle kaikista yrittäjistä. 
Tiedusteluajankohtaa edeltäneen kahden kuukauden aikana oli sairaspois- 
saoloja ollut 11 000:11a yrittäjällä (8,2 %). Miesten ja naisten sai- 
raspoissaolojen yleisyydessä ei merkittävää eroavaisuutta ollut. Mie­
histä poissaoloja oli 8,4 %:lla ja naisista 8,0 %:lla.
Vuosittaisen loman pituus
Yrittäjistä oli lomaa pitänyt 87 000 henkeä, eli 67,1 % kaikista yrittä­
jistä. Yksinäisyrittäjät olivat muita yrittäjiä harvemmin olleet lomalla. 
Yleisin loman pituus yrittäjillä oli samoin kuin maatalousyrittäjienkin 
kohdalla 7-12 päivää. Tämänpituisen loman oli pitänyt 17,2 % kaikista 
yrittäjistä. Vaikka loman pitäminen oli sekä yrittäjillä että maatalous­
yrittäjillä suunnilleen yhtä yleistä, olivat yrittäjien lomat pitempiä 
kuin maatalousyrittäjillä. Yksinäisyrittäjillä lomat olivat lyhyemmät 
kuin muilla yrittäjillä.
Työn vaihtelevuus ja rasittavuus
Yrittäjistä koki työnsä melko tai erittäin yksitoikkoiseksi 13,5 %. Erit­
täin vaihtelevana piti työtään 29,7 % yrittäjistä. Sekä miehet että nai­
set kokivat työnsä lähes yhtä useasti yksitoikkoisena, sensijaan naiset 
pitivät selvästi miehiä useammin työtään erittäin vaihtelevana (32,6 % ja 
27,8 %).
Yksinäisyrittäjät kokivat työnsä yksitoikkoiseksi muita yrittäjiä harvem­
min, joskin muut yrittäjät pitivät työtään erittäin vaihtelevana useammin 
kuin yksinäisyrittäjät.
Työtään ruumiillisesti melko tai erittäin rasittavana piti yrittäjistä 
36,7 % eli 50 000 henkeä. Ruumiillisesti erittäin kevyeksi koki työnsä
11,6 %. Miehet pitivät naisia useammin työtään ruumiillisesti raskaana 
(38,7 % ja 33,5 %).
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Henkisesti melko tai erittäin rasittavaksi katsoi työnsä 79 000 henkeä eli
59,6 %. Henkisesti erittäin keveänä piti työtään 4,9 % kaikista yrittäjistä. 
Miehistä työnsä koki henkisesti rasittavana 69,2 % ja naisista 44,9 %.
Työpaikan vaihtamishalukkuus
Tiedustelun mukaan oli syksyllä -77 yrittäjistä 36,4 % halukas vaihtamaan 
työpaikkaa. Näistä 10,5 % vaihtaisi samalle alalle ja 25,9 % eri alalle. 
Työpaikan vaihtohalukkuus oli miehillä huomattavasti yleisempää kuin nai­
silla. Miehistä 42,5 % oli halukas vaihtamaan työpaikkaa, kun vastaava 
luku naisilla oli 26,9 %.
Yksinäisyrittäjistä 34,0 % haluaisi vaihtaa työpaikkaa ja muista yrittä­
jistä 37,8 %.
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1. BAKGRUND
Statistikcentralen inledde är 1972 en utredning för att kartlägga grunderna 
för Statistik över arbetsförhällanden. Samtidigt skulle olika möjligheter 
att göra upp Statistik utredas. Pa basen av utredningarna gjordes en prov- 
undersökning om arbetsförhällandena. Förfrägningen genomfördes med en 
blankett som sändes per post i samband med Statistikcentralens arbets- 
kraftsundersökning tili omkring 8 100 sysselsatta personer. Resultaten 
av denna provundersökning har publicerats i Statistikcentralens promemoria- 
serie nr 17, Laihonen, Laine, Järvenpää: "Työolosuhdetiedustelu, koetut­
kimus, 1972". Da arbetskraftsundersökning reviderades är 1977 och postenkäten 
kompletterades med en arbetskraftsundesökning, fogades tili intervjuunder- 
sökningen en del som berörde arbetsförhallanden. Arbetskraftsundersökningen 
utförs arligen, medan det är meningen att insamla uppglfter om arbetsför- 
hällanden med 4-5 ärs mellanrum.
Enkäten om arbetsförhallanden hösten 1977 avviker betydligt frän provunder- 
sökningen 1972. Datainnehallet är mera omfattande och även tili den del där 
innehallet är detsamma har frägeställningen ändrats pä grund av att upp- 
gifterna inte insamlats pa samma sätt.
Urvalspopulationen i enkäten om arbetsförhallanden utgörs av den syssel­
satta befolkningen i aldern 15-64 är, och huvudvikten i enkäten ligger 
pä uppgifter om löntagarnas arbetsförhallanden.
2. INSAMLANDET AV UPPGIFTER
2.1. Urval
Arbetskraftsundersökningens intervjuer baserar sig pä urval. Urvalsmetoden 
var en stratifierad tvästegsklustersampling, där urvalet vid det första 
steget utgjordes av det basurval som använts vid Statistikcentralens 
intervjuundersökningar. Samplingsenheten vid det andra steget, dvs Popu­
lationen, utgjordes av personer som valdes bland de personer pä basurvals- 
omrädet i äldern 15-64 är vilka ingätt i arbetskraftsenkätens postenkät 
ären 1975, 1976 och 1977.
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För urvalet uttogs sammanlagt 11 241 personer. Vid uttagningen användes 
postenkätens uppgifter bl.a. sa att personer, för vilka uppgiften "adressen 
okänd" eller "flyttat utomlands" erhállits, inte togs med. Personer som 
i arbetskraftsundersökningen betecknats som arbetsoförmögna togs med i 
urvalet, men intervjuades inte. Antalet urvalspersoner uppgick tili 
10 575, varav ca 7000 var sysselsatta personer tili vilka ställdes 
fragor om arbetsförhallanden.
2.2. Intervjuer
Uppgifterna i enkäten om arbetsförhallanden insamlades genom besöksinter- 
vjuer varvid intervjupersonerna intervjuades personligen. Statistikcent- 
ralens 170 intervjuare utförde intervjuer i de sammanlagt 111 kommuner, 
som utgör basurvalsomradet. Dessa kommuner är belägna i olika delar 
av landet.
2.3. Frágetidpunkt
De uppgifter om arbetsförhallandena dar frágetidpunkten inte skilt omnämnts 
gäller veckan före intervjutidpunkten. Eftersom intervjuerna gjordes under 
tiden september-december 1977, varierar denna vecka enligt intervjutid­
punkten. Av intervjuerna utfördes 30 % i September, 40 % i Oktober, 26 % i 
november och resten i december.
2.4. Svarsprocent och bortfall
Bortfallet har inte skilt uträknats för urvalspopulationen dvs. de syssel­
satta i enkäten för arbetsförhallanden. Uppgifterna i denna Publikationen 
gäller saledes den befolkning i arbetsför álder som varit med i heia enkäten. 
Sammanlagt 9 654 personer besvarade intervjuerna. Det totala antalet urvals­
personer var 10 575, bortfallet var alltsä 921 personer. Bortfallsprocenten 
var synnerligen lag, dvs. 8,7 %. En orsak tili att bortfallet var sá litet 
var att man använt arbetskraftsenkätens urval varvid man med hjälp av 
postenkätens uppgifter künde stryka de heit klara bortfallen redan vid 
urvalsuttagningen. Bortfallen fördelade sig efter bortfallsorsak enligt 
följande: anträffades inte 26 %, vägrade 45 %, sjuk 4 %, död 2 %, utom­
lands 11 %, flyttat utanför basurvalsomradet 11 % och annan orsak 1 %.
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2.5. Uträkningen av resultaten
Vid uträkningen av resultaten uppräknades de svar som erhállits av urvals- 
personerna att motsvara heia populationen, dvs. den 15-64 äriga befolk- 
ningen. Estimaten beräknades per strata, som bildats pá basen av basurvals- 
omrádets kommuner. Vid uppräknandet av uppgifterna användes den preliminära 
folkmängden i november 1977. Det ungefärliga antalet urvalspersoner erhálls 
om de uppgifter som uppräknats att motsvara heia populationen divideraS med 
300.
Uppgifter pa arbetskraftsundersökningsblanketten om arbetsförhallanden
1. Uppgifter som gäller alia sysselsatta
Arbetsplatsens namn, ort dar den är belägen och näringsgren 
Yrke
Yrkesställning
Förvärvstid
Arbetsmiljö (inombus/utomhus)
Arbetsställning
Arbetsmiljöns negativa faktorer 
Användning av personligt skyddsredskap 
Olycksfall pá arbetsplatsen 
Fránvaro pá grund av sjukdom 
Sjuk i arbetet
Langvarig sjukdom eller handikapp 
Värk eller krämpor 
Användning av mediciner 
Arbetsstress 
Arbetets omväxling
Hur man upplever att gá tili arbetet/komma frán arbetet
Arbetstakten
Ändring i arbetstakten
Villighet att byta arbetsplats
Bisysslor
2. Uppgifter som gäller löntagare
Hur länge nuvarande arbetsförhallande varat
Arbetsställets storlek
Arbetsresor
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Arbetstid
Arbetstidskontroll
övertidsarbete
Pauser
Löneform
Arbetsstudier
Inkomster
Arbetsförhällande bostad
Arbetsplatshälsovard
Hälsokontroller
Arbetsplatsens socialutrymmen
Arbete och utbildning motsvarar varandra
Avancemangsmöjligheter
Arbetsplanering
Osäkerhetsfaktorer i fräga om arbetets kontinuitet 
Medlemskap i fackföreningar
3. Uppgifter om löntagare och företagare
Arbetsresans längd 
Färdsättet pa arbetsresan 
Tiden som atgar tili arbetsresan 
Arbetstidsform
Inverkan av arbetsplatsens läge pa skötsel av egna 
angelägenheter
Maltider under arbetsdagen
4. Uppgifter om företagare och lantbruksföretagare
Semesterdagar
5. Uppgifter om företagare
Företagets storlek
6. Uppgifter om lantbruksföretagare
Lähengetens aker- och skogsareal
Produktionsinriktning
Antalet arbetstagare
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3. BEGREPP, KLASSIFICERINGAR OCH DEFINITIONER PÁ CENTRALA BEGREPP
3.1. Sysselsatta
Som sysselsatt klassificeras en person som under frágeveckan arbetade minst 
en dag for att fá Ion eller vinst eller arbetade som foretagarfamilje- 
medlem minst en tredjedel av branschens nórmala arbetstid, eller om personen 
var tillfalligt fránvarande frán sin arbetsplats.
3.2. Naringsgren
Klassificeringen baserar sig pá Statistikcentralens naringsgrensindelning 
(Naringsgrensindelningen (NI), Handbocker nr 4, Statistikcentralen, Helsing- 
fors 1972). Sysselsatta personers naringsgren bestams enligt naringsgrenen 
for den arbetsplats dar han arbetade under frágeveckan. Om den sysselsatta 
har fiera arbetsplatser, bestams naringsgrenen enligt den arbetsplats dar 
han framst arbetade under den aktuella tiden.
3.3. Yrke
Yrkesklassificeringen baserar sig pá Statistikcentralens bostads- och 
naringsutrednings yrkesklassificering (1975). Den sysselsatta personens 
yrke faststalls enligt det huvudsakliga yrket under frágeveckan.
3.4. Yrkesstállning
De sysselsatta indelas enligt yrkesstállning i fbljande grupper.
a. Lontagare i annans tjanst. Dessa indelas ytterligare enligt 
status i arbetstagare och tjansteman enligt yrke.
b. Foretagare och sjalvstandiga yrkesutovare.
c. Foretagarfamiljemedlemmar, dvs. personer som utan egentlig
Ion arbetar i en familjemedlems foretag minst 1/3 av branschens 
nórmala arbetstid.
Den sysselsatta personens yrkesstállning faststalls enligt situationen 
under frágeveckan.
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4. PUBLICERING AV RESULTATEN
Preliminära resultat över enkäten om arbetsförhallanden har utgivits i Sta- 
tistikcentralens serie Statistisk rapport TY 1978:24, 9.10.1978. Föreliggande 
Publikation upptar vissa centrala uppgifter i mera detaljerad form än ovan- 
nämnda. Därtill har av materialet utmatats rikligt med uppgifter som inte 
tagits med i dess publikationer. Dessa tabeller kan erhällas fran Statistik­
centralen.
5. RESULTAT
Hösten 1977 var den 15-64-ariga befolkningen i Finland i medeltal 3,2 
miljoner. Till arbetskraften hörde 2,3 miljoner personer, det relativa 
arbetskraftstalet var 72 %. Den sysselsatta befolkningen, som utgjorde 
urvalspopulationen i enkäten om arbetsf örhallanden, uppgick tili 2,1 
miljoner personer. Av dessa var 1 770 000 löntagare, 243 000 lantbruks- 
företagare och företagarfamiljemedlemmar samt 132 000 andra företagare 
och företagarfamiljemedlemmar.
TABLÂ I
TOTALT MAN KVINNOR
1 000 personer
Befolkning i aldern
15-64 ir 3 204 1 545 1 659
Arbetskraften 2 295 1 196 1 099
Sysselsatta 2 146 1 102 1 044
löntagare 1 770 898 872
lantbruksföretagare* 243 124 120
företagare* 132 80 52
1 inkl. företagarfamiljemedlemmar
Av löntagarna, vars arbetsförhallanden denna undersökning i huvudsak ut- 
reder, var 926 000 personer arbetstagare och 844 000 tjänstemän.
Statistikcentralens Publikation Arbetskraftsundersökningen 1977 (TY 1978:27) 
ger mera detaljerade uppgifter om fördelningen av befolkningen i arbetsför 
aider i de olika grupperna.
5.1. Löntagare
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Förvärvstid och arbetsplatsens storlek
Löntagarna hade oftast varit anställda i sitt nuvarande yrke i 1-5 ár. Denna 
grupp omfattade 641 000 personer, 159 000 personer hade förvärvsarbetat en 
kortare tid än ett ár. Antalet personer som haft samma yrke länge (över 
15 ár) var 410 000. Vid stora arbetsställen (över 500 personer) arbetade 
436 000 löntagare och vid smá (1-9 personer) 292 000 personer. Dessa 
siffror per arbetsställe bör betraktas med vissa reservationer, dá 
begreppet arbetsställe tolkats olikt av svarspersonerna.
Arbetsresor
Den vanligaste längden pá arbetsresa i enkel riktning var för löntagarna 
2 km eller kortare. Denna grupp omfattade 743 000 personer, dvs. 42 % av 
alia löntagare. En arbetsresa pá över 16 km hade 242 000 personer, dvs.
13 %.
Den vanligaste tiden som átgátt tili arbetsresa i enkel riktning var 5-15 
min. Denna grupp omfattade 643 000 personer, dvs. 36 % av löntagarna.
Av arbetstagarna hade 77 % och 78 % av tjänstemännen en arbetsresa som 
var under 10 km. Enligt 1972 árs enkät var motsvarande siffror 76 % och 
78 %. Det allmännaste färdsättet för arbetsresan var för alia löntagare 
egen bil. Av arbetstagarna ákte 30 % och av tjänstemännen 29 % sina 
arbetsresor med egen bil. Mest använde egen bil löntagare med treskift- 
arbete och regelbundet dagsarbete.
Arbetstid
Av löntagarna arbetar 1,3 miljoner personer dvs. 72,7 % med regelbundet 
dagsarbete. Olika typer av skiftarbete utförs av 15,2 % (2- och 3-skift- 
arbete). Män utför oftare skiftarbete än kvinnor, medan kvinnorna oftare 
arbetar pá kvällarna eller morgnarna. Löntagare med regelbundet dagsarbete 
är oftare mánadsavlonade än de övriga grupperna, 60,3 har mánadslon. 
Löntagare med morgon- och kvällsarbete upplever sitt arbete fysiskt 
ansträngande; av dessa uppgav 51,5 % att arbetet var fysiskt ganska eller 
rnycket ansträngande. Minst ansträngande var arbetet för personer med regel­
bundet dagsarbete. Dá man granskar detta enligt yrkesställning upplevde 
de löntagare som var anställda som arbetstagare sitt arbete rnycket mera 
ansträngande än tjänstemännen.
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Löneform
Den allmännaste löneformen är mänadslön, som 1,0 miljoner löntagare 
(.59,2 %) hade. Arbetstagarnas allmännaste löneform var timlön (42,8 %), 
manadslön (31,9 %) och direkt ackordlön (10,3 %). Tjänstemännen arbetar 
däremot nästan enbart pä manadslön (89,1 %). Mannen arbetar oftare än 
kvinnorna pä timlön eller pä olika prestationslöner. Arbetstagare som 
hade ackordlön upplevde klart oftare än andra grupper sitt arbete fysiskt 
ansträngande, 68,6 % i denna grupp upplevde sitt arbete ganska eller 
mycket ansträngande. Av tjästemännen upplevde däremot 54,4 % sitt arbete 
psykiskt ganska eller mycket ansträngande.
Olycksfall i arbete
Enligt enkäten hösten 1977 rakade sammanlagt 157 000 personer under äret 
som föregick fragetidpunkten ut för olycksfall i arbetet. Olyckan rakade ut 
för flera ganger än en gang för 22 000 personer. Löntagare som var 
anställda som arbetstagare rakade ut för olycksfall i arbetet tre ganger 
sä ofta som tjänstemän (13,2 % och 4,1 %). De flesta olyckorna hände per­
soner som utövat sitt yrke 1-5 är (15,8 %). Tjänstemännens risk för olycks­
fall varierade enligt förvärvstid mellan 3,1 - 4,6 %.
Den allmännaste fränvarotiden tili följd av olycka var i alla grupper 
3-10 dagar. Arbetstagarna var klart längre tid borta pä grund av olycksfallen 
än tjänstemännen. Det finns ingen tydlig skillnad i tränvarotiden mellan 
könen. Vid granskning av olycksfallstabellen efter kön och älder bör man 
observera risken för slumpfei som förorsakas av det ringa antalet urvals- 
personer, speciellt dä det gäller tjänstemän efter äldersgrupp.
Dä man granskar risken för olycksfall enligt hur ansträngande personen upp- 
lever sitt arbete, kan man observera att av personer som tyckt att ar­
betet var mycket tungt har 24 % räkat ut för olycksfall i arbetet medan 
endast 6,3 % av personer med mycket lätt arbete räkat ut för olycksfall i 
arbete. Samma gäller fränvarotiderna pä grund av olycksfall. Ovannämnda 
slutsatser gäller även dä olycksfallen i arbetet granskas efter hur psykiskt 
ansträngande arbetet är.
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Da olycksfallen i arbetet granskas enligt löneform kan man observera att 
de personer som har ackordlön oftare än andra grupper räkar ut för olycks- 
fall i arbetet. För mänadsavlönade personer händer avsevärt färre olycks- 
fall i arbetet än för personer i de övriga grupperna.
Vid granskning enligt yrkesställning och arbetstid kan man observera att 
risken för olycksfall i arbetet är störst för arbetstagare med tväskift- 
arbete.
Hälsokontroller, sjukdomar
Enligt enkäten fanns det hösten 1977 sammanlagt 547 000 löntagare av 1,8 
miljoner löntagare, vars arbetarhälsovard inte var organiserad pä nägot satt. 
Näringsgrenar dar företagshälsovärden för minst hälften av löntagarna 
inte var organiserad t.ex.: lantbruk, husbyggnadsverksamhet, detaljhandel, 
restaurang- och hotellverksamhet, renhallning, och övriga tjänster (se 
näringsgrensindelningen sid. 125).
Den vanligaste typen av företagshälsovard var: hälsovardare eller läkare 
pä arbetsplatsen 1 136 000, hälsocentral 381 000, kommunal hälsocentral 
212 000, privat läkarstation 184 000 och annan hälsovard för 28 000 lön­
tagare.
Under den tvämänadersperiod som föregick frägetidpunkten var 331 000 lön­
tagare (18,1 %) franvarande pä grund av sjukdom. Av dessa var 63 000 en- 
dagsfränvaro, 54 000 tvä dagar och 211 000 tre dagar eller mer (fränvarodagarna 
sammanlagt). Inom industrin förekom det 120 000 fränvarodagar pa grund av 
sjukdom. Kvinnorna har nägot flera fränvarodagar pä grund av sjukdom än 
männen (31,3 % och 16,5 %). Det finns inga tydliga skillnader mellan ar­
betstagare och tjänstemän, trots att arbetstagarna har nägot längre sjuk- 
ledigheter än tjänstemännen. Antalet fränvarodagar pä grund av sjukdom är 
större i den grupp som upplever arbetet fysiskt ansträngande, vilket även 
gällde olycksfallen i arbetet: arbetstagarna hade 24,8 % fränvarodagar och 
tjänstemännen 47,1 %. Fränvarotiden var även längre i dessa grupper än i 
de övriga grupperna. Även personer som upplevde att arbetet var psykiskt 
ansträngande hade flera sjukfränvarodagar än de övriga grupperna. Granskat 
efter förvärvstid var sjukfränvarodagarna nägot vanligare för personer 
som arbetat en kortare tid.
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Löntagare med skiftarbete var nágot oftare borta pá grund av sjukdom än 
personer med andra arbetstider. Det finns inga större skillnader i antal- 
et sjukdagar mellan arbetstagare och tjänstemän med skiftarbete. Oberoende 
av yrkesställning Mr fránvaro pá grund av sjukdom allmännast hos skift- 
arbetare.
Omväxling i arbete och arbetstakt
Hösten 1977 upplevde 21,2 % av löntagarna arbetet som mycket omväxlande,
J,5 % uppgav sitt arbete vara mycket enformigt. Generellt sett upplevde 
tjänstemännen sitt arbete mera omväxlande (96,0 %) än löntagare som var 
anställda som arbetare (66,7 %). Da arbetets omväxling granskas efter 
arbetstid upplevde bade arbetstagare och tjänstemän med regelbundet dags- 
arbete, sitt arbete som mest omväxlande. De löntagare som hade regelbundet 
morgon-, kvälls- och nattarbete samt skiftarbete upplevde sitt arbete som 
mest enformigt. Allra mest enformigt uppgav arbetstagare med morgon-, kvälls- 
och nattarbete att deras arbete var.
Da arbetets omväxling granskas efter löneform upplevde personer med ackord- 
lön sitt arbete som mest enformigt. Av samtliga löntagare upplevde personer 
med manadslön sitt arbete som mest omväxlande. Arbetstagare med ackordlön 
uppgav oftast att arbetet var enformigt, 47,4 % av dessa uppgav att arbetet 
är ganska eller mycket enformigt.
Av löntagarna uppgav 46,2 % att arbetstakten under de señaste áren blivit 
hárdare, 12,7 % tyckte att arbetstakten blivit lättare. Av arbetstagarna 
tyckte 42,9 % att arbetstakten blivit hárdare, medan motsvarande procent 
för tjänstemännen var 49,7. Mest anság arbetstagare med skiftarbete och 
tjänstemän med regelbundet dagsarbete att deras arbetstakt blivit hárdare.
Av arbetstagare med ackordlön uppgav 64,9 % att arbetstakten blivit hárdare.
Av arbetstagarna uppgav 42,8 % att de heit självständigt bestämmer sin ar­
betstakt, medan motsvarande procent för tjänstemän var 35,7 %. Däremot tyckte
l4,7 % av arbetstagarna och 11,8 % av tjänstemännen att de inte har nágot 
inflytande pá sin arbetstakt. Arbetstagare med treskiftarbete kunde minst 
inverka pá sin arbetstakt, och morgon-, kvälls- och nattarbetare mest. Dá 
man granskar möjligheten att utöva inflyttande över arbetstakten enligt 
löneform kan man märkä heit allmänt att báde arbetare och tjänstemän med 
ackordlön bäst kan bestämma sin arbetstakt.
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TABLÄ 2. Vissa negativa faktorer i arbetsmiljön
Arbetstagare Faktorer som upp-
levts ganska eller 
mycket negativa 
% av svarspers.
1. Buller 25
2. Drag 20
3. Bradska och stram 
tidtabell 19
4. Damm 18
5. Risk för olycksfall 16
Lantbruksföretagare
1. Plötsliga lyft- och 
kraftansträngningar 32
2. Svara eller obekväma 
arbetsställningar 21
3. Bradska och stram 
tidtabell 20
4. Risk för olycksfall 20
5. Damm 16
Tjänstemän Faktorer som upp-
levts ganska eller 
mycket negativa 
% av svarspers.
1. Bradska och stram 
tidtabell 16
2. Drag 8
3. Buller 8
4. Upprepade ensidiga 
arbetsrörelser 5
5. Kyla 4
6. Svara eller obekväma 
arbetsställningar 4
övriga företagare
1. Bradska och stram 
tidtabell 23
2. Buller 12
3. Drag 12
4. Risk för olycksfall 12
5. Upprepade ensidiga 
arbetsrörelser 10
6. Kyla 10
I tablan har medtagits de faktorer som förorsakat största skadliga ansträngning 
efter i vilken utsträckning svarspersonerna har upplevt att de medfört ganska mycket 
eller mycket skadlig ansträngning.
För jämförelsens skull har även motsvarande uppgifter om lantbruksföretagare och 
övriga företagare medtagits.
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5.2. Lantbruksföretagare och företagarfamiljemedlemmar
Lantbruksföretagens storlek och produktionsinriktning
Den allmännaste lägenhetsstorleken enligt äkerareal var 10-19 hektar. Pa 
dessa lägenheter arbetade under hösten 1977 sammanlagt 98 000 (40,1 %) 
lantbruksföretagare och företagarfamiljemedlemmar. Antalet lägenheter 
över 30 hektar fanns det minst av, och pä dessa arbetade 19 000 (7,6 %) 
lantbruksföretagare.
Vid granskning av lantbruksföretagarna efter äldersgrupp och lägenhetsstor- 
lek kan man observera att personer under 55 är oftast har en lägenhet pä 
10-19 ha, medan 55-64-äringars lägenheter är 5-9 ha. Enligt lägenhetsstorlek 
efter lantbruksföretagarnas och företagarfamiljemedlemmars kön är männen 
överrepresenterade pa stora lägenheter och kvinnorna pa sma lägenheter.
Den allmännaste produktionsinriktningen pä lägenheterna var mjölkproduktion.
Pä dessa lägenheter arbetade 168 000 lantbruksföretagare med företagar­
famil jemedlemmar , dvs. 68,9 % av samtliga lantbruksföretagare. Unga personer 
arbetade oftare än äldre pä lägenheter med mjölkproduktion. Likasä var kvin­
norna relativt överrepresenterade inom denna grupp.
Olycksfall i arbetet och fränvaro pä grund av sjukdom
Under äret som föregick frägetidpunkten hade 19 000 lantbruksföretagare och 
deras företagarfamiljemedlemmar räkat ut för olycksfall i arbetet (7,9 %). 
Olycksfall hade hänt män nästan dubbelt sä ofta som kvinnor (10,2 % och 5,5 %). 
Unga och gamla hade räkat ut för flera olycksfall än medelälders. Enligt 
resultaten verkar det som om olyckor skulle inträffa mera sällan pä smä och 
ganska stora lägenheter, trots att man bör vara försiktig med att dra 
slutsatser dä urvalet var litet.
Ärlig semester
Av lantbruksf öretagarna hade 160 000 personer dvs. 66,1 % haft "semester" 
enligt enkäten. Männen hade haft nägot mindre semester än kvinnorna (60,4 % 
och 72,0 %). Enligt äldersgrupp var semester allmännare hos medelälders 
personer än hos unga eller gamla. Oftast var Semestern 7-12 dagar, 106 000 
personer hade sä läng semester (43,4 % av samtliga lantbruksföretagare).
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Enligt äkerareal var Semestern allmännare pa stora lägenheter. Enligt pro- 
duktionsinriktning var Semestern vanligast pä lägenheter med spannmals- 
ödling.
Arbetets omväxling och fysisk ansträngning
Av samtliga lantbruksföretagare upplevde 37 000 personer dvs. 14,9 % sitt 
arbete som ganska eller mycket enformigt. Mycket omväxlande arbete hade
14,8 Z. Kvinnorna tyckte oftare än mannen att arbetet var enformigt (22,0 Z 
och 8,1 %).
Av lantbruksföretagare tyckte 204 000 personer dvs. 85 % att arbetet var 
fysiskt ganska eller mycket ansträngande, 0,3 % tyckte att arbetet var 
mycket lätt. 87,1 % av mannen upplevde att arbetet var ansträngande och 
82,2 % av kvinnorna.
Villighet att byta arbetsplats
Av lantbruksföretagarna skulle 25 % vara villiga att byta arbetsplats.
Av dessa skulle 21,7 % byta bransch och 3,3 Z byta inom samma bransch. 
Villigheten att byta arbetsplats är ungefär lika stör för bada könen samt 
inom alla äldersgrupper. Inom den äldsta äldersgruppen framkommer tydligare 
än inom andra grupper motvilja att alls byta arbetsplats (83,3 %).
Villighet att byta arbetsplats varierade inte mycket enligt lägenhetens pro- 
duktionsinriktning. Allmännast var den inom spannmälsodling och mjölkproduk- 
tion och nägot mindre inom köttproduktion och annan produktionsinriktning.
5.3. Företagare och företagarfamiljemedlemmar
Företagets storlek
Enligt antalet anställda var den allmännaste företagsstorleken 1-9 personer. 
Det fanns 67 000 företagare i dylika företag, dvs. 50,5 Z av alla företagare. 
Den följande gruppen utgjordes av ensamföretagare, som inte hade anställda. 
Antalet ensamföretagare var 56 000, dvs. 42,6 % av samtliga företagare.
Enligt kön fanns det inga större skillnader i företagsstorleken, kvinnor 
var nägot oftare än män ensamföretagare.
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Olycksfall i arbetet och fränvaro pa grund av sjukdom
Under det är som föregick frägetidpunkten hade 7 000 företagare och deras 
företagarmedlemmar rakat ut för olycksfall i arbetet, dvs. 5,6 % av alla 
företagare, 6,2 % av märmen och 4,7 % av kvinnorna hade räkat ut för olycks­
fall. Under de tva mänader som föregätt frägetidpunkten hade 11 000 företagare 
(8,2 %) varit franvarande pa grund av sjukdom. Det förekom Ingen tydlig skill- 
nad i fränvaron mellan man och kvinnor. 8,4 % av männen och 8,0 % av kvinn- 
o m a  hade varit franvarande.
Semesterlängd
Av företagare hade 87 000 personer haft Semester, dvs. 67,1 % av alla före­
tagare. Ensamföretagarna hade haft semester mera sällan än övriga 
företagare. Semestern varade oftast 7-12 dagar, lika som för lantbruksföre- 
tagare. 17,2 % av alla företagare hade haft sä läng semester. Trots att bade 
företagare och lantbruksföretagare i det närmaste hällit semester i samma 
utsträckning var företagarnas semestrar längre än lantbruksföretagarnas.
Ensamföretagarna hade kortare semester än övriga företagare.
Arbetets omväxling och belastning
Av företagarna upplevde 13,5 % arbetet som ganska eller mycket enformigt,
29,7 % av företagarna tyckte att arbetet var mycket omväxlande. Bade män 
och kvinnor upplevde nästan lika ofta att arbetet var enformigt, däremot 
tyckte kvinnorna klart oftare än männen att arbetet var mycket omväxlande 
(32,6 % och 27,8 %).
Ensamföretagarna upplevde mera sällan än övriga företagare att arbetet var 
enformigt, däremot tyckte övriga företagare oftare än ensamföretagare att 
arbetet var mycket omväxlande.
Av företagarna ansäg 36,7 % dvs. 50 000 personer, att arbetet var fysiskt 
ganska eller mycket ansträngande, 11,6 % tyckte att arbetet var fysiskt 
mycket lätt. Män tyckte oftare än kvinnor att arbetet var fysiskt tungt 
(38,7 % och 33,5 %).
Psykiskt ganska eller mycket ansträngande ansäg 79 000 personer sitt arbete 
vara, dvs. 59,6 %. Av samtliga företagare tyckte 4,9 % att arbetet var 
psykiskt mycket lätt. Av männen tyckte 69,2 % och av kvinnorna 44,9 % att 
arbetet var psykiskt ansträngande.
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Villighet att byta arbetsplats
Enligt. enkäten hösten 1977 var 36,4 % av företagarna villiga att byta ar­
betsplats. Av dessa skulle 10,5 % byta inom samma bransch och 25,9 % tili 
nagon annan bransch. Hannen ville betydligt oftare byta arbetsplats än 
kvinnorna. Av mannen var 42,5 % villiga att byta arbetsplats, medan mot- 
svarande procenttal för kvinnor var 26,9 %
Av ensamföretagarna skulle 34,0 % önska byta arbetsplats och 37,8 % av 
övriga företagare.
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Löntagare enligt yrkesställning efter löneform och fränvaro pä grund av olycksfall
34. Palkansaajat palkkausmuodon ja työtahdin muuttumisen mukaan ammattiasemittain 71
Löntagare enligt yrkesställning efter löneform och arbetstaktsförändring
35. Palkansaajat palkkausmuodon ja tapaturmien aiheuttamien poissaolopäivien mukaan ammatti- 72
asemittain
Löntagare enligt yrkesställning efter löneform och fränvarodagar pä grund av arbetsolycks- 
fall
36. Palkansaajat palkkausmuodon ja sairaspoissaolokertojen lukumäärän mukaan ammattiasemittain 73 
Löntagare enligt yrkesställning efter löneform och antal sjukfränvarogänger
37. Palkansaajat palkkausmuodon ja sairaspoissaolopäivien lukumäärän mukaan ammattiasemittain 74 *
Löntagare enligt yrkesställning efter löneform och antal sjukfränvarodagar
38. Palkansaajat sukupuolen, iän ja ylitöiden tekemisen mukaan ammattiasemittain 75
Löntagare enligt yrkesställning efter kön, älder och utförande av övertidsarbete
39. Palkansaajat työaikamuodon ja ylityötuntien mukaan ammattiasemittain 76
Löntagare enligt yrkesställning efter arbetstidsform och övertidstimmar
40. Palkansaajat työaikamuodon ja ylitöiden tekemisen mukaan ammattiasemittain 77
Löntagare enligt yrkesställning efter arbetstidsform och övertid
41. Palkansaajat toimialan ja viimeisen vuoden aikana sattuneiden työtapaturmien mukaan 78
Löntagare enligt näringsgren efter arbetsolycksfall under det senaste äret
42. Teollisuuden palkansaajat toimialan ja viimeisen vuoden aikana sattuneiden työtapaturmien ' 79
mukaan
Löntagare inom industri enligt näringsgren efter arbetsolycksfall under det senaste äret
43. Palkansaajat ammatissaoloajan ja työtapaturmien aiheuttamien poissaolopäivien mukaan am- 80
mattiasemittain
Löntagare enligt yrkesställning efter yrkesutövningens längd och fränvarodagar pä grund 
av arbetsolycksfall
44. Palkansaajat ammatissaoloajan ja työtapaturmasta aiheutuneen poissaolon mukaan ammatti- 81
asemittain
Löntagare enligt yrkesställning efter yrkesutövningens längd och fränvaro pä grund av 
arbetsolycksfall
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ammattiasemittain
Löntagare enligt yrkesställning efter kön, älder och fränvarodagar pä grund av arbets- 
olycksfall
46. Palkansaajat työn koetun ruumiillisen rasittavuuden ja työtapaturmasta aiheutuneen pois- 83
saolon mukaan ammattiasemittain
Löntagare enligt yrkesställning efter fränvaro pä grund av arbetsolycksfall och efter 
arbetets fysiska päfrestning
47. Palkansaajat työn koetun henkisen rasittavuuden ja työtapaturmien aiheuttamien poissaolo- 83
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48. Palkansaajat työn koetun henkisen rasittavuuden ja työtapaturmasta aiheutuneen poissaolon 84
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Löntagare enligt yrkesställning efter arbetets psykiska päfrestning och fränvaro pä grund 
av arbetsolycksfall
49. Palkansaajat työn koetun ruumiillisen rasittavuuden ja työtapaturmien aiheuttamien pois- 84
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Löntagare enligt yrkesställning efter arbetets fysiska päfrestning och fränvarodagar pä 
grund av arbetsolycksfall
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51. Palkansaajat toimialan ja viimeisten kahden kuukauden aikana esiintyneiden sairaspoissa- 86
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52. Palkansaajat työn koetun henkisen rasittavuuden ja sairaspoissaolopäivien lukumäärän 87
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53. Palkansaajat työn koetun henkisen rasittavuuden ja sairaspoissaolokertojen lukumäärän 88
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54. Palkansaajat työn koetun ruumiillisen rasittavuuden ja sairaspoissaolopäivien lukumäärän 89
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55. Palkansaajat työn koetun ruumiillisen rasittavuuden ja sairaspoissaolokertojen lukumäärän 90
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59. Palkansaajat sukupuolen, iän ja sairaspoissaolokertojen lukumäärän mukaan ammattiasemittain 94 
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66. Palkansaajat toimipaikan koon ja työssä esiintyvien toistuvien yksipuolisten työliikkei­
den haittaavuuden mukaan ammattiasemittain
Löntagare enligt yrkesställning efter arbetsställets storlek och den skadliga inverkan 
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Löntagare enligt näringsgren efter skadlig inverkan av damn i arbetsmiljön
68. Palkansaajat työympäristössä esiintyvän ärsyttävien ja syövyttävien aineiden haittaavuu­
den mukaan toimialoittain
Löntagare enligt näringsgren och efter skadlig inverkan av irriterande och fretande medel 
i arbetsmiljön
69. Palkansaajat työssä esiintyvän toistuvien yksipuolisten työliikkeiden haittaavuuden mu­
kaan toimialoittain
Löntagare enligt näringsgren och efter skadlig inverkan av upprepade ensidiga arbets­
rörelser i arbetet
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81. Maatalousyrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet sukupuolen, iän ja viimeisten kahden kuu­
kauden aikana esiintyneiden sairaspoissaolojen mukaan
Jordbruksföretagare och företagarfamiljemedlemmar efter kön, älder och sjukfränvaro 
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päfrestning
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Yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet sukupuolen, iän ja työn vaihtelevuuden mukaan 
Pöretagare och företagarfamiljemedlemmar efter kön, älder ooh arbetets omväxling
Yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet sukupuolen, iän ja työpaikan vaihtamishalukkuuden 
mukaan
Pöretagare och företagarfamiljemedlemmar efter kön, älder och villighet att byta
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Yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet sukupuolen, iän ja viimeisen vuoden aikana sattu­
neiden työtapaturmien mukaan
Företagare och företagarfamiljemedlemmar efter kön, älder och fränvaro pä grund av
olycksfall under det senaste äret
Yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet sukupuolen, iän ja viimeisten kahden kuukauden 
aikana esiintyneiden sairaspoissaolojen mukaan
Företagare och företagarfamiljemedlemmar efter kön, älder och sjukfränvaro under
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Pöretagare och företagarfamiljemedlemmar efter företagets storlek och arbetets
omväxling
Yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet yrityksen koon ja työpaikan vaihtamishalukkuuden 
mukaan
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PALKANSAAJAT - LÖNTAGARE
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PALKANSAAJAT SUKUPUOLEN JA IÄN MUKAAN TOIMIALOITTAIN 
LÖNTAGARE ENLIGT NÄRINGSGREN EFTER KÖN OCH ÄLDER
PALKANSAAJAT - LÖNTAGARE
Toimiala .. TOL
Näringsgren ' NI
Yht. Ikä - Aider Miehet - Män
Sam-
man- 15-24 25-54 55-64 Yht. 15-24
lagt Sam-
man-
lagt
1 000 henkeä - personer
Naiset - Kvinnor
25-54 55-64 Yht. 15-24 25-54 55-64
S am­
man­
lagt
Kalkki toimialat 0-9 1770 292 1336 142 898 140 687 70 872 152 649 72
Maa- ja metsätalous I 59 7 48 5 50 5 40 4 10 2 8 1
Maatalous 11,13 20 3 15 1 12 2 10 1 7 1 5 1
Metsätalous 12 40 4 33 3 37 3 31 3 3 0 2 -
Teollisuus yhteensä 2,3,4 578 102 428 48 350 62 260 28 228 40 168 20
Kaivannaistolminta 2 9 1 7 1 7 1 5 1 1 - 1 -
Teollisuus 3 546 98 403 45 323 58 239 26 222 40 164 19
Elintarviketeollisuus 31 69 11 50 8 28 6 20 3 41 5 30 6
Tekstiiliteollisuus 32 80 20 54 6 20 4 14 2 61 16 40 4
Puutavarateolllsuus 33 50 10 36 4 34 9 23 3 15 1 14 1
Paperi- ja graaf. teollisuus 34 96 16 70 11 63 11 43 8 34 5 27 3
Kemiallinen teollisuus 35 48 6 39 3 27 3 22 2 21 3 17 1
Savi-, lasi-, kivituott*valm..36 21 4 16 1 18 4 13 1 3 0 3 -
Metallien valmistus 
Metalli- ja konepajatuott•
37 25 5 18 2 20 3 15 2 5 2 3 0
valmistus 38 149 25 115 9 112 17 88 6 37 8 27 3
Muu valmistus 39 8 2 5 1 3 1 2 0 5 1 3 1
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 4 24 3 19 2 20 3 16 1 4 1 3 1
Rakennustoiminta 5 150 22 115 14 134 19 102 13 16 2 12 1
Talonrakennustoiminta 51 109 16 84 10 96 14 74 9 13 2 10 1
Maa- ja vesirak.toiminta 52 41 6 31 4 38 6 29 4 2 0 2 0
Kauppa 6 265 56 190 19 88 21 61 7 177 35 130 13
Tukkukauppa, agent•toim• 61 63 10 47 5 36 5 28 3 27 6 19 2
Vähittäiskauppa 62 149 29 109 11 43 13 28 3 105 17 81 8
Ravitsemis- ja majoitustoim. 63 54 17 34 4 9 4 5 1 45 13 29 3
Liikenne 7 143 22 108 13 97 14 76 8 45 9 31 6
Rahoitus- ja vakuutustoiminta 8 109 18 84 7 35 4 28 2 74 15 56 4
Palvelukset 9 465 65 363 37 143 16 119 8 322 50 244 28
Julkinen hallinto 91 84 11 68 5 43 5 36 2 41 5 33 3
Puhtaanapito 92 11 2 8 1 3 1 2 - 9 2 6 1
Muut yhteiskunnan, palv. 93 312 37 251 24 73 6 61 5 239 31 190 19
Opetus- ja tutkimustoiminta 931,932 118 10 98 11 45 5 37 3 73 5 61 8
Lääklntäpalv. sos.huolto 933,934 175 25 139 12 21 1 18 2 154 24 121 10
Muut palvelukset 94-96 58 16 36 6 24 4 20 1 34 12 16 5
- Nomenklatur s. 1251) Sanasto s« 125
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2. TEOLLISUUDEN PALKANSAAJAT SUKUPUOLEN JA IKN MUKAAN TOIMIALOITTAIN
LÖNTAGARE INOM INDUSTRI ENLIGT NÄRINGSGREN EFTER KÖN OCH ÄLDER
TEOLLISUUDEN PALKANSAAJAT - LÖNTAGARE INOM INDUSTRI
Toimiala ^. 
Näringsgren
TOL Yht. Ikä - Älder Miehet - Män Naiset - Kvinnor
NI Sam-
man-
lagt
15-24 25-54 55-64 Yht.
Sam-
man-
lagt
15-24 25-54 55-64 Yht.
Sam-
man-
lagt
15-24 25-54
Teollisuus 3 546 98 403 45 323 58 239 26 222 40 164
Elintarviketeollisuus 31 69 11 50 8 28 6 20 3 41 5 30
Elintarvikk. valmistus 311,312 60 10 43 7 24 6 16 2 37 4 27
Juomien, tupakkatuott. valm. 313,314 9 1 6 1 5 1 4 1 4 1 3
Tekstiiliteollisuus 32 80 20 54 6 20 4 14 2 61 16 40
Tekstiilien valmistus 321 31 5 23 3 10 1 7 1 21 4 16
Vaatteiden valmistus 322 33 10 21 2 4 0 3 0 29 10 17
Nahkateosten valmistus 323,324 16 4 10 2 6 2 3 1 10 2 7
Puutavarateollisuus 33 50 10 36 4 34 9 23 3 15 1 14
Puutavaran valmistus 331 36 6 26 3 25 6 17 2 11 1 10
Ei-metall. kalusteiden valm. 332 14 3 10 1 9 3 6 0 4 - 4
Paperi- ja graaf. teollisuus 34 96 16 70 11 63 11 43 8 34 5 27
Massan, pap.tuott. valm. 341 65 8 49 8 46 6 33 7 19 2 16
Graaf. tuotanto, kust.toim. 342 31 7 22 3 16 4 10 2 15 3 11
Kemiallinen teollisuus 35 48 6 39 3 27 3 22 2 21 3 17
Kemikaalien, kem.tuott. valm .351,352 22 2 19 1 12 1 10 1 10 1 9
Maaöljyn jal., tuott. valm. 353,354 4 0 3 0 3 - 3 0 1 0 1
Kumi- ja muovituott. valm. 355,356 22 3 17 2 12 2 9 1 10 1 8
Savi-, lasi-, kivituott. valm. 36 21 4 16 1 18 4 13 1 3 0 3
Metallien valmistus 37 25 5 18 2 20 3 15 2 5 2 3
Metalli- ja konepajatuott.
valmistus 38 149 25 115 9 112 17 88 6 37 8 27
Metall.tuott«, koneiden valm. 
SähkÖtekn., hienomek« tuott«
.381,382 86 14 66 5 68 11 53 3 18 3 13
valm« 383,385 26 4 20 2 16 2 12 2 11 2 8
Kulkuneuvojen valmistus 384 37 7 29 1 28 4 22 1 9 3 6
Muu valmistus 39 8 2 5 1 3 1 2 0 5 1 3
55-64
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6
5
0
1
1
1
0
3
1 
1
1
0
1
0
3
2
1
1
1) Sanasto s. 125 - Noraenklatur s. 125
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3. PALKANSAAJAT AMMATISSAOLOAJAN JA TOIMIPAIKAN KOON MIIKAAN TOIMIALOITTAIN
LÖNTAGARE ENLIGT NÄRINGSGREN EFTER YRKESUTÖVNINGENS LSNGD OCH ARBETSPLATSENS STORLEK
PALKANSAAJAT - LÖNTAGARE
Toimiala ^. TOL Yht. Ammatlssaoloalka - Toimipaikan koko - Arbetsplatsens storlek
Närlngsgren ' NI Sam- Yrkesutövningens längd
man-
lagt Alle 1-5 6-14 Yli 15 1-9 10-29 30-99 100-500 Yli 500
vuosi vuotta vuotta vuotta henkeä henkeä henkeä henkeä henkeä
1 000
Under 
ett är
henkeä -
Är
personer
Är över 
15 är
Per-
soner
Per-
soner
Per-
soner
Per-
soner
över 500 
personer
Kaikki toimialat 0-9 1770 159 641 560 410 292 302 363 396 436
Maa- ja metsätalous 1 59 5 16 19 20 21 15 11 6 7
Maatalous 11,13 20 3 5 5 6 11 3 2 3 1
Metsätalous 12 40 1 11 14 15 10 12 9 3 6
Teollisuus yhteensä 2,3,4 578 47 222 198 131 31 51 104 166 225
Kaivannai st oimlnta 2 9 - 4 3 2 - 2 1 5 1
Teollisuus 3 546 46 211 165 125 27 45 99 156 219
Elintarviketeollisuus 31 69 9 23 22 15 7 7 15 24 17
Tekstiiliteollisuus 32 80 8 29 23 19 4 6 21 25 25
Puutavarateolllsuus 33 50 7 20 12 10 5 5 11 14 15
Paperi- ja graaf. teollisuus 34 96 6 30 32 29 3 7 100 22 55
Kemiallinen teollisuus 35 48 4 23 13 9 0 4 8 16 20
Savi-, lasi-, kivituott.valm. 36 21 2 8 7 5 2 3 5 7 4
Metallien valmistus 37 25 2 10 7 7 - - 1 4 20
Metalli- ja konepajatuott. 
valmistus 38 149 7 66 46 30 6 11 26 43 64
Muu valmistus 39 8 2 3 3 0 0 2 3 3 -
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 4 24 1 8 10 5 5 5 4 5 5
Rakennustoiminta 5 150 16 41 50 43 32 43 29 22 25
Talonrakennustoiminta 51 109 11 28 41 30 24 27 22 17 18
Maa- ja vesirak.toiminta 52 41 5 13 9 13 8 15 7 4 6
Kauppa 6 265 24 104 81 56 73 66 55 46 26
Tukkukauppa, agent.toim. 61 63 7 26 17 13 6 9 17 21 10
Vähittäiskauppa 62 149 12 52 49 35 55 38 24 20 11
Ravitsemis- ja majoitustoim. 63 54 5 26 16 8 12 19 14 5 4
Liikenne 7 143 8 48 47 40 22 19 29 33 39
Rahoitus- ja vakuutustoiminta 8 109 14 43 37 16 33 16 25 14 22
Palvelukset 9 465 45 167 149 103 81 93 111 88 93
Julkinen hallinto 91 84 6 33 25 20 7 17 16 27 17
Puhtaanapito 92 11 2 7 2 1 2 2 1 2 4
Muut yhteiskunnalliset palv. 93 312 30 107 103 73 46 66 81 52 66
Opetus- ja tutkimustoiminta 931,932 118 9 35 37 37 19 26 45 10 18
Lääkintäpalv. sos.huolto 933,934 175 19 64 59 33 20 35 31 41 48
Muut palvelukset 94-96 58 7 21 19 10 26 7 12 7 6
1) Sanasto s. 125 - Nomenklatur s. 125
TEOLLISUUDEN PALKANSAAJAT AMMATISSAOLOAJAN JA TOIMIPAIKAN KOON MUKAAN TOIMIALOITTAIN
LÖNTAGARE INOM INDUSTRI ENLIGT NXRINGSGREN EFTER YRKESUTÖVNINGENS LXNGD OCH ARBETSPLATSENS STORLEK
Toimiala ^, 
Närlngsgren
Teollisuus
Elintarviketeollisuus 
Elintarvikk. valmistus 
Juomien, tupakkatuott. valm.
Tekstiiliteollisuus 
Tekstiilien valmistus 
Vaatteiden valmistus 
Nahkateosten valmistus
Fuutavarateollisuus 
Puutavaran valmistus 
Ei-metall. kalusteiden valm.
Paperi- ja graaf. teollisuus 
Massan, pap.tuott. valm. 
Graaf. tuotanto, kust.toim.
Kemiallinen teollisuus
Kemikaalien, kem.tuott. valm. 
Maaöljyn jal., tuott. valm. 
Kumi- ja muovituott. valm.
Savi-, lasi-, kivituott. valm.
Metallien valmistus
Metalli- ja konepajatuott. 
valmistus
Metall.tuott., koneiden valm. 
Sähkötekn., hienomek. tuott. 
valmistus
Kulkuneuvojen valmistus 
Muu valmistus
TEOLLISUUDEN PALKANSAAJAT - LÖNTAGARE INOM INDUSTRI
TOL Yht. Ammatlssaoloaika - Toimipaikan koko - Arbetsplatsens storlek
NI S äm­ Yrkesutövningens längd
män-
lagt Alle 1-5 6-14 Yli 15 1-9 10-29 30-99 100-500 Yli 500
vuosi vuotta vuotta vuotta henkeä henkeä henkeä henkeä henkeä
Under Ar Ar över Per­ Per­ Per­ Per­ över 500
ett Ar 15 Ar soner soner soner soner personer
1 000 henkeä - personer
3 546 46 211 165 125 27 45 99 156 219
31 69 9 23 22 15 7 7 15 24 17
311,312 60 8 20 19 13 7 6 14 21 13
313,314 9 1 3 3 2 - 1 1 3 4
32 80 8 29 23 19 4 6 21 25 25
321 31 2 10 10 9 0 1 9 7 15
322 33 4 13 10 6 2 2 9 14 6
323,324 16 2 6 4 4 2 3 3 4 4
33 50 7 20 12 10 5 5 11 14 15
331 36 4 14 9 8 3 5 8 9 10
332 14 3 6 3 2 2 - 3 4 5
34 96 6 30 32 29 3 7 10 22 55
341 65 4 20 19 22 1 2 4 10 49
342 31 2 10 13 7 2 5 6 12 6
35 48 4 23 13 9 0 4 8 16 20
351,352 22 2 8 6 6 - 2 4 8 8
353,354 4 - 2 1 1 - 0 1 2 1
355,356 22 1 13 6 2 0 2 3 6 12
36 21 -2 8 7 5 2 3 5 7 4
37 25 2 10 7 7 - _ 1 4 20
38 149 7 66 46 30 6 11 26 43 64
381,382 86 4 37 28 17 4 9 18 24 30
383,385 26 1 11 8 6 1 1 5 10 9
384 37 1 18 10 7 1 1 2 9 24
39 8 2 3 3 0 0 2 3 3 _
1) Sanasto s. 125 - Nomenklatur s. 125
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5. PALKANSAAJAT TYÖMATKAN PITUUDEN MUKAAN TOIMIALOITTAIN
LÖNTAGARE ENLIGT NÄRINGSGREN EFTER ARBETSRESANS LÄNGD
PALKANSAAJAT - LÖNTAGARE
Toimiala  ^* 
Näringsgren
TOL
NI
Yhteensä Työmatkan pituus 
Samman-
lagt 1 1 - 2  
km km
1 000 henkeä - personer
- Arbetsresans längd
3 - 5  6 - 1 0  
km km
11 - 15 
km
16 - 
km
Kaikki toimialat 0-9 1770 552 191 357 275 153 242
Maa-* ja metsätalous 1 59 17 1 6 6 5 25
Maatalous 11,13 20 10 1 3 1 2 2
Metsätalous 12 40 7 0 3 4 3 22
Teollisuus yhteensä 2,3,4 578 152 72 140 95 51 69
Kaivannai 8toiminta 2 9 4 - 0 1 1 2
Teollisuus 3 546 139 70 136 90 48 62
Elintarviketeollisuus 31 69 20 8 14 11 8 8
Tekstiiliteollisuus 32 80 23 11 18 16 4 7
Puutavarateollisuus 33 50 13 9 11 4 5 7
Paperi- ja graaf* teollisuus 34 96 28 12 29 12 9 6
Kemiallinen teollisuus 35 48 11 6 11 10 4 7
Savi-, lasi-, kivituott. vainu 36 21 4 4 6 5 1 2
Metallien valmistus 37 25 6 1 6 7 3 2
Metalli- ja konepajatuott. valm. 38 149 33 17 39 24 13 22
Muu valmistus 39 8 3 1 2 1 1 1
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 4 24 8 2 4 4 1 5
Rakennus toiminta 5 150 29 14 25 27 17 38
Talonrakennustoiminta 51 109 23 10 19 18 13 27
Maa- ja vesirak.toiminta 52 41 7 3 6 9 5 11
Kauppa 6 265 93 32 55 36 22 28
Tukkukauppa, agent.toim* 61 63 8 4 15 11 11 14
Vähittäiskauppa 62 149 60 22 30 18 8 10
Ravitsemis- ja majoltustolnu 63 54 24 6 10 7 2 5
Liikenne 7 143 41 15 31 24 11 21
Rahoitus- ja vakuutustoiminta 8 109 43 8 13 21 12 12
Palvelukset 9 465 178 49 87 67 34 50
Julkinen hallinto 91 84 33 10 11 14 7 11
Puhtaanapito 92 11 2 1 4 2 2 1
Muut yhteiskunnalliset palv« 93 312 123 35 59 42 23 31
Opetus- ja tutkimustoiminta 931,932 118 46 12 22 15 9 13
Lääkintäpalv. sos.huolto 933,934 175 72 20 35 23 12 14
Muut palvelukset 94-96 58 20 4 14 9 3 7
1) Sanasto s . 125 ~ Nomenklatur s. 125
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6. PALKANSAAJAT TYÖMATKAAN KULUVAN AJAN MUKAAN TOIMIALOITTAIN
LÖNTAGARE ENLIGT NÄRINGSGREN EFTER RESTIDEN TILL ARBETE
PALKANSAAJAT - LÖNTAGARE
Toimiala ^. 
Näringsgren
Yhteensä Työmatkaan kuluva aika - Restld tili arbete
Sammanlagt
0 - 5  6 - 1 5  1 6 - 3 0 31 - 45 46 -
min min min min min
Kaikki toimialat 0-9 1770 394 643 505 124 104
Maa- ja metsätalous 1 59 16 10 19 5 9
Maatalous 11,13 20 9 5 4 0 2
Metsätalous 12 40 7 6 16 4 8
Teollisuus yhteensä 2,3,4 578 108 233 175 35 27
Kaivannaistoiminta 2 9 3 3 3 - -
Teollisuus 3 546 99 222 165 34 26
Elintarviketeollisuus 31 69 14 26 21 4 4
Tekstiiliteollisuus 32 80 17 25 29 5 4
Puutavarateollisuus 33 50 10 22 13 3 2
Paperi- ja graaf. teollisuus 34 96 16 43 29 6 3
Kemiallinen teollisuus 35 48 9 18 15 3 3
Savi-, lasi-, kivituott. valm. 36 21 3 12 6 1 0
Metallien valmistus 37 25 3 13 7 1 1
Metalli- ja konepajatuott• valm. 38 149 23 61 45 10 9
Muu valmistus 39 8 3 2 2 0 0
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 4 24 6 9 7 1 1
Rakennustoiminta 5 150 27 55 42 11 14
Talonrakennustoiminta 51 109 21 39 32 9 9
Maa- ja vesirak.toiminta 52 41 6 16 10 3 5
Kauppa 6 265 54 103 78 19 12
Tukkukauppa, agent.tolm. 61 63 6 17 25 8 8
Vähittäiskauppa 62 149 35 63 39 8 3
Ravitsemis- ja majoitustoim. 63 54 13 23 14 3 1
Liikenne 7 143 31 55 38 10 9
Rahoitus- ja vakuutustoiminta 8 109 33 30 30 11 5
Palvelukset 9 465 125 156 123 33 27
Julkinen hallinto 91 84 21 28 22 7 6
Puhtaanapito 92 11 2 4 3 1 1
Muut yhteiskunnalliset palv. 93 312 87 103 84 20 17
Opetus- ja tutkimustoiminta 931,932 118 34 36 34 8 6
Lääkintäpalv. sos.huolto 933,934 175 48 63 44 11 9
Muut palvelukset 94-96 58 14 21 15 5 4
1) Sanasto s. 125 - Nomenklatur s. 125
7. PALKANSAAJAT TYÖAIKAMUODON JA TYÖMATKAN PITUUDEN MUKAAN AMMATTIASEMITTAIN
LÖNTAGARE ENLIGT YRKESTÄLLNING EFTER ARBETSTIDSFORM OCH ARBETSRESANS LÄNGD
PALKANSAAJAT - LÖNTAGARE
Työmatkan pituus Yhteensä Säännöllinen Säännöllinen Kaksivuorotyö Kolmivuorotyö Muu työaika-
Arbetsresans längd Sammanlagt päivätyö
Regelbundet
dagarbete
aamu/ilta/
yötyö
Regelbundet
morgon-/
kvälls-/
nattarbete
Tvä skift- Tre skift- muoto 
arbete arbete övrig arbets*
tidsforra
PALKANSAAJAT YHTEENSÄ 
LÖNTAGARE SAMMANLAGT 
1 000 henkeä - personer 1770 1287 68 165 104 144
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Alle - Under 1 km 18.2 16.6 22.1 15.2 14.6 36.6
1 - 2 km 23.8 23.2 27.2 29.5 25.4 19.6
3 - 5 km 20.2 19.6 27.9 23.1 25.4 15.1
6 - 10 km 15.6 16.2 9.3 16.0 16.3 11.1
11 - 15 km 8.6 8.9 8.9 7.3 10.6 5.7
16 - km 13.3 15.0 4.3 8.9 7.7 11.2
Tuntematon - Okänd 0.4 0.4 0.4 0.0 0.0 0.6
TYÖNTEKIJÄT - ARBETARE 
1 000 henkeä - personer 926 635 53 108 61 68
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Alle - Under 1 km 17.3 16.1 22.9 12.7 12.1 36.7
1 - 2 km 23.1 21.3 29.0 31.2 25.2 20.2
3 - 5 km 22.1 21.5 28.9 24.8 25.9 15.4
6 - 10 km 14.7 15.2 8.8 14.7 17.2 11.9
11 - 15 km 8.4 8.7 8.1 7.8 10.9 4.3
16 - km 14.0 16.7 1.8 8.8 8.7 11.1
Tuntematon - Okänd 0.4 0.5 0.6 0.0 0.0 0.5
TOIMIHENKILÖT - TJÄNSTEMÄN 
1 000 henkeä - personer 844 652 16 57 43 76
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Alle - Under 1 km 19.1 17.0 19.3 19.9 18.3 36.6
1 - 2 km 24.6 25.1 21.1 26.3 25.6 19.2
3 - 5 km 18.1 17.7 24.3 19.7 24.6 14.9
6 - 10 km 16.5 17.2 11.1 18.6 14.9 10.4
H  - 15 km 8.9 9.2 11.5 6.4 10.2 6.9
16 - km 12.6 13.4 12.8 9.1 6.4 11.3
Tuntematon - Okänd 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.8
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8. PALKANSAAJAT TYÖAIKAMUODON JA TYÖMATKAN KULKUTAVAN MUKAAN AMMATTIASEMITTAIN
LÖNTAGARE ENLIGT YRKESSTÄLLNING EFTER ARBETSTIDSFORM OCH FORTSKAFFNINGSMEDEL
PALKANSAAJAT - LÖNTAGARE
Kulkutapa Yhteensä Säännöllinen Säännöllinen Kaksivuorotyö Kolmivuorotyö Muu työaika-
Fortskaffnlngsmedel Sammanlagt päivätyö aamu/ilta/ Tvä skift- Tre skift- muoto
Regelbundet yötyö arbete arbete övrig arbets-
dagarbete Regelbundet
morgon-/
kvälls-/
nattarbete
tidsform
PALKANSAAJAT YHTEENSÄ 
LÖNTAGARE SAMMANLAGT 
1 000 henkeä - personer 1770 1287 68 165 104 144
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Jalan - Tili fots 18.4 18.0 21.0 20.6 19.5 17.2
Polkupyörä - Cykel 
Moottoripyörä t. mopedi -
16.6 15.3 31.5 21.6 24.0 10.9
Motorcykel eller moped 
Linja-auto tai raitiovaunu -
1.1 1.0 2.2 0.6 3.2 0.4
Buss eller spärvagn 20.4 21.1 21.0 24.2 15.7 12.7
Juna - Täg 2.3 2.7 1.3 1.4 0.6 2.1
Oma auto - Egen bil 29.5 30.9 12.9 24.4 32.5 28.8
Jonkun muun auto - Nägon annans bil 4.2 4.8 2.2 1.4 1.8 4.4
Muu tapa - övrigt fortskaffnlngsmedel 0.3 0.3 0.0 0.3 0.0 0.2
Tuntematon - Okänd 7.2 5.9 7.9 5.5 2.7 23.4
TYÖNTEKIJÄT - ARBETARE 
1 000 henkeä - personer 926 635 53 108 61 68
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Jalan - Tili fots 14.9 13.4 21.7 18.4 17.9 16.5
Polkupyörä - Cykel 20.0 18.8 32.1 24.4 25.3 10.0
Moottoripyörä t. mopedi - 
Motorcykel eller moped 2.0 2.0 2.8 0.9 5.5 1.0
Linja-auto tai raitiovaunu - 
Buss eller spärvagn 17.6 18.0 20.5 21.5 12.9 9.4
Juna - Täg 1.1 1.1 1.7 0.8 0.5 0.9
Oma auto - Egen bil 30.4 32.3 10.9 26.5 34.9 30.4
Jonkun muun auto - Nägon annans bil 5.4 6.8 1.1 2.1 1.5 4.6
Muu tapa - övrigt fortskaffnlngsmedel 0.3 0.4 0.0 0.3 0.0 0.0
Tuntematon - Okänd 8.2 7.2 9.2 5.1 1.4 27.3
TOIMIHENKILÖT - TJÄNSTEMÄN 
1 000 henkeä - personer 844 652 16 57 43 76
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Jalan - Tili fots 22.1 22.5 18.8 24.8 21.7 17.8
Polkupyörä - Cykel 12.9 11.8 29.3 16.2 22.1 11.6
Moottoripyörä t. mopedi - 
Motorcykel eller moped 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
Linja-auto tai raitiovaunu - 
Buss eller spärvagn 23.5 24.1 22.9 29.4 19.7 15.6
Juna - Täg 3.7 4.2 0.0 2.6 0.7 3.1
Oma auto - Egen bil 28.5 29.6 19.8 20.5 29.1 27.3
Jonkun muun auto - Nägon annans bil 2.8 2.9 5.6 0.0 2.3 4.2
Muu tapa - övrigt fortskaffnlngsmedel 0.3 0.3 0.0 0.4 0.0 0.4
Tuntematon - Okänd 6.1 4.6 3.7 6.0 4.5 20.0
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9. PALKANSAAJAT KUUKAUSITULOJEN JA TYÖMATKAN PITUUDEN MUKAAN AMMATTIASEMITTAIN
LÖNTAGARE ENLIGT YRKESSTXLLNING EFTER MÄNADSINKOMSTER OCR ARBETSRESANS LÄNGD
PALKANSAAJAT - LÖNTAGARE
Työmatkan pituus 
Arbetsresans längd
Yht. Kuukausitulot - Mänadsinkomster 
Samman-
lagt 1000 mk 1001- 1501- 2001- 2501- 3001- 3501- 4001- Yli - över
tai vä- 1500 mk 2000 mk 2500 mk 3000 mk 3500 mk 4000 mk 4500 mk 4500 mk 
hemmän 
eller 
mindre
PALKANSAAJAT YHTEENSÄ 
LÖNTAGARE SAMMANLAGT
1 000 henkeä - personer 1770 88 140 401 440 292 178 82 46 83
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Alle “ Under 1 km 18.2 41.2 25.8 15.4 17.0 16.1 16.5 12.9 11.4 20.0
1 - 2 km 23.8 23.8 27.1 26.3 25.9 21.2 18.2 26.1 16.1 18.4
3 - 5 km 20.2 18.5 19.6 23.4 19.9 21.4 18.7 17.8 18.3 12.9
6 - 10 km 15.6 7.6 14.0 15.6 14.0 17.4 18.3 15.4 19.0 21.7
11 - 15 km 8.6 4.7 5.8 8.3 8.9 8.0 11.2 10.9 9.7 9.7
16 - km 13.3 3.9 7.7 10.8 13.8 15.7 16.6 15.6 24.9 17.4
Tuntematon - Okänd 0.4 0.3 0.0 0.2 0.5 0.3 0.5 1.3 0.6 0.0
TYÖNTEKIJÄT - ARBETARE
1 000 henkeä - personer 926 60 101 242 254 153 73 21 8 3
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Alle - Under 1 km 17.3 50.2 25.5 13.2 16.6 11.1 12.9 7.3 3.6 10.9
1 - 2 km 23.1 19.8 25.8 25.4 25.2 20.0 15.3 24.7 7.6 10.7
3 - 5 km 22.1 16.9 20.4 25.6 21.3 24.8 19.4 13.4 10.6 19.7
6 - 10 km 14.7 6.1 14.3 14.7 13.2 18.6 19.4 17.3 22.9 0.0
11 - 15 km 8.4 4.4 6.3 9.0 8.2 7.8 11.9 11.4 7.7 22.0
16 - km 14.0 2.6 7.9 11.8 14.9 17.3 20.4 24.5 47.5 36.7
Tuntematon - Okänd 0.4 0.0 0.0 0.4 0.6 0.4 0.8 1.4 0.0 0.0
TOIMIHENKILÖT - TJÄNSTEMÄN
1 000 henkeä - personer 844 28 39 159 186 140 105 61 38 80
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Alle - Under 1 km 19.1 22.3 26.6 18.7 17.6 21.5 19.0 14.9 13.0 20.3
1 - 2  km 24.6 32.1 30.5 27.7 26.8 22.5 20.3 26.6 17.8 18.6
3 - 5 km 18.1 21.8 17.6 19.9 18.0 17.6 18.3 19.4 19.9 12.6
6 — 10 km 16.5 10.6 13.3 17.0 15.1 16.1 17.5 14.7 18.2 22.4
11 - 15 km 8.9 5.4 4.6 7.3 9.9 8.1 10.7 10.7 10.1 9.3
16 — km 12.6 6.7 7.4 9.4 12.3 14.0 13.9 12.5 20.2 16.7
Tuntematon - Okänd 0.3 1.1 0.0 0.0 0.3 0.2 0.3 1.2 0.8 0.0
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10. PALKANSAAJAT TYÖAIKAMUODON JA PALKKAUSMUODON MUKAAN AMMATTIASEMITTAIN
LÖNTAGARE ENLIGT YRKESSTÄLLNING EFTER ARBETSTIDSFORM OCH LÖNEFORM
PALKANSAAJAT - LÖNTAGARE
Yhteensä Säännöllinen Säännöllinen Kaksivuorotyö Kolmivuorotyö Muu työaika-
Palkkausmuoto Sammanlagt päivätyö aamu/ilta/ Tvä skift- Tre sklft- muoto
Löneform
PALKANSAAJAT YHTEENSÄ 
LÖNTAGARE SAMMANLAGT
Regelbundet
dagarbete
yötyö
Regelbundet
morgon-/
kvälls-/
nattarbete
arbete arbete övrlg arbets- 
tidsform
1 000 henkeä - personer 1769 1287 68 165 104 144
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Tuntipalkka - Timlön 
Viikko-/2-viikkopalkka -
25.9 25.8 38.2 30.0 27.8 15.6
Veckolön/tvä veckors lön 3.9 3.5 4.0 5.8 7.6 2.6
Kuukausipalkka - Mänadslön 59.2 60.3 47.9 47.1 55.1 71.0
Suora urakkapalkka - Helackord 5.5 5.9 3.5 7.2 2.8 2.9
Osaurakkapalkka - Delackord 2.9 2.8 0.4 6.3 3.3 1.5
Palkkiopalkka - Bonus 0.9 0.7 2.2 1.6 1.6 0.8
Muu palkka - Andra löneform 1.6 1.0 3.8 2.0 1.7 5.5
TYÖNTEKIJÄT - ARBETARE
1 000 henkeä - personer 926 635 53 108 61 68
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Tuntipalkka - Timlön 
Viikko-/2-viikkopalkka -
42.8 46.3 35.8 38.2 44.7 20.8
Veckolön/tv£ veckors lön 6.1 5.5 4.0 7.5 12.5 5.1
Kuukausipalkka - Mlnadslön 31.9 28.4 50.0 29.4 26.8 59.1
Suora urakkapalkka - Helackord 10.3 11.8 3.5 11.0 4.8 4.8
Osaurakkapalkka - Delackord 5.5 5.6 0.5 9.6 5.6 2.3
Palkkiopalkka - Bonus 1.3 1.0 2.8 2.1 2.8 0.4
Muu palkka - Andra löneform 2.1 1.3 3.3 2.2 2.9 7.5
TOIMIHENKILÖT - TJÄNSTEMÄN
1 000 henkeä - personer 844 651 16 57 43 76
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Tuntipalkka - Timlön 
Viikko-/2-viikkopalkka -
7.4 5.7 46.1 14.5 3.6 11.0
Veckolön/tvl veckors lön 1.5 1.6 3.8 2.6 0.7 0.4
Kuukausipalkka - Mlnadslön 89.1 91.3 41.1 80.8 95.7 81.7
Suora urakkapalkka - Helackord 0.3 0.2 3.6 0.0 0.0 1.2
Osaurakkapalkka - Delackord 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7
Palkkiopalkka - Bonus 0.5 0.4 0.0 0.5 0.0 1.2
Muu palkka - Andra löneform 1.1 0.7 5.4 1.6 0.0 3.8
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11. PALKANSAAJAT TYÖAIKAMUODON MUKAAN TOIMIALOITTAIN
LÖNTAGARE ENLIGT NÄRINGSGREN EFTER ARBETSTIDSFORM
PALKANSAAJAT - LÖNTAGARE
Toimiala ^  
Näringsgren
TOL
NI
Yhteensä Työaikamuoto - Arbetstldsform 
Sammanlagt
Säännöin- Säännölli- Kaksi­
nen päivä- nen aamu/ vuorotyö 
työ ilta/yötyö Tvä skift- 
Regelbundet Regelbundet arbete 
dagarbete morgon-/ 
kvälls-/ 
nattarbete
1 000 henkeä - personer
Kolme- 
vuorotyö 
Tre skift- 
arbete
Muu työaika­
muoto
övrig arbets- 
tidsform
Kaikki toimialat 0-9 1770 1287 68 68 104 243
Maa* ja metsätalous 1 59 53 - - - 7
Maatalous 11,13 20 16 - - - 3
Metsätalous 12 40 36 - - - 4
Teollisuus yhteensä 2,3,4 578 417 17 13 54 77
Kaivannaistolmlnta 2 9 4 1 - 3 2
Teollisuus 3 546 394 16 13 50 73
Elintarviketeollisuus 31 69 48 7 2 3 9
Tekstiiliteollisuus 32 80 63 0 - 5 11
Puutavarateolllsuus 33 50 38 1 1 3 6
Paperi- ja graaf. teollisuus 34 96 48 6 6 21 16
Kemiallinen teollisuus 35 48 32 - 1 11 5
Savi-, lasi-, kivituott. vainu 36 21 17 0 - 2 2
Metallien valmistus 37 25 14 0 1 5 5
Metalli- ja konepajatuott• valm. 38 149 126 2 2 1 18
Muu valmistus 39 8 8 - - - 0
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 4 24 20 1 - 2 2
Rakennu s toiminta 5 150 142 - 0 0 7
Talonrakennustoiminta 51 109 106 - - - 4
Maa- ja vesirak«toiminta 52 41 37 - 0 0 3
Kauppa 6 265 187 15 24 3 36
Tukkukaup pa, agen t.t o im. 61 63 58 - - - 5
Vähittäiskauppa 62 149 116 6 6 0 19
Ravitsemis- ja majoitustoinu 63 54 13 9 18 2 12
Liikenne 7 143 78 7 10 11 37
Rahoitus- ja vakuutustoiminta 8 109 86 4 1 1 16
Palvelukset 9 465 323 24 20 35 63
Julkinen hallinto 91 84 63 3 1 5 13
Puhtaanapito 92 11 6 5 0 -
Muut yhteiskunnalliset palv« 93 312 213 14 16 31 38
Opetus- ja tutkimustoiminta 931,932 118 101 7 1 1 9
Lääklntäpalv. sos «huolto 933,934 175 102 6 15 30 22
Muut palvelukset 94-96 58 41 3 2 - 12
1) Sanasto s. 125 - Nomenklatur s. 125
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12. TEOLLISUUDEN PALKANSAAJAT TYÖAIKAMUODON MUKAAN TOIMIALOITTAIN
LÖNTAGARE INOM INDUSTRI ENLIGT NÄRINGSGREN EFTER ARBETSTIDSFORM
Toimiala j. 
Näringsgren
TOL
NI
TEOLLISUUDEN PALKANSAAJAT - LÖNTAGARE INOM INDUSTRI
Yhteensä Työaikamuoto - Arbetstidsform 
Sanunanlagt
SäännÖlli- Säännölli- Kaksi- Kolme- 
nen päivä- nen aamu/ vuorotyö vuorotyö 
työ ilta/yötyö Tvä skift- Tre skift- 
Regelbundet Regelbundet arbete arbete 
dagarbet e mor gon-/ 
kvälls-/ 
nattarbete
1 000 henkeä - personer
Muu työaika­
muoto
övrig arbets­
tidsf orm
Teollisuus 3 546 394 16 13 50 73
Elintarviketeollisuus 31 69 48 7 2 3 9
Elintarvikk. valmistus 311,312 60 42 6 2 3 8
Juomien, tupakkatuott. valm. 313,314 9 7 0 - 1 1
Tekstiiliteollisuus 32 80 63 0 _ 5 11
Tekstiilien valmistus 321 31 18 - - 5 9
Vaatteiden valmistus 322 33 30 0 - 0 2
Nahkateosten valmistus 323,324 16 15 - - - 1
Puutavarateollisuus 33 50 38 1 1 3 6
Puutavaran valmistus 331 36 26 1 1 3 5
Ei-metall. kalusteiden valm. 332 14 12 - 1 - 1
Paperi- ja graaf. teollisuus 34 96 48 6 6 21 16
Massan, pap.tuott. valmistus 341 65 32 1 2 20 9
Graaf. tuotanto, kust.tolm. 342 31 16 5 4 0 7
Kemiallinen teollisuus 35 48 32 _ 1 11 5
Kemikaalien, kem.tuott. valm. 351,352 22 16 - 0 5 1
Maaöljyn jal., tuott. valm. 353,354 4 2 - - 2 0
Kumi- ja muovituott. valmistus 355,356 22 15 - 0 4 4
Savi-, lasi-, kivituott. valmistus 36 21 17 0 - 2 2
Metallien valmistus 37 25 14 0 1 5 5
Metalli- ja konepajatuott. valm. 38 149 126 2 2 1 18
Metall.tuott., koneiden valm. 381,382 86 76 0 2 1 6
Sähkötekn., hienomek.tuott. valm. 383,385 26 21 1 - - 5
Kulkuneuvojen valmistus 384 37 28 1 1 - 7
Muu valmistus 39 8 8 _ _ _ 0
1) Sanasto s. 125 - Nomenklatur s. 125
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13. PALKANSAAJAT TY »AIKAMUODON, SUKUPUOLEN JA IÄN MUKAAN AMMATTIASEMITTAIN
LÖNTAGARE ENLIGT YRKESSTÄLLNING EFTER KÖN OCH ALDER
PALKANSAAJAT - LÖNTAGARE
Yht. Ikä - Älder Miehet - Män Naiset - Kvinnor
Työatkamuoto
Arbetstidsform
Sam-
man- 15-24 25-54 55-64 Yht. 15-24 25-54 55-64 Yht. 15-24 25-54 55-64
PALKANSAAJAT YHTEENSÄ 
LÖNTAGARE SAMMANLAGT 
1 000 henkeä - personer
lagt
1769 292 1336 142
Sam-
man-
lagt
897 140 687 70
Sam-
man-
lagt
872 152 649 72
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Säännöllinen päivätyö - 
Regelbundet dagarbete 72.7 71.0 73.1 72.4 74.5 68.6 75.4 77.5 70.9 73.3 70.7 67.4
Säännöllinen iltatyö - 
Regelbundet kvällsarbete 2.3 2.6 2.1 4.2 0.4 1.5 0.2 0.0 4.3 3.5 4.0 8.3
Säännöllinen yötyö - 
Regelbundet nattarbete 0.6 0.5 0.6 0.4 0.5 0.8 0.5 0.0 0.7 0.2 0.8 0.8
Säännöllinen aamutyö - 
Regelbundet morgonarbete 0.9 1.2 0.8 1.0 0.5 1.9 0.3 0.4 1.3 0.6 1.5 1.7
Keskeytyvä 2-vuorotyö - 
Avbrutet tvä skiftarbete 5.5 7.0 5.2 5.1 5.2 7.9 4.6 4.7 5.8 6.3 5.7 5.6
Keskeytymätön 2-vuorotyö - 
Oavbrutet tvä skiftarbete 3.8 5.6 3.5 3.9 2.7 4.5 2.3 2.5 5.0 6.5 4.7 5.1
Keskeytyvä 3-vuorotyö - 
Avbrutet tre skiftarbete 1.4 1.2 1.5 0.7 1.6 1.7 1.7 1.0 1.2 0.8 1.4 0.4
Keskeytymätön 3-vuorotyö - 
Oavbrutet tre skiftarbete 4.5 4.2 4.6 3.6 5.1 5.1 5.1 5.3 3.9 3.3 4.2 1.9
Muu työaikamuoto - 
övrig arbetstldsform 8.2 6.7 8.4 8.7 9.4 8.0 9.8 8.7 6.9 5.5 7.0 8.8
Tuntematon - Okänd 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
TYÖNTEKIJÄT - ARBETARE 
1 000 henkeä - personer 926 179 659 88 560 115 400 45 366 63 259 44
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Säännöllinen päivätyö - 
Regelbundet dagarbete 68.6 69.6 67.9 71.8 71.5 67.6 72.2 76.2 64.1 73.2 61.4 67.1
Säännöllinen iltatyö - 
Regelbundet kvällsarbete 3.5 2.8 3.5 5.5 0.3 1.1 0.2 0.0 8.4 6.1 8.5 11.2
Säännöllinen yötyö - 
Regelbundet nattarbete 0.7 0.5 0.8 0.0 0.6 0.8 0.6 0.0 0.8 0.0 1.1 0.0
Säännöllinen aamutyö - 
Regelbundet morgonarbete 1.5 1.8 1.4 1.3 0.8 2.3 0.4 0.6 2.6 0.9 3.1 2.1
Keskeytyvä 2-vuorotyö - 
Avbrutet tvä skiftarbete 7.7 8.7 7.6 6.5 7.1 8.8 6.8 5.9 8.6 8.5 8.9 7.2
Keskeytymätön 2-vuorotyö - 
Oavbrutet tvä skiftarbete 4.0 4.8 3.8 3.4 3.2 4.4 2.9 2.6 5.2 5.6 5.3 4.1
Keskeytyvä 3-vuorotyö - 
Avbrutet tre skiftarbete 1.8 1.6 2.0 1.1 2.1 2.0 2.1 1.5 1.4 0.9 1.7 0.6
Keskeytymätön 3-vuorotyö - 
Oavbrutet tre skiftarbete 4.8 4.0 5.1 4.2 6.9 6.0 7.1 7.6 1.5 0.5 2.0 0.7
Muu työaikamuoto - 
övrig arbetstldsform 7.4 6.1 7.8 6.3 7.4 7.1 7.8 5.5 7.2 4.4 8.0 7.0
Tuntematon - Okänd 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
TOIMIHENKILÖT - TJÄNSTEMÄN 
1 000 henkeä - personer 844 113 677 54 338 25 288 25 506 88 389 29
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Säännöllinen päivätyö - 
Regelbundet dagarbete 77.2 73.4 78.2 73.3 79.4 73.4 79.9 79.7 75.7 73.4 76.9 67.8
Säännöllinen iltatyö - 
Regelbundet kvällsarbete 1.0 2.1 0.7 2.0 0.5 3.6 0.3 0.0 1.3 1.7 1.1 3.8
Säännöllinen yötyö - 
Regelbundet nattarbete 0.5 0.5 0.5 1.1 0.4 1.2 0.4 0.0 0.6 0.3 0.6 2.1
Säännöllinen aamutyö - 
Regelbundet morgonarbete 0.3 0.3 0.3 0.6 0.1 0.0 0.1 0.0 0.4 0.4 0.4 1.0
Keskeytyvä 2-vuorotyö - 
Avbrutet tv£ skiftarbete 3.0 4.4 2.8 2.8 1.9 3.6 1.7 2.4 3.8 4.7 3.7 3.2
Keskeytymätön 2-vuorotyö - 
Oavbrutet tvä skiftarbete 3.7 6.7 3.1 4.7 1.9 5.0 1.5 2.4 4.9 7.2 4.3 6.7
Keskeytyvä 3-vuorotyö - 
Avbrutet tre skiftarbete 0.9 0.5 1.1 0.0 0.9 0.0 1.0 0.0 1.0 0.7 1.1 0.0
Keskeytymätön 3-vuorotyö - 
Oavbrutet tre skiftarbete 4.1 4.4 4.2 2.6 2.0 1.2 2.2 1.2 5.5 5.3 5.7 3.9
Muu työaikamuoto - 
övrig arbetstldsform 9.0 7.6 9.0 12.8 12.7 12.0 12.6 14.4 6.6 6.3 6.3 11.5
Tuntematon - Okänd 0.1 0.0 0.1 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
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14. PALKANSAAJAT TYÖAIKAMUODON JA TYÖN RUUMIILLISEN RASITTAVUUDEN MUKAAN AMMATTIASEMITTAIN
LÖNTAGARE ENLIGT YRKESSTÄLLNING EFTER ARBETSTIDSFORM OCH ARBETETS FYSISKA PÄFRESTNING
Työ on ruumiillisesti
PALKANSAAJAT - LÖNTAGARE 
Yhteensä Säännöllinen Säännöllinen Kaks ivuoro työ Kolmivuorotyö Muu työaika-
Arbetet är fysiskt Sammanlagt päivätyö aamu/llta/ Tvä skift- Tre skift- muoto
Regelbundet yötyö arbete arbete övrig arbets-
dagarbete Regelbundet
morgon-/
kvälls-/
nattarbete
tidsform
%
PALKANSAAJAT YHTEENSÄ 
LÖNTAGARE SAMMANLAGT 
1 000 henkeä - personer 1770 1287 68 165 104 144
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Erittäin kevyttä - Mycket lätt 18.2 20.7 7.9 9.9 9.9 16.3
Melko kevyttä - Ganska lätt 47.1 47.3 40.1 43.5 53.2 48.3
Melko raskasta - Ganska tungt 29.6 27.1 45.8 40.5 30.3 31.1
Erittäin raskasta - Ytterst tungt 4.5 4.3 5.7 5.4 6.2 3.7
Tuntematon - Okänd 0.6 0.6 0.4 0.7 0.3 0.6
TYÖNTEKIJÄT - ARBETARE 
1 000 henkeä - personer 926 635 53 108 61 68
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Erittäin kevyttä - Mycket lätt 5.2 4.4 3.9 7.4 10.6 5.4
Melko kevyttä - Ganska lätt 42.2 41.4 38.7 38.7 58.3 44.2
Melko raskasta - Ganska tungt 44.5 45.5 49.9 46.9 25.1 44.2
Erittäin raskasta - Ytterst tungt 7.3 7.9 6.9 6.0 6.0 5.4
Tuntematon - Okänd 0.8 0.9 0.6 1.1 0.0 0.9
TOIMIHENKILÖT - TJÄNSTEMÄN 
1 000 henkeä - personer 844 651 16 57 43 76
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Erittäin kevyttä - Mycket lätt 32.5 36.6 21.4 14.8 9.1 26.1
Melko kevyttä - Ganska lätt 52.4 53.0 44.9 52.7 46.0 51.9
Melko raskasta - Ganska tungt 13.3 9.2 31.9 28.2 37.8 19.5
Erittäin raskasta - Ytterst tungt 1.4 0.8 1.8 4.4 6.5 2.1
Tuntematon - Okänd 0.4 0.4 0.0 0.0 0.7 0.4
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15. PALKANSAAJAT TYÖAIKAMUODON JA TYÖN HENKISEN RASITTAVUUDEN MUKAAN AMMATTIASEMITTAIN
LÖNTAGARE ENLIGT YRKESSTÄLLNING EFTER ARBETSTIDSFORM OCH ARBETETS PSYKISKA PÄFRESTNING
Työ on henkisesti 
Arbetet är psyklskt
PALKANSAAJAT - LÖNTAGARE
Yhteensä Säännöllinen Säännöllinen
Sammanlagt päivätyö aamu/ilta/
Regelbundet yötyö
dagarbete Regelbundet
morgon-/
kvälls-/
%
nattarbete
Kaksivuorotyö Kolmivuorotyö Muu työalka-
TvÄ skift- Tre sklft- muoto
arbete arbete övrig arbets- 
tidsform
PALKANSAAJAT YHTEENSÄ 
LÖNTAGARE SAMMANLAGT 
1 000 henkeä - personer
Erittäin kevyttä - Mycket lätt 
Melko kevyttä - Ganska lätt 
Melko raskasta - Ganska tungt 
Erittäin raskasta - Ytterst tungt 
Tuntematon - Okänd
TYÖNTEKIJÄT - ARBETARE 
1 000 henkeä - personer
Erittäin kevyttä - Mycket lätt 
Melko kevyttä - Ganska lätt 
Melko raskasta - Ganska tungt 
Erittäin raskasta - Ytterst tungt 
Tuntematon - Okänd
1769 1287 68
100.0 100.0 100.0
6.5 6.4 15.1
47.1 49.1 52.5
40.6 39.5 26.7
4.4 3.7 3.8
1.3 1.3 2.1
926 635 53
100.0 100.0 100.0
8.9 9.0 15.2
53.0 55.3 55.4
33.1 31.0 23.0
3.4 2.8 3.7
1.6 1.8 2.7
165 104 144
100.0 100.0 100.0
5.6 4.3 5.5
43.8 38.2 37.7
43.6 47.7 48.7
5.8 8.4 6.7
1.1 1.4 1.4
108 61 68
100.0 100.0 100.0
6.8 6.4 8.8
47.6 45.4 44.6
40.5 40.9 40.7
4.6 6.4 3.9
0.6 0.9 2.0
TOIMIHENKILÖT - TJÄNSTEMÄN 
1 000 henkeä personer
Erittäin kevyttä - Mycket lätt 
Melko kevyttä - Ganska lätt 
Melko raskasta - Ganska tungt 
Erittäin raskasta - Ytterst tungt 
Tuntematon - Okänd
844 651 16
100.0 100.0 100.0
3.8 3.9 14.7
40.7 43.0 42.6
48.9 47.7 38.9
5.5 4.5 3.8
1.0 0.8 0.0
57 43 76
100.0 100.0 100.0
3.4 1.4 2.6
36.6 28.0 31.5
49.7 57.4 55.9
8.2 11.3 9.2
2.2 2.0 0.8
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16. PALKANSAAJAT TYÖAIKAMUODON JA TYÖN VAIHTELEVUUDEN MUKAAN AMMATTIASEMITTAIN
LÖNTAGARE ENLIGT YRKESSTÄLLNING EFTER ARBETSTIDSFORM OCH ARBETETS OMVSXLANDET
PALKANSAAJAT - LÖNTAGARE
Yhteensä Säännöllinen Säännöllinen Kaksivuorotyö Kolmivuorotyö Muu työaika-
Työ on 
Arbetet är
PALKANSAAJAT YHTEENSÄ 
LÖNTAGARE SAMMANLAGT
Sammanlagt päivätyö
Regelbundet
dagarbete
aamu/ilta/
yötyö
Regelbundet
morgon-/
kvälls-/
nattarbete
Tvä skift- 
arbete
Tre skift- 
arbete
muoto
övrig arbets- 
tidsform
1 000 henkeä - personer 1770 1287 68 165 104 104
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Erittäin yksitoikkoista -
Ytterst enformigt 
Melko yksitoikkoista -
3.5 2.8 8.9 6.8 4.8 1.6
Ganska enformigt 
Melko vaihtelevaa -
20.2 17.9 36.6 28.1 29.7 17.4
Ganska omväxlande 
Erittäin vaihtelevaa -
54.7 56.8 44.1 51.9 53.1 45.5
Ytterst omväxlande 21.2 22.1 8.8 12.9 12.1 35.1
Tuntematon - Okänd 0.4 0.3 1.6 0.4 0.3 0.4
TYÖNTEKIJÄT - ARBETARE
1 000 henkeä - personer 926 635 53 108 61 68
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Erittäin yksitoikkoista *
Ytterst enformigt 
Melko yksitoikkoista -
5.5 4.7 10.4 9.1 7.1 2.6
Ganska enformigt 
Melko vaihtelevaa -
27.2 24.0 43.5 33.9 37.5 24.1
Ganska omväxlande 
Erittäin vaihtelevaa -
52.4 55.4 37.9 47.6 48.2 47.7
Ytterst omväxlande 14.3 15.3 6.0 9.1 7.2 25.1
Tuntematon - Okänd 0.6 0.6 2.1 0.3 0.0 0.4
TOIMIHENKILÖT - TJXNSTEMÄN
1 000 henkeä - personer 844 651 16 57 43 76
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Erittäin yksitoikkoista -
Ytterst enformigt 
Melko yksitoikkoista -
1.2 1.1 3.7 2.5 1.6 0.8
Ganska enformigt 
Melko vaihtelevaa -
12.6 11.9 13.0 17.1 18.5 11.3
Ganska omväxlande 
Erittäin vaihtelevaa -
57.2 58.2 64.9 59.9 60.2 43.5
Ytterst omväxlande 28.8 28.7 18.3 20.0 19.0 44.0
Tuntematon - Okänd 0.1 0.0 0.0 0.5 0.7 0.4
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17. PALKANSAAJAT TYÖAIKAMUODON JA TYÖTAHTIIN VAIKUTTAMISEN MAHDOLLISUUKSIEN MUKAAN AMMATTIASEMITTAIN
LÖNTAGARE ENLIGT YRKESSTÄLLNING EFTER ARBETSTIDFORM OCH MÖJLIGHET ATT INVERKA PA ARBETSTAKTEN
PALKANSAAJAT - LÖNTAGARE
Yhteensä Säännöllinen Säännöllinen Kaksivuorotyö Kolmivuorotyö Muu työaika-
Määrää työtahtinsa 
Beetämmer sin arbetstakt
PALKANSAAJAT YHTEENSÄ 
LÖNTAGARE SAMMANLAGT
Sauman lagt päivätyö
Regelbundet
dagarbete
aamu/ilta/
yötyö
Regelbundet
morgon-/
kvälls-/
nattarbete
Tvä skift- 
arbete
Tre skift- 
arbete
muoto
övrig arbetS' 
tidsform
1 OOO henkeä - personer 1770 1287 68 165 104 144
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Töysin - Helt 39.4 41.7 54.6 25.2 20.2 42.1
Osittain — Delvis 46.9 47.7 35.8 46.9 52.2 41.0
Ei lainkaan - Inte alls 13.3 10.3 9.6 27.2 26.6 16.2
Tuntematon - Okänd 0.4 0.2 0.0 0.7 1.1 0.7
TYÖNTEKIJÄT - ARBETARE 
1 000 henkeä - personer 926 635 53 108 61 68
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Täysin - Helt 42.8 46.4 62.1 24.6 21.1 43.4
Osittain - Delvis 42.1 42.7 29.8 46.5 44.4 37.2
Ei lainkaan - Inte alls 14.7 10.7 8.1 28.3 34.0 18.2
Tuntematon - Okänd 0.3 0.2 0.0 0.5 0.5 1.1
TOIMIHENKILÖT - TJÄNSTEMÄN 
1 000 henkeä - personer 844 651 16 57 43 76
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Täysin - Helt 35.7 37.2 29.0 26.2 18.9 40.9
Osittain - Delvis 52.1 52.6 56.2 47.5 63.3 44.3
El lainkaan - Inte alls 11.8 9.9 14.9 25.2 15.9 14.4
Tuntematon - Okänd 0.5 0.3 0.0 1.0 1.9 0.4
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18. PALKANSAAJAT TYÖAIKAMUODON JA TYÖTAHDIN MUUTTUMISEN MUKAAN AMMATTIASEMITTAIN
LÖNTAGARE ENLIGT YRKESSTÄLLNING EFTER ARBETSTIDSFORM OCH ARBETSTAKTSFÖRÄNDRING
PALKANSAAJAT - LÖNTAGARE
Yhteensä Säännöllinen Säännöllinen Kaksivuorotyö Kolmivuorotyö Muu työaika-
Työtahti on
Arbetstakten har blivit
PALKANSAAJAT YHTEENSÄ 
LÖNTAGARE SAMMANLAGT
Sammanlagt päivätyö
Regelbundet
dagarbete
aamu/ilta/
yötyö
Regelbundet
morgon-/
kvälls-/
nattarbete
Tvä skift- 
arbete
Tre skift- 
arbete
muoto
Övrig arbets- 
tidsf orm
1 000 henkeä - personer 1770 1287 68 165 104 144
Kiristynyt huomattavasti -
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Betydligt hetsigare 
Kiristynyt jonkin verran -
14.6 14.9 8.9 15.3 15.2 13.7
Nlgot hetsigare 
Pysynyt ennallaan -
31.6 32.2 21.6 32.9 32.2 29.2
Oförändrad
Keventynyt jonkin verran -
38.6 38.4 54.9 36.5 36.0 37.7
Nägot lättare
Keventynyt huomattavasti -
10.3 9.9 8.5 10.4 10.9 14.0
Betydligt lättare 2.4 2.4 1.7 2.5 2.7 2.9
Tuntematon - Okänd 
TYÖNTEKIJÄT - ARBETARE
2.5 2.4 4.4 2.4 3.0 2.5
1 000 henkeä - personer 926 635 53 108 61 68
Kiristynyt huomattavasti -
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Betydligt hetsigare 
Kiristynyt jonkin verran -
14.9 15.6 8.2 16.9 18.6 8.1
Nägot hetsigare 
Pysynyt ennallaan -
28.0 27.2 19.6 34.3 33.9 27.0
Oförändrad
Keventynyt jonkin verran -
42.3 43.0 58.4 35.0 32.0 44.3
NIgot lättare
Keventynyt huomattavasti -
9.6 9.0 8.8 8.4 10.9 15.9
Betydligt lättare 2.5 2.5 1.6 2.8 2.5 3.4
Tuntematon - Okänd 
TOIMIHENKILÖT - TJÄNSTEMÄN
2.6 2.8 3.4 2.6 2.0 1.3
1 000 henkeä - personer 844 651 16 57 43 76
Kiristynyt huomattavasti -
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Betydligt hetsigare 
Kiristynyt jonkin verran -
14.2 14.2 11.2 12.1 10.4 18.6
Nägot hetsigare 
Pysynyt ennallaan -
35.5 37.0 28.4 30.3 29.6 31.2
Oförändrad
Keventynyt jonkin verran -
34.6 33.8 43.0 39.2 41.6 31.8
Nlgot lättare
Keventynyt huomattavasti -
11.1 10.7 7.7 14.2 11.0 12.4
Betydligt lättare 2.3 2.3 2.0 2.0 3.0 2.5
Tuntematon - Okänd 2.4 2.0 7.7 2.1 4.4 3.5
19. PALKANSAAJAT TY ÖAIKAMUODON JA TYÖTAPATURMASTA AIHEUTUNEEN POISSAOLON MUKAAN AMMATTIA SEMI TT AI N
LÖNTAGARE ENLIGT YRKESSTXLLNING EFTER ARBETSTIDSFORM OCH FRÄNVARO PÄ GRUND AV ARBETSOLYCKSFALL
PALKANSAAJAT - LÖNTAGARE
Yhteensä Säännöllinen Säännöllinen Kaksivuorotyö Kolmivuorotyö Muu työaika-
Tapaturmapoi8saoloja 
Olycksfallsfränvaro
PALKANSAAJAT YHTEENSÄ 
LÖNTAGARE SAMMANLAGT
Sammanlagt päivätyö
Regelbundet
dagarbete
aamu/ilta/
yötyö
Regelbundet
morgon-/
kvälls-/
nattarbete
Tvä skift- 
arbete
Tre skift- 
arbete
muoto
övrig arbets- 
tidsform
1 000 henkeä - personer 1769 1287 68 165 104 144
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Ei - Nej 91.1 91.2 94.0 88.6 88.2 92.8
Kyllä - Ja 8.9 8.7 6.0 11.4 11.5 7.2
Tuntematon - Okänd 0.1 0.1 0.0 0.0 0.3 0.0
TYÖNTEKIJÄT - ARBETARE 
1 000 henkeä - personer 926 635 53 108 61 68
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Ei - Nej 86.7 86.1 92.2 84.6 87.2 90.9
Kyllä - Ja 13.2 13.8 7.8 15.4 12.8 9.1
Tuntematon - Okänd 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
TOIMIHENKILÖT - TJÄNSTEMÄN 
1 000 henkeä - personer 844 651 16 57 43 76
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Ei - Nej 95.8 96.3 100.0 96.2 89.7 94.6
Kyllä - Ja 4.1 3.7 0.0 3.8 9.6 5.4
Tuntematon - Okänd 0.1 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0
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PALKANSAAJAT - LÖNTAGARE
Yhteensä Säännöllinen Säännöllinen Kaksivuorotyö Kolmivuorotyö Muu työaika-
20. PALKANSAAJAT TYÖAIKAMUODON JA TAPATURMIEN AIHEUTTAMIEN POISSAOLOPÄIVIEN MUKAAN AMMATTIASEMITTAIN
LÖNTAGARE ENLIGT YRKESSTÄLLNING EFTER ARBETSTIDSFORM OCH FRÄNVARODAGAR PÄ GRUND AV OLYCKSFALL
Sammanlagt päivätyö aamu/ilta/ Tvä skift- Tre sklft- muoto
Regelbundet yötyö arbete arbete övrig arl
dagarbete Regelbundet
morgon-/
kvälls-/
nattarbete
tidsform
Sairaspoissaolopälvät 
Sjukfrlnvarodagar
PALKANSAAJAT YHTEENSÄ 
LÖNTAGARE S AMMANLAGT 
1 000 henkeä - personer 157 112 4 19 12 10
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
1 - 2  päivää - dagar 12.1 14.2 7.2 9.8 5.5 3.0
3 - 1 0  päivää - dagar 51.6 52.7 40.6 50.2 44.2 54.3
1 1 - 2 0  päivää - dagar 14.5 13.1 7.2 22.4 25.1 7.2
21 - päivää - dagar 21.0 19.5 44.9 16.1 21.9 35.5
Tuntematon - Okänd 0.8 0.5 0.0 1.6 3.3 0.0
TYÖNTEKIJÄT - ARBETARE 
1 000 henkeä - personer 123 89 4 17 8 6
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
1 - 2 päivää - dagar 12.6 14.8 7.2 9.2 3.8 5.0
3 - 1 0  päivää - dagar 49.0 50.0 40.6 53.8 39.8 39.6
1 1 - 2 0  päivää - dagar 14.0 13.2 7.2 19.6 23.1 4.3
21 - päivää - dagar 23.3 21.4 44.9 15.6 28.4 51.0
Tuntematon - Okänd 1.0 0.6 0.0 1.8 4.8 0.0
TOIMIHENKILÖT - TJÄNSTEMÄN 
1 000 henkeä - personer 34 24 0 2 4 4
100.0 100.0 0.0 100.0 100.0 100.0
1 - 2  päivää - dagar 10.4 12.0 0.0 13.9 9.1 0.0
3 - 1 0  päivää - dagar 60.8 62.6 0.0 22.3 53.5 76.4
1 1 - 2 0  päivää - dagar 16.4 12.8 0.0 43.7 29.3 11.5
21 - päivää - dagar 12.5 12.5 0.0 20.1 8.1 12.0
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21. PALKANSAAJAT TYÖAIKAMUODON JA SAIRASPOISSAOLOKERTOJEN LUKUMÄÄRÄN MUKAAN AMMATTIASEMITTAIN
LÖNTAGARE ENLIGT YRKESSTÄLLNXNG EFTER ARBETSTIDSFORM OCH ANTAL SJUKFRÄNVAROGÄNGER
PALKANSAAJAT - LÖNTAGARE
Yhteensä Säännöllinen Säännöllinen Kaksivuorotyö Kolmivuorotyö Muu työaika-
Sairaspoissaolokerrat 
S jukfränvarogänger
PALKANSAAJAT YHTEENSÄ 
LÖNTAGARE SAMMANLAGT
Sammanlagt päivätyö
Regelbundet
dagarbete
aamu/ilta/
yötyö
Regelbundet
morgon-/
kvälls-/
nattarbete
Tvä skift- 
arbete
Tre skift- 
arbete
muoto
övrig arbets- 
tldsform
1 000 henkeä - personer 1769 1287 68 165 104 144
0 sairaspoissaoloa -
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
s jukf r&nvarogAnger 
1 sairaspoissaolo -
81.1 80.8 87.5 78.5 77.9 86.3
sjukfränvarogäng 
2 sairaspoissaoloa -
15.6 15.9 10.7 17.6 18.2 11.4
sjukfränvarogänger 
3-8 sairaspoissaoloa -
2.2 2.2 0.9 2.8 3.1 1.5
s jukfränvaroglnger 0.8 0.9 0.5 0.7 0.5 0.8
Tuntematon - Okänd 0.2 0.2 0.4 0.3 0.3 0.0
TYÖNTEKIJÄT - ARBETARE
1 000 henkeä - personer 926 635 53 108 61 68
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
0 sairaspoissaoloa -
s jukf ränvarogänger 
1 sairaspoissaolo -
80.6 80.3 86.6 78.3 77.4 85.9
s jukf ränvarogäng 15.8 16.0 11.6 17.6 17.9 11.5
2 sairaspoissaoloa -
sjukfränvarogänger 2.3 2.3 1.2 2.7 3.8 1.3
3-8 sairaspoissaoloa -
s jukf ränvarogänger 1.1 1.2 0.6 0.9 0.5 1.3
Tuntematon - Okänd 0.2 0.2 0.0 0.5 0.5 0.0
TOIMIHENKILÖT - TJÄNSTEMÄN
1 000 henkeä - personer 844 651 16 57 43 76
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
0 sairaspoissaoloa -
s jukf ränvarogänger 81.7 81.3 90.6 78.9 78.7 86.6
1 sairaspoissaolo -
sjukfränvaroglng 15.5 15.8 7.5 17.6 18.7 11.3
2 sairaspoissaoloa -
s jukf ränvarogänger 
3-8 sairaspoissaoloa -
2.1 2.2 0.0 3.0 2.0 1.7
sjukfrInvarogänger 0.5 0.6 0.0 0.5 0.6 0.4
Tuntematon - Okänd 0.2 0.2 1.9 0.0 0.0 0.0
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22. PALKANSAAJAT TYÖAIKAMUODON JA SAIRASPOISSAOLOPÄIVIEN LUKUMÄÄRÄN MUKAAN AMMATTXASEMITTAIN
LÖNTAGARE ENLIGT YRKESSTÄLLNING EFTER ARBETSTIDSFORM OCH ANTAL SJUKFRÄNVARODAGAR
PALKANSAAJAT - LÖNTAGARE
Yhteensä Säännöllinen Säännöllinen Kaksivuorotyö Kolmivuorotyö Muu työaika-
Sammanlagt päivätyö aamu/ilta/ Tvä skift- Tre skift- muoto
Regelbundet yötyö arbete arbete övrig arbets-
dagarbete Regelbundet tidsform
morgon-/
kvälls-/
nattarbete
Sairaspoissaolopäivät
SjukfrAnvarodagar
PALKANSAAJAT YHTEENSÄ
LÖNTAGARE SAMMANLAGT
1 000 henkeä - personer 1769 1287 68 165 104 144
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
0 päivää - dagar 81.2 80.9 87.5 78.5 77.9 86.1
1 päivä - dag 3.6 3.7 3.3 2.9 3.1 3.8
2 - 5  päivää - dagar 8.9 9.4 4.9 10.4 10.1 4.4
6 - 1 0  päivää - dagar 2.7 2.6 0.4 3.3 3.6 3.4
1 1 - 2 0  päivää - dagar 1.9 1.8 1.4 2.6 3.0 1.2
21 - päivää - dagar 1.5 1.4 2.2 2.0 1.8 1.2
Tuntematon - Okänd 0.3 0.3 0.4 0.3 0.6 0.0
TYÖNTEKIJÄT - ARBETARE 
1 000 henkeä - personer 926 635 53 108 61 68
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
o päivää - dagar 80.7 80.4 86.6 78.3 77.4 85.5
1 päivä - dag 2.8 2.8 3.7 2.2 2.3 3.5
2 - 5 päivää - dagar 8.8 9.3 5.2 9.7 9.8 4.6
6 - 1 0  päivää - dagar 3.1 3.2 0.5 3.8 3.2 3.0
1 1 - 2 0  päivää - dagar 2.2 2.1 1.8 3.1 3.1 1.7
21 - päivää - dagar 2.0 1.9 2.2 2.3 3.1 1.7
Tuntematon - Okänd 0.3 0.2 0.0 0.5 1.0 0.0
TOIMIHENKILÖT - TJÄNSTEMÄN 
1 000 henkeä - personer 844 651 16 57 43 76
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
0 päivää - dagar 81.7 81.4 90.6 78.9 78.7 86.6
1 päivä - dag 4.4 4.5 1.9 4.2 4.2 3.9
2 - 5  päivää - dagar 9.1 9.5 3.7 11.7 10.3 4.1
6 - 1 0  päivää - dagar 2.2 1.9 0.0 2.3 4.0 3.8
1 1 - 2 0  päivää - dagar 1.5 1.6 0.0 1.5 2.7 0.7
21 - päivää - dagar 0.8 0.8 1.9 1.5 0.0 0.8
Tuntematon - Okänd 0.3 0.3 1.9 0.0 0.0 0.0
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23. PALKANSAAJAT PALKKAUSMUODON MUKAAN TOIMIALOITTAIN
LÖNTAGARE ENLIGT NXRINGSGREN EFTER LÖNEFORM
PALKANSAAJAT - LÖNTAGARE
Toimiala .. 
Näringsgren
TOL
NI
Yhteensä Palkkausmuoto - Löneform
Samman-
lagt Tuntipalkka Viikko-/ Kuukausl- 
Timlön 2-viikko- palkka
palkka Mänadslön 
Vecko-/
2-veckors-
lön
1 000 henkeä - personer
Urakka-
palkka
Ackordslön
Muu pa
muoto
övrig
Kalkki toimialat 0-9 1770 459 69 1047 150 45
Maa- ja metsätalous 1 59 9 3 22 21 5
Maatalous 11,13 20 5 2 11 0 2
Metsätalous 12 40 4 1 11 20 3
Teollisuus yhteensä 2,3,4 578 230 39 195 98 16
Kaivannai st olminta 2 9 4 0 3 2 -
Teollisuus 3 546 215 38 182 95 15
Elintarviketeollisuus 31 69 20 5 36 7 2
Tekstiiliteolllsuus 32 80 28 7 16 27 2
Puutavarateollisuus 33 50 23 1 10 14 1
Paperi- ja graaf. teollisuus 34 96 44 14 29 5 4
Kemiallinen teollisuus 35 48 13 3 25 5 3
Savi-, lasi-, klvituott. valm. 36 21 11 1 4 3 1
Metallien valmistus 37 25 15 1 7 2 0
Metalli- ja konepajatuott. valm. 38 149 59 5 51 31 3
Muu valmistus 39 8 3 1 2 1 0
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 4 24 11 1 10 2 0
Rakennustoiminta 5 150 83 8 36 21 2
Talonrakennustoiminta 51 109 60 5 24 20 1
Maa- ja veslrak.toiminta 52 41 23 3 13 1 1
Kauppa 6 265 39 8 202 3 14
Tukkukauppa, agent.tolm. 61 63 5 2 53 1 2
Vähittäiskauppa 62 149 25 4 114 2 3
Ravitsemis- ja majoltustoim. 63 54 9 1 35 0 9
Liikenne 7 143 31 6 101 3 3
Rahoitus- ja vakuutustoiminta 8 109 10 1 95 2 2
Palvelukset 9 465 57 5 396 3 5
Julkinen hallinto 91 84 5 0 78 0 -
Puhtaanapito 92 11 6 1 4 0 -
Muut yhteiskunnalliset palv. 93 312 32 1 276 0 3
Opetus- ja tutkimustoiminta 931,932 118 12 - 106 - 1
Lääklntäpalv. sos.huolto 933,934 175 17 1 155 0 2
Muut palvelukset 94-96 58 14 2 38 2 2
1) Sanasto s. 123 - Nomenklatur s. 123
24. TEOLLISUUDEN PALKANSAAJAT PALKKAUSMUODON MUKAAN TOIMIALOITTAIN
LÖNTAGARE INOM INDUSTRIN ENLIGT NÄRINGSGREN EFTER LÖNEFORM
Toimiala .s 
Näringsgren
Teollisuus
Elintarviketeollisuus 
Elintarvikk. valmistus 
Juomien, tupakkatuote, valm.
Tekstiiliteollisuus 
Tekstiilien valmistus 
Vaatteiden valmistus 
Nahkateosten valmistus
Puutavarateollisuus 
Puutavaran valmistus 
El-metall. kalusteiden valm*
Paperi- ja graaf.teollisuus 
Massan, pap.tuott. valm.
Graaf«tuotanto, kustannustoim.
Kemiallinen teollisuus
Kemikaalien, kem.tuott. valm. 
Maaöljyn jal., tuott. valm.
Kumi- ja muovituott. valmistus
Savi-, lasi-, kivituott. valmistus
Metallien valmistus
Metalli- ja konepajatuott• valm. 
Metall.tuott., koneiden valm. 
Sähkötekn., hienomek.tuott. valm. 
Kulkuneuvojen valmistus
Muu valmistus
PALKANSAAJAT - LÖNTAGARE
TOL
NI
Yhteensä
Samman-
lagt
Palkkausmuoto - Löneform
Tuntipalkka Viikko-/ Kuukausi-
Timlön 2-viikko- palkka
palkka Mänadslön
Vecko-/
2-veckors-
lön
Urakka- Muu palkkaus-
palkka muoto
Ackordslön övrig löneform
1 000 henkeä - personer
3 546 215 38 182 95 15
31 69 20 5 36 7 2
311,312 60 17 4 32 7 2
313,314 9 4 1 4 - -
32 80 28 7 16 27 2
321 31 9 5 6 10 1
322 33 11 1 6 13 1
323,324 16 8 0 3 4 -
33 50 23 1 10 14 1
331 36 17 1 8 10 0
332 14 7 - 3 4 1
34 96 44 14 29 5 4
341 65 34 8 16 4 3
342 31 11 6 13 1 1
35 48 13 3 25 5 3
351,352 22 3 2 15 1 1
353,354 4 1 - 3 - -
355,356 22 9 2 6 4 2
36 21 11 1 6 3 1
37 25 15 1 7 2 0
38 149 59 5 51 31 3
381,382 86 35 3 27 18 3
383,385 26 8 1 13 5 -
384 37 16 1 12 8 0
39 8 3 1 2 1 0
1) Sanasto s. 125 - Nomenklatur s. 125
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25. PALKANSAAJAT PALKKAUSMUODON JA TYÖTAHTIIN VAIKUTTAMISEN MAHDOLLISUUKSIEN MUKAAN AMMATTIASEMITTAIN
LöNTAGARE ENLIGT YRKESSTÄLLNING EFTER LÖNEFORM OCH MÖJLIGHET ATT INVERKA PÄ ARBETSTAKTEN
PALKANSAAJAT - LÖNTAGARE
Yhteensä Palkkausmuoto - Löneform
Sammanlagt
Tuntipalkka Viikko/2- Kuukausi- Urakkapalkka Muu palkkaus
Timlön
Määrää työtahtinsa 
Bestämmer s in arbetstakt
PALKANSAAJAT YHTEENSÄ 
LÖNTAGARE SAMMANLAGT
1 000 henkeä - personer 1770 459
100.0 100.0
Täysin - Helt 39.4 39.5
Osittain - Delvis 46.9 46.1
Ei lainkaan - Inte alls 13.3 14.0
Tuntematon - Okänd 0.4 0.5
TYÖNTEKIJÄT - ARBETARE 
1 000 henkeä - personer 926 396
100.0 100.0
Täysin - Helt 42.8 40.2
Osittain - Delvis 42.1 46.2
Ei lainkaan - Inte alls 14.7 13.0
Tuntematon - Okänd 0.3 0.5
TOIMIHENKILÖT - TJÄNSTEMÄN 
1 000 henkeä - personer 844 62
100.0 100.0
Täysin - Helt 35.7 34.7
Osittain - Delvis 52.1 45.4
Ei lainkaan - Inte alls 11.8 19.9
Tuntematon - Okänd 0.5 0.0
vilkkopalkka 
Vecko-/2- 
veckorslön
palkka
Mänadslön
Ackordslön muoto
övrlg lönc 
for m
69 1047 150 16
100.0 100.0 100.0 100.0
36.0 38.9 46.7 42.1
47.2 49.3 33.5 34.5
16.0 11.5 19.8 23.4
0.8 0.3 0.0 0.0
57 296 146 12
100.0 100.0 100.0 100.0
37.0 47.0 46.7 36.0
46.2 39.9 33.2 33.2
15.8 13.0 20.1 30.8
1.0 0.0 0.0 0.0
13 751 4 4
100.0 100.0 100.0 100.0
31.7 35.7 47.6 61.2
51.6 52.9 44.8 38.8
16.7 10.9 7.6 0.0
0.0 0.5 0.0 0.0
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26. PALKANSAAJAT PALKKAUSMUODON JA TYÖN VAIHTELEVUUDEN MUKAAN AMMATTIASEMITTAIN
LÖNTAGARE ENLIGT YRKESSTÄLLNING EFTER LÖNEFORM OCH ARBETETS OMVÄXLING
Työ on 
Arbetet är
PALKANSAAJAT
Yhteensä
Sammanlagt
- LÖNTAGARE 
Palkkausmuoto
Tuntipalkka
Timlön
- Löneform
Viikko/2-
viikkopalkka
Vecko-/2-
veckorslön
Kuukausi­
palkka
Minadslön
Urakkapalkka
Ackordslön
Muu palkkaus- 
muoto
övrlg löne­
form
PALKANSAAJAT - LÖNTAGARE
1 000 henkeä - personer 1770 459 69 1047 150 16
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Erittäin yksitoikkoista -
Ytterst enformigt 
Melko yksitoikkoista -
3.5 5.0 5.1 1.8 9.1 8.8
Ganska enformigt 
Melko vaihtelevaa -
20.2 23.7 30.0 15.5 37.9 22.1
Ganska omväxlande 
Erittäin vaihtelevaa -
54.7 56.8 51.8 56.3 41.0 34.6
Ytterst omväxlande 21.2 14.0 13.1 26.0 11.3 32.7
Tuntematon - Okänd 0.4 0.5 0.0 0.3 0.7 1.9
TYÖNTEKIJÄT - ARBETARE
1 000 henkeä - personer 926 396 57 296 146 12
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Erittäin yksitoikkoista -
Ytterst enformigt 
Melko yksitoikkoista -
5.5 5.4 5.3 3.9 9.4 11.6
Ganska enformigt 
Melko vaihtelevaa -
27.2 24.8 33.7 23.9 38.0 29.1
Ganska omväxlande 
Erittäin vaihtelevaa -
52.4 56.8 50.7 53.2 41.3 38.6
Ytterst omväxlande 14.3 12.5 10.3 18.2 10.6 18.4
Tuntematon - Okänd 0.6 0.5 0.0 0.7 0.7 2.4
TOIMIHENKILÖT - TJÄNSTEMÄN
1 000 henkeä - personer 844 62 13 751 4 4
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Erittäin yksitoikkoista -
Ytterst enformigt 
Melko yksitoikkoista -
1.2 2.6 4.4 1.0 0.0 0.0
Ganska enformigt 
Melko vaihtelevaa -
12.6 17.0 13.5 12.2 31.9 0.0
Ganska omväxlande 
Erittäin vaihtelevaa -
57.2 56.8 56.7 57.6 29.4 22.1
Ytterst omväxlande 28.8 23.6 25.3 29.0 38.8 77.9
Tuntematon - Okänd 0.1 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0
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27. PALKANSAAJAT PALKKAUSMUODON JA TYÖN AIHEUTTAMAN HENKISEN RASITTAVUUDEN MUKAAN AMMATTIASEMITTAIN
LÖNTAGARE ENLIGT YRKESSTÄLLNING EFTER LÖNEFORM OCH ARBETETS PSYKISKA PÄFRESTNING
Työ on henkisesti 
Arbetet är psyklskt
PALKANSAAJAT YHTEENSÄ 
LÖNTAGARE SAMMANLAGT
PALKANSAAJAT
Yhteensä
Sammanlagt
- LÖNTAGARE 
Palkkausmuoto
Tuntipalkka
Timlön
- Löneform
Viikko/2-
vlikkopalkka
Vecko-/2-
veckorslön
Kuukausi­
palkka
Minadslön
Urakkapalkka
Ackordslön
Muu palkkaus- 
muoto
övrig löne­
form
1 000 henkeä - personer 1769 459 \ 69 1047 150 16
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Erittäin kevyttä - Mycket lätt 6.5 9.0 9.3 5.2 6.5 0.0
Melko kevyttä - Ganska lätt 47.1 54.4 51.6 43.6 46.8 48.4
Melko raskasta - Ganska tungt 40.6 32.5 32.9 44.8 40.3 48.1
Erittäin raskasta - Ytterst tungt 4.4 2.4 4.4 5.2 5.1 3.5
Tuntematon - Okänd 1.3 1.6 1.8 1.2 1.4 0.0
TYÖNTEKIJÄT - ARBETARE 
1 000 henkeä - personer 926 396 57 296 146 12
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Erittäin kevyttä - Mycket lätt 8.9 9.3 7.6 10.2 6.4 0.0
Melko kevyttä - Ganska lätt 53.0 56.0 51.9 52.4 46.6 51.0
Melko raskasta - Ganska tungt 33.1 30.9 33.5 32.1 40.3 44.4
Erittäin raskasta - Ytterst tungt 3.4 2.1 4.7 3.6 5.2 4.6
Tuntematon - Okänd 1.6 1.7 2.2 1.7 1.4 0.0
TOIMIHENKILÖT - TJÄNSTEMÄN 
1 000 henkeä - personer 844 62 13 751 4 4
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Erittäin kevyttä - Mycket lätt 3.8 7.1 16.7 3.3 7.9 0.0
Melko kevyttä - Ganska lätt 40.7 44.8 50.3 40.2 53.1 40.2
Melko raskasta - Ganska tungt 48.9 42.8 30.0 49.8 38.9 59.8
Erittäin raskasta - Ytterst tungt 5.5 4.3 2.9 5.8 0.0 0.0
Tuntematon - Okänd 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0
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28. PALKANSAAJAT PALKKAUSMUODON JA TYÖN AIHEUTTAMAN RUUMIILLISEN RASITTAVUUDEN MUKAAN AMMATTIASEMITTAIN
LÖNTAGARE ENLIGT YRKESSTÄLLNING EFTER LÖNEFORM OCH ARBETETS FYSISKA PÄFRESTNING
PALKANSAAJAT - LÖNTAGARE
Yhteensä Palkkausmuoto - Löneform
Sammanlagt
Tuntipalkka Vllkko/2- Kuukausi- Urakkapalkka Muu palkkaus
Tlmlön
Työ on ruumiillisesti 
Arbetet är fyslskt
PALKANSAAJAT YHTEENSÄ 
LÖNTAGARE SAMMANLAGT
1 000 henkeä - personer 1770 459
1 0 0 .0  100 .0
Erittäin kevyttä - Mycket lätt 18,2 7.2
Melko kevyttä - Ganska lätt 47.1 47.0
Melko raskasta - Ganska tungt 29.6 40.3
Erittäin raskasta - Ytterst tungt 4.5 4.8
Tuntematon - Okänd 0.6 0.7
TYÖNTEKIJÄT - ARBETARE
1 000 henkeä - personer 926 396
1 0 0 .0  100 .0
Erittäin kevyttä - Mycket lätt 5.2 4.9
Melko kevyttä - Ganska lätt 42.2 45.6
Melko raskasta - Ganska tungt 44.5 43.3
Erittäin raskasta - Ytterst tungt 7.3 5.4
Tuntematon - Okänd 0.8 0.8
TOIMIHENKILÖT - TJÄNSTEMÄN
1 000 henkeä - personer 844 62
1 0 0 .0  100 .0
Erittäin kevyttä - Mycket lätt 32.5 21.4
Melko kevyttä - Ganska lätt 52.4 55.9
Melko raskasta - Ganska tungt 13.3 21.3
Erittäin raskasta - Ytterst tungt 1.4 1.0
Tuntematon - Okänd 0.4 0.5
viikkopalkka
Vecko-/2-
veckorslön
palkka
Mlnadslön
Ackordslön muoto
övrig löne­
form
69 1047 150 16
100.0 100.0 100.0 100.0
12.4 25.9 2.6 11.0
42.9 50.2 28.3 45.5
40.2 20.7 51.8 38.1
4.5 2.7 16.3 5.3
0.0 0.5 1.0 0.0
57 296 146 12
100.0 100.0 100.0 100.0
7.3 6.7 1.7 7.4
40.7 44.9 28.7 40.4
46.9 41.8 51.9 45.2
5.0 5.7 16.7 7.0
0.0 0.9 1.1 0.0
13 751 4 4
100.0 100.0 100.0 100.0
35.0 33.5 38.4 22.5
52.3 52.3 15.2 61.7
10.4 12.4 46.4 15.7
2.3 1.5 0.0 0.0
0.0 0.3 0.0 0.0
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29. PALKANSAAJAT PALKKAUSMUODON JA YLITYÖTUNTIEN MUKAAN A M M A T T I A S E M I T T A ™
LÖNTAGARE ENLIGT YRKESSTÄLLNING EFTER LÖNEFORM OCH ÖVERTIDSTIMMAR
Viikottaiset ylityötunnit 
övertidstimmar i veckan
PALKANSAAJAT YHTEENSÄ 
LÖNTAGARE SAMMANLAGT
PALKANSAAJAT
Yhteensä
Sammanlagt
- LÖNTAGARE
Palkkausmuoto
Tuntipalkka
Timlön
- Löneform
Viikko/2-
viikkopalkka
Vecko-/2-
veckorslön
Kuukausi­
palkka
Mänadslön
Urakkapalkka
Ackordslön
Muu palkkaus- 
muoto
övrig löne­
form
1 000 henkeä - personer 251 51 7 176 10 2
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
0 tuntia - timmar 0.5 0.7 0.0 0.4 2.8 0.0
1 - 2 tuntia - timmar 22.5 20.5 3.7 25.0 11.7 14.0
3 - 5 tuntia - timmar 38.7 39.9 53.4 38.2 40.4 26.7
6 - 1 0  tuntia - timmar 24.7 27.6 34.2 22.4 28.1 46.2
11 - tuntia - timmar 9.5 9.9 8.6 8.9 12.6 13.1
Tuntematon - Okänd 4.2 1.5 0.0 5.1 4.5 0.0
TYÖNTEKIJÄT - ARBETARE 
1 000 henkeä - personer 106 43 6 44 9 2
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
0 tuntia - timmar 0.9 0.8 0.0 0.7 3.1 0.0
1 - 2 tuntia w timmar 20.3 17.9 4.7 27.4 12.7 18.6
3 - 5 tuntia " timmar 39.7 41.1 62.0 38.0 38.1 19.6
6 - 1 0  tuntia - timmar 25.1 29.7 22.5 18.2 30.8 61.8
11 - tuntia - timmar 10.1 8.7 10.8 10.0 10.4 0.0
Tuntematon - Okänd 3.9 1.8 0.0 5.8 4.9 0.0
TOIMIHENKILÖT - TJÄNSTEMÄN 
1 000 henkeä - personer 145 7 2 132 1 1
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
0 tuntia - timmar 0.3 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0
1 - 2 tuntia - timmar 24.1 35.6 0.0 24.3 0.0 0.0
3 - 5  tuntia - timmar 37.9 32.3 20.3 38.2 64.6 48.0
6 - 1 0  tuntia - timmar 24.3 15.4 79.7 23.9 0.0 0.0
11 - tuntia - timmar 9.0 16.6 0.0 8.5 35.4 52.0
Tuntematon - Okänd 4.4 0.0 0.0 4.9 0.0 0.0
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30. PALKANSAAJAT PALKKAUSMUODON JA YLITÖIDEN TEKEMISEN MUKAAN AMMATTIASEMITTAIN
LÖNTAGARE ENLIGT YRKESSTÄLLNING EFTER LÖNEFORM OCH ÖVERTID
PALKANSAAJAT - LÖNTAGARE
Yhteensä Palkkausmuoto - Löneform
Sammanlagt
Tuntipalkka Viikko/2- Kuukausi­ Urakkapalkka Muu palkkaus-
Timlön viikkopalkka palkka Ackordslön muoto
Vecko-/2- Manadslön övrig löne­
veckorslön form
Tekee ylitöitä 
Gör övertid
PALKANSAAJAT YHTEENSÄ 
LÖNTAGARE SAMMANLAGT 
1 000 henkeä - personer 1769 458 69 1047 150 16
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Joka viikko - Varje vecka 9.5 6.8 5.7 11.5 4.1 8.7
Joka toinen viikko - Varannan vecka 
Vähintäin kerran kuussa -
4.5 4.1 4.2 5.0 2.3 5.5
En gäng i mänaden 9.3 9.6 10.0 9.7 6.0 9.1
Harvemmin tai ei lainkaan - 
Mera säilän eller inte alls 75.6 78.9 79.2 72.5 86.5 72.9
Tuntematon - Okänd 1.1 0.7 0.9 1.2 1.1 3.8
TYÖNTEKIJÄT - ARBETARE 
1 000 henkeä - personer 926 396 57 296 146 12
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Joka viikko - Varje vecka 7.1 6.4 5.4 9.7 4.0 6.7
Joka toinen viikko - Varannan vecka 
Vähintäin kerran kuussa -
4.2 4.3 4.1 5.1 2.0 7.3
En gäng i mänaden 9.1 9.8 10.5 9.7 5.9 7.3
Harvemmin tai ei lainkaan - 
Mera säilän eller inte alls 78.8 78.9 78.8 74.7 86.9 73.6
Tuntematon - Okänd 0.9 0.5 1.1 0.9 1.1 5.1
TOIMIHENKILÖT - TJÄNSTEMÄN 
1 000 henkeä - personer 844 62 13 751 4 4
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Joka viikko - Varje vecka 12.1 9.0 6.8 12.3 6.9 14.8
Joka toinen viikko - Varannan vecka 
Vähintäin kerran kuussa -
4.8 2.8 4.7 5.0 15.6 0.0
En gäng i mänaden 9.5 7.9 7.5 9.7 7.6 14.8
Harvemmin tai ei lainkaan - 
Mera säilän eller inte alls 72.2 78.9 81.0 71.7 70.0 70.4
Tuntematon - Okänd 1.4 1.5 0.0 1.3 0.0 0.0
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31. PALKANSAAJAT PALKKAUSMUODON JA TYÖAIKAMUODON MOKAAN AMMATTIASEMITTAIN
LÖNTAGARE ENLIGT YRKESSTÄLLNING EFTER LÖNEFORM OCH ARBETSTIDSFORM
PALKANSAAJAT - LÖNTAGARE
Yhteensä Palkkausmuoto - Löneform
Sammanlagt
Tuntipalkka Viikko/2- Kuukaus i- Urakkapalkka Muu palkkaus-
Timlön viikkopalkka palkka Ackordslön muoto
Vecko-/2- Mänadslön övrig löne­
veckorslön form
Työaikamuoto
Arbetstidsform
PALKANSAAJAT YHTEENSÄ 
LÖNTAGARE SAMMANLAGT 
1 000 henkeä - personer 1769 458 69 1047 150 16
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Säännöllinen päivätyö - 
Regelbundet dagarbete 72.7 72.3 65.4 74.1 74.7 56.3
Säännöllinen iltatyö - 
Regelbundet kvällsarbete 2.3 3.6 2.1 1.8 0.8 5.6
Säännöllinen yötyö - 
Regelbundet nattarbete 0.6 0.8 0.0 0.6 0.2 0.0
Säännöllinen aamutyö - 
Regelbundet morgonarbete 0.9 1.2 1.8 0.7 0.8 3.6
Keskeytyvä 2-vuorotyö - 
Avbrutet tvä skiftarbete 5.5 7.7 8.8 3.2 13.2 9.1
Keskeytymätön 2-vuorotyö - 
Oavbrutet tv& skiftarbete 
Keskeytyvä 3-vuorotyö -
3.8 3.1 5.0 4.2 1.7 7.3
Avbrutet tre skiftarbete 
Keskeytymätön 3-vuorotyö -
1.4 1.3 3.6 1.0 3.3 3.4
Oavbrutet tre skiftarbete 4.5 5.0 7.9 4.4 1.0 7.2
Muu työaikamuoto - 
övrig arbetstidsform 8.2 4.9 5.5 9.8 4.2 7.6
Tuntematon - Okänd 0.1 0.0 0.0 0.1 0.2 0.0
TYÖNTEKIJÄT - ARBETARE 
1 000 henkeä - personer 926 396 57 296 146 12
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Säännöllinen päivätyö - 
Regelbundet dagarbete 68.6 74.3 62.3 61.1 75.4 52.4
Säännöllinen iltatyö - 
Regelbundet kvällsarbete 
Säännöllinen yötyö -
3.5 2.8 2.1 5.9 0.6 7.4
Regelbundet nattarbete 0.7 0.7 0.0 0.9 0.2 0.0
Säännöllinen aamutyö - 
Regelbundet morgonarbete 1.5 1.2 1.7 2.1 0.6 4.7
Keskeytyvä 2-vuorotyö - 
Avbrutet tvä skiftarbete 7.7 7.9 10.3 4.2 13.6 11.9
Keskeytymätön 2-vuorotyö - 
Oavbrutet tvä skiftarbete 4.0 2.5 4.1 6.5 1.8 7.1
Keskeytyvä 3-vuorotyö - 
Avbrutet tre skiftarbete 1.8 1.4 4.4 1.2 3.3 4.5
Keskeytymätön 3-vuorotyö - 
Oavbrutet tre skiftarbete 4.8 5.6 9.1 4.4 1.0 9.4
Muu työaikamuoto - 
övrig arbetstidsform 7.4 3.6 6.2 13.6 3.3 2.4
Tuntematon - Okänd 0.1 0.0 0.0 0.1 0.2 0.0
TOIMIHENKILÖT - TJÄNSTEMÄN 
1 000 henkeä - personer 844 62 13 751 4 4
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Säännöllinen päivätyö - 
Regelbundet dagarbete 77.2 59.4 79.3 79.2 46.9 68.4
Säännöllinen iltatyö - 
Regelbundet kvällsarbete 1.0 8.9 2.3 0.2 7.0 0.0
Säännöllinen yötyö - 
Regelbundet nattarbete 0.5 1.4 0.0 0.5 0.0 0.0
Säännöllinen aamutyö - 
Regelbundet morgonarbete 
Keskeytyvä 2-vuorotyö -
0.3 1.1 2.3 0.2 7.6 0.0
Avbrutet tvä skiftarbete 
Keskeytymätön 2-vuorotyö -
3.0 6.3 2.1 2.9 0.0 0.0
Oavbrutet tvi skiftarbete 
Keskeytyvä 3-vuorotyö -
3.7 6.9 9.2 3.2 0.0 7.7
Avbrutet tre skiftarbete 0.9 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0
Keskeytymätön 3-vuorotyö - 
Oavbrutet tre skiftarbete 
Muu työaikamuoto -
4.1 1.5 2.3 4.5 0.0 0.0
övrig arbetstidsform 9.0 13.5 2.3 8.3 38.6 23.9
Tuntematon - Okänd 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
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32. PALKANSAAJAT SUKUPUOLEN, IXN JA PALKKAUSMUODON MUKAAN AMMATTIASEMITTAIN
LÖNTAGARE ENLIGT YRKESSTÄLLNING EFTER KÖN, ÄLDER OCH LÖNEFORM
PALKANSAAJAT - LÖNTAGARE
Palkkausmuoto Yht. Ikä - Älder Miehet - Män Naiset - Kvinnor
Löneform Sam-
man- 15-24 25-54 55-64 Yht. 15-24 25-54 55-64 Yht. 15-24 25-54 55-64
lagt Sam- Sam-
man- man-
lagt • lagt
PALKANSAAJAT YHTEENSÄ 
LÖNTAGARE SAMMANLAGT 
1 000 henkeä - personer 1769 292 1336 142 897 140 687 70 872 152 649 72
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Tuntipalkka - Timlön 25.9 34.9 23.9 26.4 33.0 51.2 29.2 34.7 18.6 19.9 18.3 18.4
Viikko-/2-viikkopalkka - 
Veckolön/tvA veckors lön 3.9 4.8 3.5 6.1 4.4 4.5 4.1 7.2 3.5 5.1 2.9 5.1
Kuukausipalkka - Mänadslön 59.2 48.6 61.7 56.9 48.9 29.2 53.2 45.9 69.7 66.6 70.7 67.4
Suora urakkapalkka - Helackord 5.5 5.8 5.6 4.4 7.0 7.5 7.0 5.3 4.1 4.2 4.1 3.5
Osaurakkapalkka - Delackord 2.9 3.0 2.9 3.2 3.8 4.0 3.8 3.4 2.1 2.0 2.0 3.0
Palkkiopalkka - Bonus 0.9 1.0 0.9 1.1 1.3 1.8 1.1 1.8 0.5 0.2 0.6 0.4
Muu palkka - Andra löneform 1.6 1.9 1.6 1.9 1.7 1.8 1.7 1.7 1.6 2.0 1.4 2.1
TYÖNTEKIJÄT - ARBETARE 
1 000 henkeä - personer 926 179 659 88 560 115 400 45 366 63 259 44
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Tuntipalkka - Timlön 
Viikko-/2-viikkopalkka -
42.8 48.6 41.8 38.2 49.1 57.4 46.6 50.1 33.1 32.4 34.5 25.9
Veckolön/tvi veckors lön 6.1 5.2 6.0 8.9 6.5 4.7 6.5 10.5 5.6 6.2 5.1 7.1
Kuukausipalkka - Mänadslön 31.9 28.9 31.9 38.3 24.4 20.5 25.8 22.3 43.4 44.2 41.3 54.7
Suora urakkapalkka - Helackord 10.3 9.1 11.0 6.8 10.8 8.9 11.7 8.3 9.4 9.4 10.1 5.2
Osaurakkapalkka - Delackord 5.5 4.9 5.7 5.1 5.9 4.9 6.3 5.3 4.9 4.9 4.8 5.0
Palkkiopalkka - Bonus 1.3 1.3 1.3 1.3 1.4 1.7 1.3 1.9 1.1 0.5 1.4 0.7
Muu palkka - Andra löneform 2.1 2.1 2.2 1.4 1.8 1.9 1.8 1.5 2.6 2.4 2.8 1.3
TOIMIHENKILÖT - TJÄNSTEMÄN 
1 000 henkeä - personer 844 113 677 54 338 25 288 25 506 88 389 29
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Tuntipalkka - Timlön 7.4 13.4 6.4 7.1 6.4 22.5 4.9 7.4 8.1 10.8 7.5 6.8
Viikko-/2-viikkopalkka - 
Veckolön/tvA veckors lön 1.5 4.2 1.0 1.7 0.9 3.7 0.6 1.2 1.9 4.4 1.4 2.1
Kuukausipalkka - Mänadslön 89.1 79.7 90.8 87.4 89.5 68.9 91.4 88.0 88.8 82.7 90.3 86.8
Suora urakkapalkka - Helackord 0.3 0.6 0.3 0.5 0.5 1.2 0.5 0.0 0.2 0.4 0.2 1.0
Osaurakkapalkka - Delackord 0.1 0.0 0.1 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
Palkkiopalkka - Bonus 0.5 0.5 0.4 0.7 1.0 2.3 0.8 1.5 0.1 0.0 0.1 0.0
Muu palkka - Andra löneform 1.1 1.6 0.9 2.7 1.6 1.3 1.5 2.0 0.8 1.7 0.5 3.3
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33. PALKANSAAJAT PALKKAUSMUODON JA TAPATURMASTA AIHEUTUNEEN POISSAOLON MUKAAN AMMATTIASEMITTAIN
LÖNTAGARE ENLIGT YRKESSTÄLLNING EFTER LÖNEFORM OCH FRÄNVARO PÄ GRUND AV OLYCKSFALL
PALKANSAAJAT - LÖNTAGARE
Yhteensä Palkkausmuoto - Löneform
Sammanlagt
Tuntipalkka Viikko-/2- Kuukausi­ Urakkapalkka Muu palkkaus-
Timlön viikkopalkka palkka Ackordslön muoto
Vecko-/2- Mänadslön övrig löne­
veckorslön form
Tapaturmapoissaoloja 
Olycksfallsfränvaro
PALKANSAAJAT YHTEENSÄ 
LÖNTAGARE SAMMANLAGT 
1 00 henkeä - personer 1769 458 69 1047 150 16
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Ei - Nej 91.1 86.6 88.3 94.4 82.6 87.0
Kyllä - Ja 8.9 13.3 11.2 5.5 17.4 13.0
Tuntematon - Okänd 0.1 0.1 0.5 0.1 0.0 0.0
TYÖNTEKIJÄT - ARBETARE 
1 000 henkeä - personer 926 396 57 296 146 12
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Ei - Nej 86.7 85.3 85.7 90.7 82.5 85.3
Kyllä - Ja 13.2 14.7 13.7 9.3 17.5 14.7
Tuntematon - Okänd 0.1 0.1 0.6 0.0 0.0 0.0
TOIMIHENKILÖT - TJÄNSTEMÄN 
1 000 henkeä - personer 844 62 13 751 4 4
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Ei - Nej 95.8 95.1 100.0 95.9 84.9 92.3
Kyllä - Ja 4.1 4.9 0.0 4.0 15.1 7.7
Tuntematon - Okänd 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
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34. PALKANSAAJAT PALKKAUSMUODON JA TYÖTAHDIN MUUTTUMISEN MUKAAN AMMATTIASEMITTAIN
LÖNTAGARE ENLIGT YRKESSTÄLLNING EFTER LÖNEFORM OCH ARBETSTAKTSFÖRÄNDRING
PALKANSAAJAT - LÖNTAGARE
Työtahti on
Arbetstakten har hiivit
PALKANSAAJAT YHTEENSÄ 
LÖNTAGARE SAMMANLAGT
Yhteensä 
SämmänlagC
Palkkausmuoto
Tuntipalkka
Timlön
- Löneform
Viikko-/2-
viikkopalkka
Vecko-/2-
veckorslön
Kuukausi­
palkka
Manadslön
Urakkapalkka
Ackordslön
Muu palkkaus 
muoto
övrig löne­
form
1 000 henkeä - personer 1770 459 69 1047 150 16
100,0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Kiristynyt huomattavasti -
Betydligt hetsigare 
Kiristynyt jonkin verran -
14.6 12.9 17.0 13.0 28.7 16.1
Nägot hetsigare 31.6 25.4 29.1 34.1 35.8 27.3
Pysynyt ennallaan - Oförändrat 
Keventynyt jonkin verran -
38.6 46.0 35.3 36.9 26.9 49.1
Nägot lättare 
Keventynyt huomattavasti -
10.3 9.2 13.2 11.3 6.0 5.6
Betydligt lättare 2.4 2.8 4.5 2.3 1.0 0.0
Tuntematon - Okänd 2.5 3.7 0.9 2.3 1.5 1.9
TYÖNTEKIJÄT - ARBETARE
1 000 henkeä - personer 926 396 57 296 146 12
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Kiristynyt huomattavasti -
Betydligt hetsigare 
Kiristynyt jonkin verran -
14.9 13.4 15.5 10.3 28.9 11.7
Nägot hetsigare 28.0 25.6 31.2 27.1 36.0 28.6
Pysynyt ennallaan - Oförändrat 
Keventynyt jonkin verran -
42.3 46.2 36.4 45.0 26.9 52.3
Nägot lättare
Keventynyt huomattavasti -
9.6 9.1 12.4 11.6 6.1 5.0
Betydligt lättare 2.5 2.5 3.9 2.9 0.8 0.0
Tuntematon - Okänd 2.6 3.2 0.5 3.1 1.3 2.4
TOIMIHENKILÖT - TJÄNSTEMÄN
1 000 henkeä - personer 844 62 13 751 4 4
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Kiristynyt huomattavasti -
Betydligt hetsigare 
Kiristynyt jonkin verran -
14.2 10.3 23.7 14.1 22.9 30.1
Nägot hetsigare 35.5 24.1 19.9 36.9 31.2 23.5
Pysynyt ennallaan - Oförändrat 
Keventynyt jonkin verran -
34.6 44.6 30.1 33.7 28.9 38.8
Nägot lättare
Keventynyt huomattavasti -
11.1 10.1 16.6 11.2 0.0 7.7
Betydligt lättare 2.3 4.2 7.1 2.0 8.2 0.0
Tuntematon - Okänd 2.4 6.6 2.6 2.1 8.8 0.0
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35. PALKANSAAJAT PALKKAUSMUODON JA TAPATURMIEN AIHEUTTAMIEN POISSAOLOPÄIVIEN MUKAAN AMMATTIASEMITTAIN
LÖNTAGARE ENLIGT YRKESSTÄLLNING EFTER LÖNEFORM OCH FRÄNVARODAGAR PÄ GRUND AV ARBETSOLYCKSFALL
Poissaolopaivat 
Frinvarodagar
PALKANSAAJAT YHTEENSÄ 
LÖNTAGARE S AMMANLAGT 
1 000 henkeä - personer
1 - 2 päivää - dagar
3 - 1 0  päivää - dagar 
1 1 - 2 0  päivää - dagar 
21 - päivää - dagar 
Tuntematon - Okänd
TYÖNTEKIJÄT - ARBETARE 
1 000 henkeä - personer
1 - 2  päivää - dagar 
3 - 1 0  päivää - dagar 
1 1 - 2 0  päivää - dagar 
21 - päivää - dagar 
Tuntematon - Okänd
TOIMIHENKILÖT - TJÄNSTEMÄN 
1 000 henkeä - personer
1 - 2  päivää - dagar 
3 - 1 0  päivää - dagar 
1 1 - 2 0  päivää - dagar 
21 - päivää - dagar
PALKANSAAJAT - LÖNTAGARE
Yhteensä
Sammanlagt
Palkkausmuoto
Tuntipalkka
Tlmlön
- Löneform
Vilkko/2-
viikkopalkka
Vecko-/2-
veckorslön
Kuukausi­
palkka
Mänadslön
Urakkapalkka
Ackordslön
Muu palkkaus- 
muoto
övrig löne- 
f orm
157 62 8 58 26 2
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
12.1 15.2 3.7 9.6 12.6 16.7
51.6 50.9 47.3 59.0 42.1 18.6
14.5 11.9 32.9 13.8 16.9 0.0
21.0 22.0 11.3 17.1 26.2 64.6
0.8 0.0 4.8 0.5 2.2 0.0
123 59 8 28 26 2
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
12.6 15.4 3.7 8.6 12.9 16.7
49.0 50.7 47.3 55.6 41.8 18.6
14.0 11.4 32.9 13.0 16.3 0.0
23.3 22.5 11.3 21.9 26.8 64.6
1.0 0.0 4.8 1.0 2.2 0.0
34 3 0 30 1 0
100.0 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0
10.4 10.9 0.0 10.6 0.0 0.0
60.8 54.7 0.0 62.2 52.5 0.0
16.4 20.3 0.0 14.5 47.5 0.0
12.5 14.1 0.0 12.7 0.0 0.0
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36. PALKANSAAJAT PALKKAUSMUODON JA SAIRASPOISSAOLOKERTOJEN LUKUMÄÄRÄN MUKAAN AMMATTIASEMITTAIN
LÖNTAGARE ENLIGT YRKESSTÄLLNING EFTER LÖNEFORM OCH ANTAL SJUKFRÄNVAROGÄNGER
PALKANSAAJAT - LÖNTAGARE
Yhteensä Palkkausmuoto 
Sammanlagt
Tuntipalkka
- Löneform 
Viikko/2- Kuukaus1- Urakkapalkka Muu palkkaus-
Timlön viikkopalkka palkka Ackordslön muoto
Sairaspoissaolokerrat 
Sjukfränvarogänger
Vecko-/2-
veckorslön
Mänadslön övrig löne­
form
PALKANSAAJAT YHTEENSÄ 
LÖNTAGARE SAMMANLAGT 
1 000 henkeä - personer 1769 458 69 1047 150 16
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
0 sairaspoissaoloa - sjukfränvaro 81.1 81.1 79.8 81.4 79.0 69.9
1 sairaspoissaolo - sjukfränvaro 15.6 15.4 14.4 15.6 17.4 21.8
2 sairaspoissaoloa - sjukfränvaro 2.2 2.2 4.2 2.1 2.2 3.5
3 - 8  sairaspoissaoloa - sjukfränvaro 0.8 1.0 1.2 0.6 1.3 4.8
Tuntematon - Okänd 0.2 0.3 0.4 0.2 0.2 0.0
TYÖNTEKIJÄT - ARBETARE 
1 000 henkeä - personer 926 396 57 296 146 12
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
0 sairaspoissaoloa - sjukfränvaro 80.6 80.3 78.7 82.7 78.6 60.3
1 sairaspoissaolo - sjukfränvaro 15.8 16.0 14.6 14.6 17.6 28.7
2 sairaspoissaoloa - sjukfränvaro 2.3 2.2 4.6 2.0 2.3 4.6
3 - 8  sairaspoissaoloa - sjukfränvaro 1.1 1.1 1.5 0.6 1.3 6.4
Tuntematon - Okänd 0.2 0.3 0.5 0.1 0.2 0.0
TOIMIHENKILÖT - TJÄNSTEMÄN 
1 000 henkeä - personer 844 62 13 751 4 4
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
0 sairaspoissaoloa - sjukfränvaro 81.7 86.1 84.4 81.0 92.8 100.0
1 sairaspoissaolo - sjukfränvaro 15.5 12.1 13.4 16.0 7.2 0.0
2 sairaspoissaoloa - sjukfränvaro 2.1 1.8 2.2 2.2 0.0 0.0
3 - 8  sairaspoissaoloa - sjukfränvaro 0.5 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0
Tuntematon - Okänd 0.2 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0
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37. PALKANSAAJAT PALKKAUSMUODON JA SAIRASPOISSAOLOPÄIVIEN LUKUMÄÄRÄN MUKAAN AMMATTIASEMITTAIN
LÖNTAGARE ENLIGT YRKESSTÄLLNING EFTER LÖNEFORM OCH ANTAL SJUKFRÄNVARODAGAR
PALKANSAAJAT - LÖNTAGARE
Sairaspoissaolopäivät 
S jukf rlnvarodagar
PALKANSAAJAT YHTEENSÄ 
LÖNTAGARE SAMMANLAGT
Yhteensä
Sammanlagt
Palkkausmuoto
Tuntipalkka
Timlön
- Löneform
Viikko/2-
vilkkopalkka
Vecko-/2-
veckorslön
Kuukausi­
palkka
Manadslön
Urakkapalkka
Ackordslön
Muu palkkaus- 
muoto
övrig löne­
form
1 000 henkeä - personer 1769 458 69 1047 150 16
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
0 päivää - dagar 81.2 81.1 80.3 81.5 79.0 69.9
1 päivä - dag 3.6 3.5 4.0 3.8 2.2 7.1
2 - 5  päivää - dagar 8.9 8.3 7.9 9.2 9.8 13.9
6 - 1 0  päivää - dagar 2.7 2.8 4.5 2.4 3.6 0.0
1 1 - 2 0  päivää - dagar 1.9 2.1 2.5 1.8 1.8 3.6
21 - päivää - dagar 1.5 1.9 0.4 1.0 3.2 5.6
Tuntematon - Okänd 0.3 0.3 0.4 0.3 0.4 0.0
TYÖNTEKIJÄT - ARBETARE 
1 000 henkeä - personer 926 396 57 296 146 12
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
0 päivää - dagar 80.7 80.3 79.3 82.8 78.6 60.3
1 päivä - dag 2.8 3.4 4.5 2.0 2.2 9.3
2 - 5 päivää - dagar 8.8 8.5 7.7 8.4 10.0 18.3
6 - 1 0  päivää - dagar 3.1 3.0 4.9 2.8 3.7 0.0
1 1 - 2 0  päivää - dagar 2.2 2.4 2.6 2.2 1.9 4.8
21 - päivää - dagar 2.0 2.1 0.5 1.6 3.1 7.4
Tuntematon - Okänd 0.3 0.3 0.5 0.2 0.4 0.0
TOIMIHENKILÖT - TJÄNSTEMÄN 
1 000 henkeä - personer 844 62 13 751 4 4
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
0 päivää - dagar 81.7 86.1 84.4 81.1 92.8 100.0
1 päivä - dag 4.4 4.3 2.0 4.5 0.0 0.0
2 - 5  päivää - dagar 9.1 6.8 8.9 9.5 0.0 0.0
6 - 1 0  päivää - dagar 2.2 1.3 2.3 2.3 0.0 0.0
1 1 - 2 0  päivää - dagar 1.5 0.5 2.3 1.6 0.0 0.0
21 - päivää - dagar 0.8 1.0 0.0 0.8 7.2 0.0
Tuntematon - Okänd 0.3 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0
PALKANSAAJAT SUKUPUOLEN, IÄN JA YLITÖIDEN TEKEMISEN MUKAAN A M M A T T I A S E M I T T A ™
LÖNTAGAEE ENLIGT YRKESSTÄLLNING EFTER KÖN, ÄLDER OCH UTFÖRANDE AV ÖVERTIDSARBETE
Tekee ylitöitä 
Gör övertidsarbete
PALKANSAAJAT YHTEENSÄ 
LÖNTAGARE SAMMANLAGT 
1 000 henkeä - personer
Joka viikko - Varje vecka
Joka toinen viikko - Varannan vecka
Vähintäin kerran kuussa -
Minst en gäng i mänaden
Harvemmin tai ei lainkaan-
Mera säilän eller inte alls
Tuntematon - Okänd
TYÖNTEKIJÄT - ARBETARE 
1 000 henkeä - personer
Joka viikko - Varje vecka
Joka toinen viikko - Varannan vecka
Vähintäin kerran kuussa -
Minst en gäng i mänaden
Harvemmin tai ei lainkaan -
Mera säilän eller inte alls
Tuntematon - Okänd
TOIMIHENKILÖT - TJÄNSTEMÄN 
1 000 henkeä - personer
Joka viikko - Varje vecka
Joka toinen viikko - Varannan vecka
Vähintäin kerran kuussa -
Minst en gäng i mänaden
Harvemmin tai ei lainkaan -
Mera säilän eller inte alls
Tuntematon - Okänd
PALKANSAAJAT - LÖNTAGARE
Yht.
Sam-
Ikä - Älder Miehet - Män
man-
lagt
15-24 25-54 55-64 Yht.
Sam-
man-
lagt
15-24
1769 292 1336 142 897 140
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
9.5 7.6 10.1 7.3 13.2 10.2
4.5 5.4 4.5 2.6 6.1 7.1
9.3 10.7 9.4 5.2 11.5 12.4
75.6 75.4 74.9 83.2 68.2 69.4
1.1 0.9 1.1 1.7 1.1 0.9
926 179 659 88 560 115
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
7.1 8.3 7.1 4.5 8.7 9.9
4.2 6.4 3.9 1.9 5.7 8.1
9.1 10.7 9.3 4.2 11.6 12.0
78.8 73.9 78.8 88.3 73.2 69.2
0.9 0.7 0.9 1.0 0.8 0.8
844 113 677 54 338 25
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
12.1 6.5 13.0 11.9 20.6 11.8
4.8 3.7 5.1 3.7 6.8 2.4
9.5 10.8 9.5 6.8 11.3 14.3
72.2 77.9 71.1 74.8 59.8 70.4
1.4 1.2 1.3 2.7 1.5 1.2
Naiset - Kvinnor
25-54 55-64 Yht. 
S äm­
män- 
lagt
15-24 25-54 55-64
687 70 872 152 649 72
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
14.1 10.1 5.7 5.2 5.9 4.5
6.2 2.7 2.8 3.7 2.7 2.5
12.0 4.7 7.0 9.2 6.7 5.7
66.6 81.6 83.3 81.0 83.7 84.8
1.1 0.9 1.2 0.9 1.1 2.5
400 45 366 63 259 44
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
8.6 6.3 4.7 5.5 4.8 2.7
5.4 1.7 1.9 3.3 1.5 2.1
12.4 3.4 5.3 8.3 4.5 5.1
72.8 87.9 87.2 82.4 88.2 88.7
0.8 0.7 0.9 0.5 1.0 1.4
288 25 506 88 389 29
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
21.7 17.0 6.4 5.0 6.6 7.4
7.3 4.4 3.5 4.1 3.4 3.1
11.4 7.1 8.3 9.8 8.1 6.6
58.0 70.3 80.5 80.0 80.7 78.8
1.5 1.2 1.3 1.1 1.1 4.1
PALKANSAAJAT TYÖAIKAMUODON JA YLITYÖTUNTIEN MUKAAN AMMATTIASEMITTAIN
LÖNTAGARE. ENLIGT YRKESSTÄLLNING EFTER ARBETSTIDSFORM OCH ÖVERTIDSTIMMAR
PALKANSAAJAT - LÖNTAGARE
Viikottaiset ylityötunnit Yhteensä Säännöllinen Säännöllinen Kaksivuorotyö Kolmivuorotyö Muu työaika-
övertidstimmar i veckan
PALKANSAAJAT YHTEENSÄ 
LÖNTAGARE SAMMANLAGT
Sammanlagt päivätyö
Regelbundet
dagarbete
aamu/ilta/
yötyö
Regelbundet
morgon-/
kvälls-/
nattarbete
Tvä skift- 
arbete
Tre skift- 
arbete
muoto
övrig arbets- 
tidsform
1 000 henkeä - personer 251 187 8 13 7 34
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
0 tuntia - timmar 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 1.1
1 - 2  tuntia - timmar 22.5 23.9 32.3 33.2 34.6 6.4
3 - 5 tuntia - timmar 38.7 40.5 14.5 36.9 32.6 36.1
6 - 1 0  tuntia - timmar 24.7 23.8 34.8 11.2 32.9 30.8
11 - tuntia - timmar 9.5 7.5 10.9 18.7 0.0 18.0
Tuntematon - Okänd 4.2 3.9 7.6 0.0 0.0 7.6
TYÖNTEKIJÄT - ARBETARE 
1 000 henkeä - personer 106 73 6 8 5 15
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
0 tuntia - timmar 0.9 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0
1 - 2  tuntia - timmar 20.3 20.5 35.3 23.6 21.2 11.7
3 - 5 tuntia - timmar 39.7 41.3 15.1 40.4 39.8 41.6
6 - 1 0  tuntia - timmar 25.1 25.1 29.0 14.1 39.0 25.5
11 - tuntia - timmar 10.1 8.6 10.1 22.0 0.0 13.7
Tuntematon - Okänd 3.9 3.3 10.5 0.0 0.0 7.5
TOIMIHENKILÖT - TJÄNSTEMÄN 
1 000 henkeä - personer 145 115 2 5 3 19
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
0 tuntia - timmar 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9
1 - 2  tuntia - timmar 24.1 26.0 24.8 49.5 56.8 2.4
3 - 5 tuntia - timmar 37.9 40.0 12.9 31.1 20.6 31.8
6 - 1 0  tuntia - timmar 24.3 23.0 49.5 6.2 22.5 35.0
11 - tuntia - timmar 9.0 6.7 12.9 13.2 0.0 21.2
Tuntematon - Okänd 4.4 4.3 0.0 0.0 0.0 7.7
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40. PALKANSAAJAT TYÖAIKAMUODON JA YLITÖIDEN TEKEMISEN MUKAAN AMMATTIASEMITTAIN
LÖNTAGARE ENLIGT YRKESSTÄLLNING EFTER ARBETSTIDSFORM OCH ÖVERTID
PALKANSAAJAT - LÖNTAGARE
Tekee ylitöitä Yhteensä Säännöllinen Säännöllinen Kaks1vuorotyö Kolmivuorotyö Muu työaika-
Gör övertidsarbete Sämmänlagt päivätyö aamu/ilta/ Tvä skift- Tre skift- muoto
Regelbundet yötyö arbete arbete övrig arbets-
dagarbete Regelbundet
morgon-/
kvälls-/
nattarbete
tidsform
PALKANSAAJAT YHTEENSÄ 
LÖNTAGARE SAMMANLAGT 
1 000 henkeä - personer 1769 1287 68 165 104 144
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Joka viikko - Varje vecka 9.5 9.8 9.0 2.9 3.1 18.5
Joka toinen viikko - Varannan vecka 
Vähintäin kerran kuussa -
4.5 4.6 3.0 4.9 3.5 4.7
Minst en glng i mlnaden 9.3 9.6 6.2 10.1 9.5 7.0
Harvemmin tai ei lainkaan - 
Mera säilän eller inte alls 75.6 75.0 81.3 81.7 83.3 66.7
Tuntematon - Okänd 1.1 1.0 0.4 0.4 0.6 3.0
TYÖNTEKIJÄT - ARBETARE 
1 000 henkeä - personer 926 635 53 108 61 68
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Joka viikko - Varje vecka 7.1 7.4 7.8 2.2 3.4 14.9
Joka toinen viikko - Varannan vecka 
Vähintäin kerran kuussa -
4.2 3.9 3.4 5.3 3.5 6.5
Minst en gäng i mlnaden 9.1 9.2 4.6 10.0 10.0 8.8
Harvemmin tai ei lainkaan - 
Mera säilän eller inte alls 78.8 78.5 83.6 82.1 82.7 68.1
Tuntematon - Okänd 0.9 0.9 0.6 0.3 0.5 1.7
TOIMIHENKILÖT - TJÄNSTEMÄN 
1 000 henkeä - personer 844 651 16 57 43 76
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Joka viikko - Varje vecka 12.1 12.1 13.0 4.3 2.8 21.7
Joka toinen viikko - Varannan vecka 
Vähintäin kerran kuussa -
4.8 5.2 1.9 4.2 3.5 3.2
Minst en glng i mlnaden 9.5 9.9 11.6 10.2 8.9 5.5
Harvemmin tai ei lainkaan - 
Mera säilän eller inte alls 72.2 71.6 73.4 80.8 84.1 65.4
Tuntematon - Okänd 1.4 1.1 0.0 0.5 0.7 4.2
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41. PALKANSAAJAT TOIMIALAN JA VIIMEISEN VUODEN AIKANA SATTUNEIDEN TYÖTAPATURMIEN MUKAAN 
LÖNTAGARE ENLIGT NÄRINGSGREN EFTER ARBETSOLYCKSFALL UNDER DET SENASTE ÄRET
PALKANSAAJAT - LÖNTAGARE
Toimiala . v 
Näringsgren
TOL Yht. Ei ole On sattunut työtapaturma Työstä poissaolot
NI Sam- sattu­ Arbetsolycksfall har förekommit Fränvaroi frän arbetet
man- nut
lagt työta- Yht• Kerran Kahdes- Kolmas­ 1-2 pv 3-10 pv 11-20 Yli 20 p\
turmia Santman- En gäng ti ti tai dagar dagar pv över 20
Inga lagt Tvl Tre dagar dagar
arbets- gänger gänger
olycks- eller
f ali oftare
* 1 000 henkeä - personer
Kaikki toimialat 0-9 1770 1611 157 134 19 3 19 81 23 34
Maa- ja metsätalous 1 59 52 7 7 1 _ 0 4 1 2
Maatalous 11,13 20 18 2 2 - - - 1 1 1
Metsätalous 12 40 34 6 5 1 - 0 3 0 2
Teollisuus yhteensä 2,3,4 578 504 74 60 11 2 9 35 13 17
Kaivannaistoiminta 2 9 8 1 1 - - - 1 - -
Teollisuus 3 546 474 72 57 11 2 9 33 13 17
Elintarviketeollisuus 31 69 60 9 7 2 - 0 5 1 2
Tekstiiliteollisuus 32 80 73 7 6 0 - 1 4 1 1
Puutavarateollisuus 33 50 41 9 6 3 0 1 4 2 3
Paperi- ja graaf. teollisuus 34 96 88 8 8 1 - 1 5 1 2
Kemiallinen teollisuus 35 48 41 7 7 1 - 1 3 2 2
Savi-, lasi-, kivituott. valm.36 21 18 3 3 1 - 1 1 1 1
Metallien valmistus 
Metalli- ja konepajatuott•
37 25 20 5 3 1 1 0 2 1 1
valm. 38 149 127 22 17 4 1 4 8 4 5
Muu valmistus 39 8 6 2 1 0 - 0 1 - -
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 4 24 22 2 2 0 - - 2 0 -
Rakennus t o iminta 5 150 132 18 16 3 _ 3 10 1 5
Talonrakennustoiminta 51 109 96 14 12 2 - 3 7 1 3
Maa- ja vesirak.toiminta 52 41 36 5 4 1 - - 3 0 2
Kauppa 6 265 245 21 18 2 1 3 12 3 2
Tukkukauppa, agent•toim. 61 63 58 5 4 0 - 1 2 2 1
Vähittäiskauppa 62 149 136 12 11 1 0 2 9 1 1
Ravitsemis- ja majoitustoim. 63 54 50 4 2 1 0 1 2 1 1
Liikenne 7 143 131 12 11 0 - - 6 2 3
Rahoitus- ja vakuutustoiminta 8 109 106 3 3 - 0 1 2 - 0
Palvelukset 9 465 443 22 20 2 _ 3 12 3 4
Julkinen hallinto 91 84 81 4 4 - - 1 1 1 1
Puhtaanapito 92 11 10 1 1 - - 0 1 - -
Muut yhteiskunnalliset palv. 93 312 300 12 11 1 - 1 7 2 2
Opetus- ja tutkimustoim. 931,932 118 115 3 3 - - 1 2 0 0
Lääkintäpalv. sos.huolto 933,934 175 167 8 8 1 - 0 4 1 2
Muut palvelukset 94-96 58 52 6 5 1 - 1 3 - 1
I) Sanasto s. 125 - Nomenklatur s. 125
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42. TEOLLISUUDEN PALKANSAAJAT TOIMIALAN JA VIIMEISEN VUODEN AIKANA SATTUNEIDEN TYÖTAPATURMIEN MUKAAN 
LÖNTAGARE INOM INDUSTRI ENLIGT NSRINGSGREN EFTER ARBETSOLYCKSFALL UNDET DET SENASTE ÄRET
TEOLLISUUDEN PALKANSAAJAT - LÖNTAGARE INOM INDUSTRI
Toimiala  ^x TOL Yht. Ei ole On sattunut työtapaturma Työstä poissaolot
Näringsgren NI Sam- sattu­ Arbetsolycksfall har förekonmit Frinvaroi frän arbetet
man- nut
lagt työta- Yht. Kerran Kahdes- Kolmas­ 1-2 pv 3-10 pv 11-20 Yli 20 pv
turmia Samman- En gäng ti ti tai dagar dagar pv över 20
Inga lagt Tvi Tre dagar dagar
arbets- gänger gänger
olycks- eller
fall oftare
1 000 henkeä - personer
Teollisuus 3 546 474 72 57 11 2 9 33 13 17
Elintarviketeollisuus 31 69 60 9 7 2 _ 0 5 1 2
Elintarvikk. valmistus 311,312 60 53 8 5 2 - 0 4 1 2
Juomien, tupakkatuote, valm,
N
313.314 9 7 2 2 - - - 2 - -
Tekstiiliteollisuus 32 80 73 7 6 0 - 1 4 1 1
Tekstiilien valmistus 321 31 28 3 3 0 - - 1 1 1
Vaatteiden valmistus 322 33 32 1 1 - - 0 1 - 0
Nahkateosten valmistus 323,324 16 13 3 3 - - 0 2 - -
Puutavarateollisuus 33 50 41 9 6 3 0 1 4 2 3
Puutavaran valmistus 331 36 30 6 4 2 - 0 3 1 2
Ei-metall. kalusteiden valm. 332 14 11 3 2 1 0 0 2 1 1
Paperi- ja graaf. teollisuus 34 96 88 8 8 1 - 1 5 1 2
Massan, pap.tuott. valm* 341 65 58 7 6 0 - 1 4 1 1
Graaf* tuotanto, kust*toim* 342 31 30 2 2 0 - 1 1 - 0
Kemiallinen teollisuus 35 48 41 7 7 1 _ 1 3 2 2
Kemikaalien, kem.tuott. valm* 351,352 22 20 3 2 0 - 0 1 0 1
Maaöljyn jal. tuott* valm. 353,354 4 3 1 1 - - 0 1 - -
Kumi- ja muovituott. valm. 355,356 22 18 4 3 1 - 0 1 2 1
Savi-, lasi-, kivituott. valm. 36 21 18 3 3 1 - 1 1 1 1
Metallien valmistus 37 25 20 5 3 1 1 0 2 1 1
Metalli- ja konepajatuott. valm .38 149 127 22 17 4 1 4 8 4 5
Metall.tuott., koneiden valm. 381,382 86 72 13 11 2 1 2 6 2 3
Sähkötekn, hienomek.tuott•
valm. 383,385 26 24 2 2 0 - - 1 0 1
Kulkuneuvojen valmistus 384 37 31 6 4 1 0 2 2 2 1
Muu valmistus 39 8 6 2 1 0 - 0 1 _ _
1) Sanasto s. 125 - Nomenklatur s. 125
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43. PALKANSAAJAT AMMATISSAOLOAJAN JA TYÖTAPATURMIEN AIHEUTTAMIEN POISSAOLOPÄIVIEN MUKAAN AMMATTIASEMITTAIN
LÖNTAGARE ENLIGT YRKESSTÄLLNING EFTER YRKESUTÖVNINGENS LÄNGD OCH FRÄNVARODAGAR PÄ GRUND AV ARBETSOLYCKSFALL
Poissaolopäivät
Fränvarodagar
PALKANSAAJAT YHTEENSÄ 
LÖNTAGARE SAMMANLAGT 
1 000 henkeä - personer
1 - 2  päivää - dagar 
3 - 1 0  päivää - dagar 
1 1 - 2 0  päivää - dagar 
21 - päivää - dagar 
Tuntematon - Okänd
TYÖNTEKIJÄT - ARBETARE 
1 000 henkeä - personer
1 - 2  päivää - dagar 
3 - 1 0  päivää - dagar 
1 1 - 2 0  päivää - dagar 
21 - päivää - dagar 
Tuntematon - Okänd
TOIMIHENKILÖT - TJÄNSTEMÄN 
1 000 henkeä - personer
1 - 2 päivää - dagar
3 - 1 0  päivää - dagar 
1 1 - 2 0  päivää - dagar 
21 - päivää - dagar
PALKANSAAJAT - LÖNTAGARE
Yhteensä Ammatissaoloaika - Yrkesutövningens längd
Sämmänlagt
Alle 1 vuosi 1-5 vuotta 6-14 vuotta Yli 15 vuotta
z
Under 1 är Är Ar över 15 är
157 12 68 42 35
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
12.1 12.4 13.9 13.6 6.9
51.6 47.7 54.5 45.8 53.6
14.5 2.4 14.5 15.2 18.3
21.0 37.5 15.6 25.4 20.4
0.8 0.0 1.4 0.0 0.8
123 11 54 32 27
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
12.6 7.8 14.0 15.0 8.9
49.0 48.0 54.0 39.9 50.4
14.0 2.8 13.9 16.2 16.1
23.3 41.4 16.4 28.9 23.5
1.0 0.0 1.7 0.0 1.1
34 2 13 10 8
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
10.4 38.1 13.7 9.3 0.0
60.8 46.2 56.7 64.7 64.3
16.4 0.0 16.9 12.0 25.8
12.5 15.7 12.6 14.1 10.0
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44. PALKANSAAJAT AMMATISSAOLOAJAN JA TYÖTAPATURMASTA AIHEUTUNEEN POISSAOLON MUKAAN AMMATTIASEMITTAIN
LÖNTAGARE ENLIGT YRKESSTÄLLNING EFTER YRKESUTÖVNINGENS LÄNGD OCH FRÄNVARO PÄ GRUND AV ARBETSOLYCKSFALL
Tapaturmapolssaoloja
PALKANSAAJAT
Yhteensä
- LÖNTAGARE
Ammatlssaoloaikai - Yrkesutövningens längd
OlycksfallsfrÄnvaro Sammanlagt
%
Alle 1 vuosi 
Under 1 Är
1-5 vuotta 
Är
6-14 vuotta 
Ar
Yli 15 vuotta 
över 15 Ar
PALKANSAAJAT YHTEENSÄ 
LÖNTAGARE SAMMANLAGT 
1 000 henkeä - personer 1769 159 641 560 408
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Ei - Nej 91.1 92.0 89.4 92.5 91.4
Kyllä - Ja 8.9 7.8 10.5 7.5 8.6
Tuntematon - Okänd 0.1 0.2 0.1 0.0 0.1
TYÖNTEKIJÄT - ARBETARE
1 000 henkeä - personer 926 97 340 280 208
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Ei - Nej 86.7 89.2 84.1 88.7 87.1
Kyllä Ja 13.2 10.8 15.8 11.3 12.7
Tuntematon - Okänd 0.1 0.0 0.1 0.0 0.2
TOIMIHENKILÖT - TJÄNSTEMÄN
1 000 henkeä - personer 844 62 301 280 200
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Ei - Nej 95.8 96.5 95.3 96.4 95.8
Kyllä - Ja 4.1 3.1 4.6 3.6 4.2
Tuntematon - Okänd 0.1 0.4 0.1 0.0 0.0
45. PALKANSAAJAT SUKUPUOLEN, IXN JA TYÖTAPATURMIEN AIHEUTTAMIEN POISSAOLOPÄIVIEN MUKAAN AMMATTIASEMITTAIN
LÖNTAGARE ENLIGT YRKESSTÄLLNING EFTER KÖN, ÄLDER OCH FRÄNVARODAGAR PÄ GRUNB AV ARBETSOLYCKSFALL
PALKANSAAJAT - LÖNTAGARE
Poissaolopäivät Yht. Ikä - Älder
FrAnvarodagar Sara-
man- 15-24 25-5<
lagt
PALKANSAAJAT YHTEENSÄ 
LÖNTAGARE S AMMANLAGT 
1 000 henkeä - personer
X
157 33 li:
100.0 100.0 100.1
1 - 2  päivää - dagar 12.1 18.6 11.1
3 - 1 0  päivää - dagar 51.6 54.4 50.'
1 1 - 2 0  päivää - dagar 14.5 9.5 16.'
21 - päivää - dagar 21.0 16.6 20. ‘
Tuntematon - Okänd 0.8 0.9 0.1
TYÖNTEKIJÄT - ARBETARE 
1 000 henkeä - personer 123 27 87
100.0 100.0 100.0
1 - 2  päivää - dagar 12.6 18.4 11.7
3 - 1 0  päivää - dagar 49.0 53.5 48.1
1 1 - 2 0  päivää - dagar 14.0 8.3 16.8
21 - päivää - dagar 23.3 18.6 22.5
Tuntematon - Okänd 1.0 1.1 1.1
TOIMIHENKILÖT - TJÄNSTEMÄN 
1 000 henkeä - personer 44 7 25
100.0 100.0 100.0
1 - 2  päivää - dagar 10.4 19.6 8.6
3 - 1 0  päivää - dagar 60.8 57.8 60.8
1 1 - 2 0  päivää - dagar 16.4 14.0 17.4
21 - päivää - dagar 12.5 8.6 13.2
Miehet - Mäti Naiset - Kvinnor
55-64 Yht. 15-24 25-54 55-64 Yht. 15-24 25-54 55-64
Sata­ Sata­
man- man-
lagt lagt
12 113 27 79 7 45 7 33 5
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
4.8 11.9 16.8 11.3 0.0 12.7 25.8 10.1 11.7
49.3 51.4 56.0 50.5 44.4 51.9 48.3 52.1 56.2
6.3 15.1 9.8 17.6 6.8 13.2 8.4 15.3 5.6
39.6 21.4 17.5 20.3 48.8 20.1 13.1 20.6 26.4
0.0 0.2 0.0 0.4 0.0 2.1 4.4 1.9 0.0
10 95 23 67 6 28 4 20 4
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
5.7 12.8 18.5 12.1 0.0 12.0 17.9 10.3 14.5
45.4 49.4 53.6 48.4 45.0 47.6 52.8 46.9 46.1
5.6 14.2 8.6 16.9 4.7 13.6 6.6 16.2 6.9
43.3 23.3 19.3 22.2 50.3 23.5 15.0 23.4 32.5
0.0 0.3 0.0 0.4 0.0 3.3 7.6 3.2 0.0
2 17 4 13 1 16 3 13 1
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
0.0 6.9 7.3 7.3 0.0 14.0 36.8 9.8 0.0
71.9 62.2 69.1 61.4 40.0 59.3 42.0 60.3 100.0
10.6 20.1 16.4 21.1 22.6 12.5 10.8 13.8 0.0
17.5 10.9 7.2 10.3 37.3 14.2 10.4 16.0 0.0
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46. PALKANSAAJAT TYÖN KOETUN RUUMIILLISEN RASITTAVUUDEN JA TYÖTAPATURMASTA AIHEUTUNEEN POISSAOLON MUKAAN AMMATTIA SEMI TT AI N
LÖNTAGARE ENLIGT YRKESSTäLLNING EFTER FRÄNVARO PÄ GRUND AV ARBETSOLYCKSFALL OCH EFTER ARBETETS FYSISKA p A f R E STNING
PALKANSAAJAT
Yhteensä
- LÖNTAGARE
Työn ruumiillinen rasittavuus - Arbetets fysiska päfrestning
Tapat urmapoissaoloja 
Olycksfallsfränvaro
Sammanlagt
Erittäin Melko kevyttä Melko raskasta Erittäin
kevyttä 
Mycket lätt
Ganska lätt Ganska tungt raskasta 
Ytterst tungt
PALKANSAAJAT -LÖNTAGARE
1 000 henkeä - personer 1769 322 833 524 80
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
El - Nej 91.1 97.2 92.5 86.9 78.7
Kyllä - Ja 8.9 2.7 7.4 13.0 21.3
Tuntematon - Okänd 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
TYÖNTEKIJÄT - ARBETARE
1 000 henkeä - personer 926 48 391 412 68
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Ei - Nej 86.7 93.7 88.9 85.7 76.0
Kyllä - Ja 13.2 6.3 11.0 14.3 24.0
Tuntematon - Okänd 0.1 0.0 0.2 0.0 0.0
TOIMIHENKILÖT - TJÄNSTEMÄN
1 000 henkeä - personer 844 274 442 112 12
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
El - Nej 95.8 97.9 95.8 91.4 93.5
Kyllä - Ja 4.1 2.0 4.2 8.3 6.5
Tuntematon - Okänd 0.1 0.1 0.0 0.3 0.0
PALKANSAAJAT TYÖN KOETUN HENKISEN RASITTAVUUDEN JA TYÖTAPATURMIEN AIHEUTTAMIEN POISSAOLOPÄIVIEN MUKAAN a m m a t t i a s e m i t t a ™
LÖNTAGARE ENLIGT YRKESSTÄLLNING EFTER ARBETETS PSYKISKA PÄFRESTNING OCH FRÄNVARODAGAR PÄ GRUND AV ARBETSOLYCKSFALL
PALKANSAAJAT - LÖNTAGARE
Poissaolopäivät Yhteensä Työn henkinen rasittavuus - Arbetets psykiska päfrestning
Fränvarodagar Sammanlagt
Erittäin Melko kevyttä Melko raskasta Erittäin
kevyttä Ganska lätt Ganska tungt raskasta
%
Mycket lätt Ytterst tungt
PALKANSAAJAT - LÖNTAGARE 
1 000 henkeä - personer 157 12 75 59 8
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
1 - 2  päivää - dagar 12.1 6.9 13.8 11.6 4.0
3 - 1 0  päivää - dagar 51.6 54.2 47.7 54.0 68.5
1 1 - 2 0  päivää - dagar 14.5 18.5 18.1 9.9 3.8
21 - päivää - dagar 21.0 20.3 20.1 22.8 23.7
Tuntematon - Okänd 0.8 0.0 0.4 1.6 0.0
TYÖNTEKIJÄT - ARBETARE 
1 000 henkeä -  personer 123 9 63 44 6
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
1 - 2  päivää - dagar 12.6 9.0 14.3 11.6 5.1
3 - 1 0  päivää - dagar 49.0 51.2 44.1 54.4 59.3
1 1 - 2 0  päivää - dagar 14.0 16.5 18.7 7.4 4.9
21 - päivää - dagar 23.3 23.3 22.4 • 24.4 30.6
Tuntematon - Okänd 1.0 0.0 0.4 2.2 0.0
TOIMIHENKILÖT - TJÄNSTEMÄN 
1 000 henkeä - personer 34 3 12 16 2
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
1 - 2  päivää - dagar 10.4 0.0 11.1 11.6 0.0
3 - 1 0  päivää - dagar 60.8 64.2 65.8 52.9 100.0
1 1 - 2 0  päivää - dagar 16.4 25.3 14.8 17.1 0.0
21 - päivää - dagar 12.5 10.5 8.4 18.3 0.0
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48
4 9 .
PALKANSAAJAT TYÖN KOETUN HENKISEN RASITTAVUUDEN JA TYÖTAPATURMASTA AIHEUTUNEEN POISSAOLON MUKAAN AMMATTI AS EMITTAIM
L Ö N T A G A R E  E N L I G T  Y R K E S S T Ä L L N I N G  EFTER ARBETETS P SYKISKA ANSTRÄNGNING OCH FRÄNVARO PÄ GRUND A V  ARBETSOLYCKSFALL
Tapaturmapol8saoloja
PALKANSAAJAT
Yhteensä
- LÖNTAGARE
Työn henkinen rasittavuus - Arbetets psyklska ansträngning
Olycksfallsfrlavaro Sammanlagt
%
Erittäin 
kevyttä 
Mycket lätt
Melko kevyttä 
Ganska lätt
Melko raskasta 
Ganska tungt
Erittäin 
raskasta 
Ytterst tungt
PALKANSAAJAT - LÖNTAGARE
1 000 henkeä - personer 1769 115 834 719 78
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Ei - Nej 91.1 89.5 90.9 91.7 90.0
Kyllä - Ja 8.9 10.5 9.1 8.2 10.0
Tuntematon - Okänd 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
TYÖNTEKIJÄT - ARBETARE
1 000 henkeä - personer 926 83 491 306 32
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
El - Nej 86.7 88.8 87.2 85.7 80.8
Kyllä - Ja 13.2 11.2 12.7 14.2 19.2
Tuntematon - Okänd 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
TOIMIHENKILÖT - TJÄNSTEMÄN
1 000 henkeä - personer 844 32 343 413 47
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Ei - Nej 95.8 91.3 96.1 96.1 96.2
Kyllä - Ja 4.1 8.7 3.8 3.8 3.8
Tuntematon - Okänd 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
PALKANSAAJAT TYÖN KOETUN RUUMIILLISEN RASITTAVUUDEN JA TYÖTAPATURMIEN AIHEUTTAMIEN POISSAOLOPÄIVIEN MUKAAN AMMATTIASEMITTAIN
LÖNTAGARE ENLIGT YRKESSTÄLLNING EFTER ARBETETS FYSISKA PÄFRESTNING OCH FRÄNVARODAGAR PÄ GRUND AV ARBETSOLYCKSFALL
PALKANSAAJAT - LÖNTAGARE
Poissaolopäivät Yhteensä Työn ruumiillinen rasittavuus - Arbetets fysiska ansträngning
Fränvarodagar Sammanlagt
Erittäin Melko kevyttä Melko raskasta Erittäin
kevyttä Ganska lätt Ganska tungt raskasta
%
Mycket lätt Ytterst tungt
PALKANSAAJAT - LÖNTAGARE 
1 000 henkeä - personer 157 9 61 69 17
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
1 - 2  päivää - dagar 12.1 5.0 14.4 12.2 8.8
3 - 1 0  päivää - dagar 51.6 61.3 50.4 54.0 43.8
1 1 - 2 0  päivää - dagar 14.5 17.2 16.6 12.2 10.3
21 - päivää - dagar 21.0 16.5 17.7 21.6 33.3
Tuntematon - Okänd 0.8 0.0 0.9 0.0 3.8
TYÖNTEKIJÄT - ARBETARE 
1 000 henkeä - personer 123 3 43 60 16
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
1 - 2  päivää - dagar 12.6 0.0 15.3 12.5 9.2
3 - 1 0  päivää - dagar 49.0 41.4 47.9 51.7 46.0
1 1 - 2 0  päivää - dagar 14.0 30.0 15.0 12.9 9.0
21 - päivää - dagar 23.3 28.6 20.5 22.9 31.9
Tuntematon - Okänd 1.0 0.0 1.3 0.0 4.0
TOIMIHENKILÖT - TJÄNSTEMÄN 
1 000 henkeä - personer 34 6 18 9 1
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
1 - 2  päivää - dagar 10.4 7.7 12.1 9.8 0.0
3 - 1 0  päivää - dagar 60.8 72.1 56.7 68.9 0.0
1 1 - 2 0  päivää - dagar 16.4 10.2 20.4 8.1 36.6
21 - päivää - dagar 12.5 10.0 10.8 13.2 63.4
Tuntematon - Okänd 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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50. TEOLLISUUDEN PALKANSAAJAT TOIMIALAN JA VIIMEISTEN KAHDEN KUUKAUDEN AIKANA ESIINTYNEIDEN SAIRASPOISSAOLQJEN MUKAAN 
LÖNTAGARE INOM INDUSTRIN ENLIGT NÄRINGSGREN EFTER SJUKFRÄNVARO UNDER DE TVÄ SENASTE MÄNADERNA
Toimiala 
Näringsgren1)
TOL
NI
PALKANSAAJAT - LÖNTAGARE
Yhteensä
Samman-
lagt
El sai- On sai- 
rauspois- rauspois- 
saoloja saoloja 
Ingen Sjuk- 
sjukfrin- fränvaro 
varo
1 000 henkeä - personer
Salraspol8saolojen pituus - Sjukfränvarotlden
1 päivä 
dag
2 päivää 
dagar
3 päivää 
tai enem­
män
3 dagar 
eller över
Tuntematon
Okänd
Teollisuus 3 546 425 120 20 16 82 1
Elintarviketeollisuus 31 69 55 14 3 1 10 -
Elintarvlkk. valmistus 311,312 60 50 11 2 1 8 -
Juomien, tupakkatuott. valm. 313,314 9 6 3 1 - 2 -
Tekstiiliteollisuus 32 80 62 17 3 3 12 0
Tekstiilien valmistus 321 31 26 5 1 1 3 0
Vaatteiden valmistus 322 33 24 9 1 2 6 -
Nahkateosten valmistus 323,324 16 13 3 1 - 2 -
Puutavarateollisuus 33 50 38 12 5 1 8 _
Puutavaran valmistus 331 36 28 8 2 0 6 -
Ei-metall. kalusteiden valm. 332 14 10 4 1 1 3 -
Paperi- ja graaf. teollisuus 34 96 75 22 4 3 15 -
Massan, pap.tuott. valmistus 341 65 51 14 2 1 11 -
Graaf.tuotanto, kustannustoim. 342 31 24 7 2 2 4 -
Kemiallinen teollisuus 35 48 38 10 1 3 7 0
Kemikaalien, kem.tuott. valm. 351,352 22 19 3 - 2 2 0
Maaöljyn jal., tuott. valm. 353,354 4 3 1 - 0 1 -
Kumi- ja muovltuott. valmistus 355,356 22 17 6 1 1 5 -
Savi-, lasi-, klvltuott. valmistus 36 21 17 4 1 1 3 -
Metallien valmistus 37 25 19 6 1 1 4 -
Metalli- ja konepajatuott. valm. 38 149 115 33 6 5 23 X
Metall.tuott., koneiden valm. 381,382 86 69 16 3 1 12 X
Sähkötekn., hlenomek.tuott. valm. 383,385 26 18 8 2 1 5 -
Kulkuneuvojen valmistus 384 37 28 9 1 2 6 -
Muu valmistus 39 8 6 2 0 _ 1 _
1) Sanasto s. 125 - Nomenklatur s. 125
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51. PALKANSAAJAT TOIMIALAN JA VIIMEISTEN KAHDEN KUUKAUDEN AIKANA ESIINTYNEIDEN SAIRASPOISSAOLOJEN MUKAAN 
LÖNTAGARE ENLIGT NÄRINGSGREN EFTER SJUKFRÄNVARO UNDER DE TVÄ SENASTE MÄNADERNA
PALKANSAAJAT - LÖNTAGARE
Toimiala j.
Närlngsgren1'
TOL Yhteensä Ei sai- On sai- Sairaspoissaolojen pituus - Sjukfränvarotiden
NI Samman— rauspois- rauspois-
lagt saoloja saoloja 1 päivä 2 päivää 3 päivää Tuntematon
Ingen Sjuk- dag dagar tai enera- Okänd
sjukfrän- frlnvaro mä n
varo 3 dagar
eller över
1 000 henkeä - personer
Kalkki toimialat
Maa- ja mestätalous 
Maatalous 
Metsätalous
Teollisuus yhteensä
Kaivannaistoiminta
Teollisuus
Elintarviketeollisuus
Tekstiiliteollisuus
Puutavarateollisuus
Paperi- ja graaf.teollisuus
Kemiallinen teollisuus
Savi-, lasi-, kivituott. valm.
Metallien valmistus
Metalli- ja konepajatuott. valm.
Muu valmistus
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto
Rakennustoiminta
Taionr akennust o iminta 
Maa- ja vesirak.toiminta
Kauppa
Tukkukauppa, agent.toim.
Vähittäiskauppa
Ravitsemis- ja majoitustoim.
Liikenne
Rahoitus- ja vakuutustoiminta
Palvelukset
Julkinen hallinto 
Puhtaanapito
Muut yhteiskunnalliset palv. 
Opetus- ja tutkimustoiminta 
Lääkintäpalv. sos.huolto
Muut palvelukset
0-9 1770 1436 331
1 59 51 8
11,13 20 17 2
12 40 34 6
2,3,4 578 453 124
2 9 8 1
3 546 425 120
31 69 55 14
32 80 62 17
33 50 38 12
34 96 95 22
35 48 38 10
36 21 17 4
37 25 19 6
38 149 115 33
39 8 6 2
4 24 21 3
5 150 127 22
51 109 94 15
52 40 33 7
6 265 220 44
61 63 51 12
62 149 123 24
63 54 46 7
7 143 117 25
8 109 91 18
9 465 376 89
91 84 68 16
92 11 9 2
93 312 251 61
931,932 118 98 21
933,934 175 136 39
94-96 58 48 10
63 54 211 4
2 2 4 _
0 0 2 -
1 2 2 -
21 17 85 1
1
20 16 82 1
3 1 10 -
3 3 12 0
3 1 8 -
4 3 15 -
1 3 7 0
1 1 3 -
1 1 4 -
6 5 23 1
0 - 1 -
1 1 2 -
4 2 16 0
4 1 10 0
1 1 6 -
7 8 29 2
2 3 7 0
3 5 17 1
1 1 5 0
4 3 18 0
4 4 10 -
21 17 49 0
4 2 10 -
1 0 2 -
15 13 33 0
6 5 9 -
9 7 22 0
2 2 6 -
1) Sanasto s. 125 - Nomenklatur s. 125
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52. PALKANSAAJAT TYÖN KOETUN HENKISEN RASITTAVUUDEN JA SAIRASPOISSAOLOPÄIVIEN LUKUMÄÄRÄN MUKAAN AMMATTIASEMITTAIN
LÖNTAGARE ENLIGT YRKESSTÄLLNING EFTER ARBETETS PSYKISKA ANSTRÄNGNING OCR ANTALET SJUKFRÄNVARODAGAR
Sairaspoissaolopäivät 
Sjukfränvarodagar
PALKANSAAJAT - LÖNTAGARE
Yhteensä Erittäin
Sammanlagt kevyttä
Ytterst lätt
Melko kevyttä Melko raskasta Erittäin
Ganska lätt Ganska tungt raskasta
Ytterst tungt
PALKANSAAJAT YHTEENSÄ 
LÖNTAGARE SAMMANLAGT
1 000 henkeä - personer 1769 115 834 719 78
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
0 päivää - dagar 81.2 84.6 81.5 80.8 78.7
1 päivä - dag 3.6 2.5 3.4 3.9 3.0
2 - 5  päivää - dagar 8.9 6.1 9.5 8.3 12.1
6 - 1 0  päivää - dagar 2.7 2.7 2.5 3.0 2.2
1 1 - 2 0  päivää - dagar 1.9 1.6 1.7 2.0 2.6
21 - päivää - dagar 1.5 2.0 1.3 1.5 1.5
Tuntematon - Okänd 0.3 0.5 0.2 0.4 0.0
TYÖNTEKIJÄT - ARBETARE
1 000 henkeä - personer 926 83 491 306 32
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
0 päivää - dagar 80.7 87.1 81.2 78.7 75.3
1 päivä - dag 2.8 1.6 2.8 3.1 3.8
2 - 5  päivää - dagar 8.8 5.7 9.2 8.7 13.7
6 - 1 0  päivää - dagar 3.1 1.7 2.7 4.3 3.6
1 1 - 2 0  päivää - dagar 2.2 1.5 2.0 2.9 1.9
21 - päivää - dagar 2.0 2.1 1.9 2.1 1.7
Tuntematon - Okänd 0.3 0.3 0.2 0.4 0.0
TOIMIHENKILÖT - TJÄNSTEMÄN
1 000 henkeä - personer 844
100.0
0 päivää - dagar 81.7
1 päivä - dag 4.4
2 - 5  päivää - dagar ■5.1
6 - 1 0  päivää - dagar 2.2
11 -* 20 päivää - dagar 1.5
21 - päivää - dagar 0.8
Tuntematon - Okänd 0.3
32 343 413 47
100.0 100.0 100.0 100.0
78.2 81.7 82.4 80.9
4.6 4.4 4.6 2.5
7.3 9.8 8.1 11.0
5.5 2.1 2.1 1.2
1.8 1.4 1.4 3.1
1.7 0.4 1.1 1.3
0.9 0.2 0.3 0.0
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53. PALKANSAAJAT TYÖN KOETUN HENKISEN RASITTAVUUDEN JA SAIRASPOISSAOLOKERTOJEN LUKUMÄÄRÄN MUKAAN AMMATTIASEMITTAIN
LÖNTAGARE ENLIGT YRKESSTÄLLNING EFTER ARBETETS PSYKISKA ANSTRÄNGNING OCH ANTALET SJUKFRÄNVAROGÄNGER
Sairaspoissaolokerrat
Sjukfränvarogänger
PALKANSAAJAT - LÖNTAGARE
Yhteensä Erittäin
Sammanlagt kevyttä
Ytterst lätt
Melko kevyttä Melko raskasta Erittäin
Ganska lätt Ganska tungt raskasta
Ytterst tungt
PALKANSAAJAT YHTEENSÄ 
LÖNTAGARE SAMMANLAGT
1 000 henkeä - personer 1769
100.0
0 sairaspoissaoloa - sjukfränvaro 81.1
1 sairaspoissaolo - sjukfränvaro 15.6
2 sairaspoissaoloa - sjukfränvaro 2.2
3 sairaspoissaoloa - sjukfränvaro 0.8
Tuntematon - Okänd 0.2
TYÖNTEKIJÄT - ARBETARE
1 000 henkeä - personer 926
1 0 0 .0
0 sairaspoissaoloa - sjukfränvaro 80.6
1 sairaspoissaolo - sjukfränvaro 15.8
2 sairaspoissaoloa - sjukfränvaro 2.3
3 sairaspoissaoloa - sjukfränvaro 1.1
Tuntematon - Okänd 0.2
TOIMIHENKILÖT - TJÄNSTEMÄN
1 000 henkeä - personer 844
1 0 0 .0
0 sairaspoissaoloa - sjukfränvaro 81.7
1 sairaspoissaolo - sjukfränvaro 15.5
2 sairaspoissaoloa - sjukfränvaro 2.1
3 sairaspoissaoloa - sjukfränvaro 0.5
Tuntematon - Okänd 0.2
115 834 719 78
100.0 100.0 100.0 100.0
84.3 81.4 80.7 78.7
12.8 15.3 16.1 17.6
1.9 2.4 2.1 1.9
0.7 0.8 0.7 1.9
0.3 0.1 0.3 0.0
83 491 306 32
100.0 100.0 100.0 100.0
86.7 81.2 78.7 75.3
10.7 14.9 18.0 18.9
1.6 2.6 2.1 2.9
1.0 1.2 0.9 2.9
0.0 0.1 0.4 0.0
32 343 413 47
100.0 100.0 100.0 100.0
78.2 81.6 82.3 80.9
18.1 15.7 14.8 16.6
2.8 2.2 2.1 1.2
0.0 0.4 0.6 1.2
0.9 0.1 0.2 0.0
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54. PALKANSAAJAT TYÖN KOETUN RUUMIILLISEN RASITTAVUUDEN JA SAIRASPOISSAOLOPÄIVIEN LUKUMÄÄRÄN MUKAAN AMMATTIASEMITTAIN
LÖNTAGARE ENLIGT YRKESSTÄLLNING EFTER ARBETETS FYSISKA ANSTRÄNGNING OCH ANTALET SJUKFRÄNVARODAGAR
Sairaspoissaolopäivät 
S jukfränvarodagar
PALKANSAAJAT - LÖNTAGARE
Yhteensä Erittäin
Sammanlagt kevyttä
Ytterst lätt
Melko kevyttä Melko raskasta Erittäin
Ganska lätt Ganska tungt raskasta
Ytterst tungt
PALKANSAAJAT YHTEENSÄ 
LÖNTAGARE SAMMANLAGT
1 000 heilkeä - personer 1769
100 .0
0 päivää - dagar 81.2
1 päivä - dag 3.6
2 - 5  päivää - dagar 8.9
6 - 1 0  päivää - dagar 2.7
1 1 - 2 0  päivää - dagar 1.9
21 - päivää - dagar 1.5
Tuntematon - Okänd 0.3
TYÖNTEKIJÄT - ARBETARE
1 000 henkeä - personer 926
100 .0
0 päivää - dagar 80.7
1 päivä - dag 2.8
2 - 5 päivää - dagar 8.8
6 - 1 0  päivää - dagar 3.1
1 1 - 2 0  päivää - dagar 2.2
21 - päivää - dagar 2.0
Tuntematon - Okänd 0.3
TOIMIHENKILÖT - TJÄNSTEMÄN
1 000 henkeä - personer 844
100 .0
0 päivää - dagar 81.7
1 päivä - dag 4.4
2 - 5  päivää - dagar 5.1
6 - 1 0  päivää - dagar 2.2
1 1 - 2 0  päivää - dagar 1.5
21 - päivää - dagar 0.8
Tuntematon - Okänd 0.3
322 833 524 80
100.0 100.0 100.0 100.0
82.9 81.8 80.8 71.8
4.8 3.6 2.7 4.0
8.5 9.0 8.8 10.6
1.8 2.4 3.5 4.5
0.8 1.8 2.2 5.9
0.9 1.1 1.9 3.3
0.3 0.3 0.2 0.0
48 391 412 68
100.0 100.0 100.0 100.0
86.2 81.0 80.8 75.2
1.2 3.1 2.6 3.9
7.6 9.0 8.6 10.5
3.1 2.6 3.8 2.1
1.3 2.2 2.0 4.8
0.0 1.8 2.1 3.4
0.6 0.4 0.2 0.0
274 442 112 12
100.0 100.0 100.0 100.0
82.3 82.5 80.6 52.9
5.4 4.1 3.2 4.6
8.6 9.1 9.5 11.0
1.6 2.1 2.4 17.4
0.7 1.4 3.0 11.6
1.1 0.6 1.0 2.4
0.3 0.3 0.3 0.0
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55. PALKANSAAJAT TYÖN KOETUN RUUMIILLISEN RASITTAVUUDEN JA SAIRASPOISSAOLOKERTOJEN LUKUMÄÄRÄN MUKAAN AMMATTIASEMITTAIN
LÖNTAGARE ENLIGT YRKESSTÄLLNING EFTER ARBETETS FYSISKA ANSTRÄNGNING OCH ANTALET SJUKFRÄNVAROGÄNGER
Sairaspoissaolokerrat 
S jukf ränvarogänger
PALKANSAAJAT - LÖNTAGARE
Yhteensä Erittäin
Sammanlagt kevyttä
Ytterst lätt
Melko kevyttä Melko raskasta Erittäin
Ganska lätt Ganska tungt raskasta
Ytterst tungt
PALKANSAAJAT YHTEENSÄ 
LÖNTAGARE SAMMANLAGT
1 000 henkeä - personer 1769
100.0
0 sairaspoissaoloa - sjukfranvaro 81.1
1 sairaspoissaolo - sjukfränvaro 15.6
2 sairaspoissaoloa - sjukfrlnvaro 2.2
3 sairaspoissaoloa - sjukfrlnvaro 0.8
Tuntematon - Okänd 0.2
TYÖNTEKIJÄT - ARBETARE
1 000 henkeä - personer 926
1 0 0 .0
0 sairaspoissaoloa - sjukfr&nvaro 80.6
1 sairaspoissaolo - sjukfränvaro 15.8
2 sairaspoissaoloa - sjukfränvaro 2.3
3 sairaspoissaoloa - sjukfränvaro 1.1
Tuntematon - Okänd 0.2
TOIMIHENKILÖT - TJÄNSTEMÄN
1 000 henkeä - personer 844
100.0
0 sairaspoissaoloa - sjukfränvaro 81.7
1 sairaspoissaolo - sjukfränvaro 15.5
2 sairaspoissaoloa - sjukfränvaro 2.1
3 sairaspoissaoloa - sjukfränvaro 0.5
Tuntematon - Okänd 0.2
322 833 524 80
100.0 100.0 100.0 100.0
82.8 81.7 80.7 71.8
14.1 15.0 16.2 23.9
2.3 2.0 2.3 2.9
0.6 1.1 0.5 1.5
0.2 0.2 0.2 0.0
48 391 412 68
100.0 100.0 100.0 100.0
85.5 81.0 80.7 75.2
9.3 15.0 16.3 20.4
2.5 2.4 2.1 2.7
2.0 1.4 0.6 1.7
0.6 0.2 0.2 0.0
274 442 112 12
100.0 100.0 100.0 100.0
82.3 82.3 80.6 52.9
15.0 15.0 15.8 43.5
2.3 1.7 3.1 3.6
0.3 0.7 0.3 0.0
0.1 0.2 0.3 0.0
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56. PALKANSAAJAT AMMATISSAOLOAJAN JA SAIRASPOISSAOLOPXIVIEN LUKUMÄÄRÄN MUKAAN AMMATTIASEMITTA™
LÖNTAGARE ENLIGT YRKESSTÄLLNING EFTER YRKESUTÖVNINGENS LÄNGD OCH ANTALET SJUKFRÄNVARODAGAR
Sairaspoissaolopäivät
PALKANSAAJAT
Yhteensä
- LÖNTAGARE 
Alle vuosi 1-5 vuotta 6-14 vuotta Yli 15 vuotta
Sjukfränvarodagar Sammanlagt Under Ar Ar Ar över 15 Ar
PALKANSAAJAT YHTEENSÄ 
LÖNTAGARE S AMMANLAGT 
1 000 henkeä - personec 1769 159 641 560 408
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
0 päivää - dagar 81.2 79.0 78.6 81.8 85.3
1 päivä - dag 3.6 6.2 3.7 3.3 2.6
2 - 5 päivää - dagar 8.9 9.3 11.1 8.6 5.7
6 - 1 0  päivää - dagar 2.7 3.3 3.0 2.4 2.3
1 1 - 2 0  päivää - dagar 1.9 0.9 2.2 1.5 2.2
21 - päivää - dagar 1.5 1.0 1.2 1.9 1.4
Tuntematon - Okänd 0.3 0.2 0.1 0.4 0.4
TYÖNTEKIJÄT - ARBETARE 
1 000 henkeä - personer 926 97 340 280 208
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
0 päivää - dagar 80.7 78.3 78.2 82.6 83.2
1 päivä - dag 2.8 6.1 2.8 1.7 2.8
2 - 5  päivää - dagar 8.8 10.0 10.8 8.3 5.8
6 - 1 0  päivää - dagar 3.1 3.6 3.2 3.1 2.8
1 1 - 2 0  päivää - dagar 2.2 0.6 3.3 1.3 2.6
21 - päivää - dagar 2.0 1.4 1.5 2.9 2.2
Tuntematon - Okänd 0.3 0.0 0.2 0.2 0.7
TOIMIHENKILÖT - TJÄNSTEMÄN 
1 000 henkeä - personer 844 62 301 280 200
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
0 päivää - dagar 81.7 80.0 79.0 81.0 87.4
1 päivä - dag 4.4 6.4 4.7 4.9 2.5
2 - 5 päivää - dagar 9.1 8.4 11.5 9.0 5.7
6 - 1 0  päivää - dagar 2.2 2.9 2.7 1.8 1.8
1 1 - 2 0  päivää - dagar 1.5 1.4 1.1 1.8 1.9
21 - päivää - dagar 0.8 0.5 1.0 1.0 0.6
Tuntematon - Okänd 0.3 0.4 0.1 0.5 0.1
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57. PALKANSAAJAT AMMATISSAOLOAJAN JA SAIRASPOISSAOLOKERTOJEN LUKUMÄÄRÄN MUKAAN AMMATTIASEMITTAIN
LÖNTAGARE ENLIGT YRKESSTÄLLNING EFTER YRKESUTÖVNINGENGS LÄNGD OCH ANTALET SJUKFRÄNVAROGÄNGER
Sairaspoissaolokerrat
PALKANSAAJAT
Yhteensä
- LÖNTAGARE 
Alle vuosi 1-5 vuotta 6-14 vuotta Yli 15 vuotta
Sjukfränvarogänger Sammanlagt Undör Är Är Är Över 15 är
PALKANSAAJAT YHTEENSÄ 
LÖNTAGARE SAMMANLAGT
1 000 henkeä - personer 1769
1 0 0 .0
0 sairaspoissaoloa - sjukfränvaro 81.1
1 sairaspolssaolo - sjukfränvaro 15.6
2 sairaspoissaoloa - sjukfränvaro 2.2
3 sairaspoissaoloa - sjukfränvaro 0.8
Tuntematon - Okänd 0.2
TYÖNTEKIJÄT - ARBETARE
1 000 henkeä - personer 926
1 0 0 .0
0 sairaspoissaoloa - sjukfränvaro 80.6
1 sairaspolssaolo - sjukfränvaro 15.8
2 sairaspoissaoloa - sjukfränvaro 2.3
3 sairaspoissaoloa - sjukfränvaro 1.1
Tuntematon - Okänd 0.2
TOIMIHENKILÖT - TJÄNSTEMÄN
1 000 henkeä - personer 844
100.0
0 sairaspoissaoloa - sjukfränvaro 81.7
1 sairaspolssaolo - sjukfränvaro 15.5
2 sairaspoissaoloa - sjukfränvaro 2.1
3 sairaspoissaoloa - sjukfränvaro 0.5
Tuntematon - Okänd 0.2
159 641 560 408
100.0 100.0 100.0 100.0
78.8 78.5 81.7 85.3
17.7 17.4 15.6 12.2
2.3 3.1 1.5 1.7
1.2 0.9 0.8 0.6
0.0 0.1 0.3 0.3
97 440 280 208
100.0 100.0 100.0 100.0
78.3 78.0 82.6 83.2
18.5 16.9 14.6 14.2
1.8 3.4 1.8 1.4
1.3 1.4 1.0 0.7
0.0 0.2 0.1 0.5
62 301 280 200
100.0 100.0 100.0 100.0
79.5 79.0 80.9 87.4
16.5 17.9 16.7 10.0
3.0 2.7 1.3 2.1
1.0 0.3 0.7 0.4
0.0 0.1 0.4 0.0
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58. PALKANSAAJAT SUKUPUOLEN, IÄN JA SAIRASPOISSAOLOPÄIVIEN LUKUMÄÄRÄN MUKAAN AMMATTIASEMITTAIN
LÖNTAGARE ENLIGT YRKESSTÄLLNING EFTER KÖN, ÄLDER OCH ANTALET SJUKFRÄNVARODAGAR
Sairaspoissaolopäivät 
S jukf ränvarodagar
PALKANSAAJAT
Yht. Ikä - 
Sam­
oan- 15-24
- LÖNTAGARE 
Älder
25-54 55-64
Miehet
Yht.
- Män 
15-24 25-54 55-64
Naiset
Yht.
- Kvinnor 
15-24 25-54 55-64
PALKANSAAJAT YHTEENSÄ 
LÖNTAGARE SAMMANLAGT 
1 000 henkeä - personer
lagt
1769 292 1336 142
Sam-
man-
lagt
897 140 687 70
Sam-
man-
lagt
872 152 649 72
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
0 päivää - dagar 81.2 75.1 82.0 85.7 83.5 77.2 84.7 84.4 78.8 73.2 79.3 87.0
1 päivä - dag 3.6 4.3 3.6 1.5 3.1 3.1 3.2 1.5 4.1 5.4 4.1 1.6
2 - 5 päivää - dagar 8.9 13.8 8.2 5.7 7.8 13.2 6.9 5.5 10.1 14.3 9.5 5.8
6 - 1 0  päivää - dagar 2.7 3.2 2.6 2.3 2.1 2.7 1.9 2.2 3.3 3.6 3.3 2.4
1 1 - 2 0  päivää - dagar 1.9 2.2 1.8 2.4 1.8 2.5 1.6 2.4 2.0 2.0 1.9 2.4
21 - päivää - dagar 1.5 1.1 1.5 1.7 1.6 1.3 1.5 2.7 1.4 1.0 1.5 0.8
Tuntematon - Okänd 0.3 0.3 0.2 0.6 0.2 0.0 0.1 1.3 0.4 0.6 0.4 0.0
TYÖNTEKIJÄT - ARBETARE 
1 000 henkeä - personer 926 179 659 88 560 115 400 45 366 63 259 44
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
0 päivää - dagar 80.7 73.9 82.0 84.7 72.0 75.4 83.7 84.2 78.6 71.1 79.3 85.2
1 päivä - dag 2.8 4.0 2.7 1.6 2.8 3.8 2.6 1.9 2.9 4.4 2.8 1.3
2 - 5  päivää - dagar 8.8 15.3 7.6 4.7 8.3 14.5 7.0 3.7 9.6 16.6 8.6 5.6
6 - 1 0  päivää - dagar 3.1 3.4 3.0 3.3 2.4 2.5 2.3 3.4 4.2 5.1 4.1 3.2
1 1 - 2 0  päivää - dagar 2.2 1.9 2.3 2.6 2.1 2.2 2.0 1.9 2.4 1.4 2.6 3.3
21 - päivää - dagar 2.0 1.2 2.3 2.1 2.2 1.5 2.3 2.9 1.9 0.5 2.3 1.4
Tuntematon - Okänd 0.3 0.4 0.2 1.0 0.3 0.0 0.1 2.0 0.3 1.0 0.2 0.0
TOIMIHENKILÖT - TJÄNSTEMÄN 
1 000 henkeä - personer 844 113 677 54 338 25 288 25 506 88 389 29
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
0 päivää - dagar 81.7 77.1 82.1 87.4 85.8 85.5 86.0 84.9 79.0 74.7 79.2 89.6
1 päivä - dag 4.4 4.8 4.5 1.4 3.5 0.0 4.1 0.7 4.9 6.1 4.9 2.1
2 - 5  päivää - dagar 9.1 11.4 8.8 7.3 7.1 7.2 6.9 8.6 10.4 12.7 10.2 6.2
6 - 1 0  päivää - dagar 2.2 2.8 2.2 0.6 1.5 3.7 1.4 0.0 2.6 2.5 2.8 1.0
1 1 - 2 0  päivää - dagar 1.5 2.6 1.3 2.1 1.4 3.7 1.0 3.4 1.6 2.3 1.5 1.0
21 - päivää - dagar 0.8 1.0 0.8 1.1 0.6 0.0 0.5 2.4 1.0 1.3 1.0 0.0
Tuntematon - Okänd 0.3 0.3 0.3 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.4 0.3 0.5 0.0
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59. PALKANSAAJAT SUKUPUOLEN, IÄN JA SAIRASPOISSAOLOKERTOJEN LUKUMÄÄRÄN MUKAAN AMMATTIASEMITTAIN
LÖNTAGARE ENLIGT YRKESSTÄLLNING EFTER KÖN, ÄLDER OCH ANTALET SJUKFRÄNVAROGÄNGER
Sairaspoissaolokerrat 
S jukfränvarogänger
PALKANSAAJAT - LÖNTAGARE
Yht.
Sam-
Ikä - Älder Miehet - Män Naiset - Kvlnnor
man-
lagt
15-24 25-54 55-64 Yht. 15-24 25-54
Sam-
man-
lagt
55-64 Yht. 15-24 25- 
Sam- 
man- 
lagt
PALKANSAAJAT YHTEENSÄ 
LÖNTAGARE SAMMANLAGT
1 000 henkeä - personer 1769 292 1336 142 897 140 687 70 872 152 649 72
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
0 sairaspoissaoloa - sjukfränvaro 81.1 74.9 82.0 85.7 83.5 77.0 84.7 84.4 78.7 73.0 79.1 87.0
1 sairaspoissaolo - sjukfränvaro 15.6 18.8 15.5 10.6 13.6 18.3 13.0 10.3 17.7 19.3 18.1 11.0
2 sairaspoissaoloa - sjukfränvaro 2.2 4.7 1.6 2.6 1.9 3.4 1.5 3.3 2.6 5.9 1.8 2.0
3 sairaspoissaoloa - sjukfränvaro 0.8 1.2 0.8 0.6 0.9 1.3 0.8 1.1 0.7 1.2 0.7 0.0
Tuntematon - Okänd 0.2 0.3 0.2 0.4 0.1 0.0 0.1 0.9 0.3 0.6 0.2 0.0
TYÖNTEKIJÄT - ARBETARE
1 000 henkeä - personer 926 179 659 88 560 115 400 45 366 63 259 44
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
0 sairaspoissaoloa - sjukfränvaro 80.6 73.7 81.9 84.7 82.1 75.4 83.8 84.2 78.4 70.5 79.1 85.2
1 sairaspoissaolo - sjukfränvaro 15.8 20.4 15.1 11.2 14.4 19.7 13.3 10.3 17.8 21.7 17.8 12.1
2 sairaspoissaoloa - sjukfränvaro 2.3 4.2 1.7 2.8 2.2 3.4 1.7 3.0 2.5 5.8 1.7 2.7
3 sairaspoissaoloa ~ sjukfränvaro 1.1 1.3 1.1 0.6 1.1 1.5 1.0 1.2 1.0 1.0 1.2 0.0
Tuntematon - Okänd 0.2 0.4 0.1 0.7 0.2 0.0 0.1 1.4 0.3 1.0 0.1 0.0
TOIMIHENKILÖT - TJÄNSTEMÄN
1 000 henkeä - personer 844 113 677 54 338 25 288 25 506 88 389 29
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
0 sairaspoissaoloa - sjukfränvaro 81.7 76.8 82.0 87.4 85.8 84.3 86.0 84.9 78.9 74.7 79.1 89.6
1 sairaspoissaolo - sjukfränvaro 15.5 16.4 15.8 9.8 12.3 12.2 12.4 10.4 17.7 17.6 18.3 9.3
2 sairaspoissaoloa - sjukfränvaro 2.1 5.5 1.6 2.3 1.5 3.5 1.1 3.7 2.6 6.1 1.9 1.0
3 sairaspoissaoloa * sjukfränvaro 0.5 1.1 0.4 0.5 0.5 0.0 0.5 1.1 0.5 1.4 0.4 0.0
Tuntematon - Okänd 0.2 0.3 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.3 0.0
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60. PALKANSAAJAT TYÖTERVEYDEN HOITOMUODON MUKAAN TOIMIALOITTAIN
LÖNTAGARE ENLIGT NÄRINGSGREN EFTER HÄLSOVÄRDSFORMET PÄ ARBETSPLATS
PALKANSAAJAT - LÖNTAGARE
Toimiala ^. TOL Yht. Työterveyden hoitomuoto - Sjukvärdsformet pä arbetsplats
Näringsgren NI Samman-
lagt Tervey­ Lääkäri Työter­ Kunnal­ Yksityi­ Järjes­ Ei järjes­
denhoi­ työpai­ veys­ linen nen lää­ tetty tetty
taja kalla asema terveys­ käriase­ muulla Inget
työpai­ Läkare Hälso— keskus ma tavoin hälsovärd
kalla pt ar­ värds- Hälso- P rivat Et annat
Sjukskö- bets­ station värds- läkare- for m
terska plats central station
pä ar-
betsplats
1 000 henkeä - personer
Kalkki toimialat 0-9 1770 632 504 381 212 184 28 547
Maa- ja metsätalous 1 59 5 4 8 9 3 3 27
Maatalous 11,13 20 2 1 2 1 1 0 12
Metsätalous 12 40 3 3 6 8 2 2 14
Teollisuus yhteensä 2,3,4 578 319 258 188 70 62 5 93
Kaivannaistoiminta 2 9 6 4 3 3 1 - 2
Teollisuus 3 546 305 249 178 64 60 4 86
Elintarviketeollisuus 31 69 35 26 20 4 9 1 16
Tekstiiliteollisuus 32 80 33 21 17 10 4 2 22
Puutavarateollisuus 33 50 22 19 18 7 3 - 11
Paperi- ja graaf. teollisuus 34 96 54 49 45 9 14 1 8
Kemiallinen teollisuus 35 48 33 30 16 9 11 - 3
Savi-, lasi-, kivituott. valm. 36 21 6 5 9 2 2 - 5
Metallien valmistus 37 25 23 23 7 1 - - -
Metalli- ja konepajatuott. valm. 38 149 97 76 46 21 17 0 18
Muu valmistus 39 8 2 - 1 2 1 - 4
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 4 24 7 6 7 4 1 1 5
Rakennustoiminta 5 150 20 12 17 16 12 4 73
Talonrakennustoiminta 51 109 12 7 10 9 7 2 60
Maa- ja vesirak.toiminta 52 41 9 6 7 7 5 2 13
Kauppa . 6 265 37 29 42 13 34 3 135
Tukkukaup pa, agen t.t o im• 61 63 18 15 14 2 14 1 24
Vähittäiskauppa 62 149 13 9 21 8 14 1 83
Ravitsemis- ja majoitustoim. 63 54 6 5 7 3 6 1 28
Liikenne 7 143 56 42 27 11 20 4 42
Rahoitus- ja vakuutustoiminta 8 109 33 26 15 9 27 2 40
Palvelukset 9 465 162 134 85 82 27 8 138
Julkinen hallinto 91 84 19 19 15 15 7 3 27
Puhtaanapito 92 11 1 1 2 1 - - 6
Muut yhteiskunnalliset palv. 93 312 134 109 56 63 15 3 77
Opetus- ja tutkimustoiminta 931,932 118 39 13 22 26 4 2 41
Lääklntäpalv. sos.huolto 933,934 175 94 95 32 36 7 1 26
Muut palvelukset 94-96 58 8 5 12 4 6 2 29
1) Sanasto s. 125 - Nomenklatur s. 125
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61. PALKANSAAJAT TOIMIPAIKAN KOON JA TYÖYMPÄRISTÖSSÄ ESIINTYVÄN MELUN HAITTAAVUUDEN MUKAAN AMMATTIASEMITTAIN
LÖNTAGARE ENLIGT YRKESSTÄLLNING EFTER ARBETSSTÄLLETS STORLEK OCH DEN SKADLIGA INVERKAN AV ARBETSMILJÖNS BULLER
PALKANSAAJAT - LÖNTAGARE
Melu aiheuttaa haittaavaa rasitusta 
Bullret har skadlig inverkan
PALKANSAAJAT YHTEENSÄ 
LÖNTAGARE SAMMANLAGT
Yhteensä
Sammanlagt
%
Toimipaikan koko - Arbetsställets storlek
1-9 henkeä 10-29 henkeä 30-99 henkeä 
personer personer personer
100-500
henkeä
personer
Yli 500 
henkeä 
över 500 
personer
1 000 henkeä - personer 1673 292 302 363 376 340
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Ei lainkaan - Inte alls 62.9 75.3 67.2 61.6 60.3 52.9
Melko vähän - Ganska litet 6.5 6.9 6.9 5.9 7.0 6.0
Jossain määrin - Tili viss min 13.7 9.7 12.2 15.9 15.3 14.5
Melko paljon - Ganska mycket 10.6 5.5 9.4 10.6 11.1 15.7
Erittäin paljon - Mycket 6.0 2.2 4.3 5.8 7 6.1 10.8
Tuntematon - Okänd 0.2 0.3 0.1 0.2 0.2 0.2
TYÖNTEKIJÄT - ARBETARE 
1 000 henkeä - personer 865 157 153 179 186 190
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Ei lainkaan - Inte alls 49.0 69.3 56.1 47.9 42.3 34.1
Melko vähän - Ganska litet 8.0 8.6 8.5 7.7 8.8 6.5
Jossain määrin - Tili viss mAn 17.5 11.3 15.1 19.1 22.1 18.5
Melko paljon - Ganska mycket 15.2 7.1 12.3 15.4 16.0 23.4
Erittäin paljon - Mycket 10.1 3.5 7.7 9.7 10.6 17.2
Tuntematon - Okänd 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3
TOIMIHENKILÖT - TJÄNSTEMÄN 
1 000 henkeä - personer 899 134 149 184 190 150
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Ei lainkaan - Inte alls 77.8 82.3 78.6 74.9 77.8 76.7
Melko vähän - Ganska litet 4.9 5.0 5.2 4.1 5.3 5.3
Jossain määrin - Tili viss min 9.8 7.9 9.2 12.8 8.7 9.6
Melko paljon - Ganska mycket 5.7 3.7 6.3 6.0 6.4 5.8
Erittäin paljon - Mycket 1.6 0.7 0.8 1.9 1.6 2.7
Tuntematon - Okänd 0.2 0.4 0.0 0.3 0.2 0.0
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62. PALKANSAAJAT TOIMIPAIKAN KOON JA TYÖYMPÄRISTÖSSÄ ESIINTYVÄN TÄRINÄN HAITTAAVUUDEN MUKAAN A M M A T T I A S E M I T T A ^
LÖNTAGARE ENLIGT YRKESSTÄLLNING EFTER ARBETSSTÄLLETS STORLEK OCH DEN SKADLIG INVERKAN AV VIBRATION I ARBETSMILJÖN
PALKANSAAJAT - LÖNTAGARE
Tärinä aiheuttaa halttaavaa rasitusta Yhteensä 
Vibrationen har skadlig inverkan Sammanlagt
Toimipaikan koko - Arbetsställets storlek
1-9 henkeä 10-29 henkeä 30-99 henkeä 100-500
personer personer personer henkeä
personer
1
Yli 500 
henkeä 
över 500 
personer
PALKANSAAJAT YHTEENSÄ 
LÖNTAGARE SAMMANLAGT 
1 000 henkeä - personer
Ei lainkaan - Inte alls 
Melko vähän - Ganska litet 
Jossain määrin - Tili viss min 
Melko paljon - Ganska mycket 
Erittäin paljon - Mycket 
Tuntematon - Okänd
TYÖNTEKIJÄT - ARBETARE 
1 000 henkeä - personer
Ei lainkaan - Inte alls 
Melko vähän - Ganska litet 
Jossain määrin - Tili viss min 
Melko paljon - Ganska mycket 
Erittäin paljon - Mycket 
Tuntematon - Okänd
1673 292 302
100.0 100.0 100.0
90.4 91.2 90.7
2.7 2.6 2.5
3.6 3.1 3.8
2.0 1.9 1.6
1.0 1.1 1.0
0.2 0.1 0.5
864 157 153
100.0 100.0 100.0
83.8 85.6 83.6
4.4 3.6 4.3
6.1 5.4 6.4
3.5 3.0 3.1
1.9 2.1 1.8
0.3 0.2 0.8
363 376 340
100.0 100.0 100.0
92.0 91.7 86.4
1.8 3.0 3.7
3.2 2.9 5.1
2.0 1.7 2.8
0.7 0.7 1.7
0.2 0.1 0.3
179 186 190
100.0 100.0 100.0
85.6 85.9 78.7
3.4 4.8 5.6
6.0 4.5 7.9
3.6 3.3 4.4
1.3 1.4 2.9
0.0 0.1 0.6
TOIMIHENKILÖT - TJÄNSTEMÄN 
1 000 henkeä - personer
Ei lainkaan - Inte alls 
Melko vähän - Ganska litet 
Jossain määrin - Tili viss min 
Melko paljon - Ganska mycket 
Erittäin paljon - Mycket 
Tuntematon - Okänd
809 136 149
100.0 100.0 100.0
97.5 97.6 97.9
0.9 1.4 0.6
1.0 0.4 1.1
0.4 0.7 0.0
0.1 0.0 0.2
0.1 0.0 0.2
184 190 150
100.0 100.0 100.0
98.3 97.4 96.1
0.3 1.2 1.3
0.5 1.3 1.6
0.5 0.1 0.8
0.0 0.0 0.2
0.4 0.0 0.0
63. PALKANSAAJAT TYÖAIKAMUODON JA TYÖYMPÄRISTÖSSÄ ESIINTYVÄN MELUN HAITTAAVUUDEN MUKAAN AMMATTIASEMITTAIN
LÖNTAGARE ENLIGT YRKESSTÄLLNING EFTER ARBETSTIDSFORM OCH DEN SKADLIGA INVERKAN AV ARBETSMILJÖNS BULLER
PALKANSAAJAT - LÖNTAGARE
Melu aiheuttaa haittaavaa rasitusta Yhteensä Työaikamuoto - Arbetstidsform
Bullret har skadlig lnverkan
PALKANSAAJAT YHTEENSÄ 
LÖNTAGARE SAMMANLAGT
Sammanlagt
%
Säännöllinen
päivätyö
Regelbundet
dagarbete
Säännöllinen
aamu/ilta/
yötyö
Regelbundet
morgon-/
kvälls-/
nattarbete
Kaksivuorotyö Kolmivuorotyö Muu työaika- 
Tvä skift- Tre skift- muoto 
arbete arbete övrig arbets­
tidsf orm
1 000 henkeä - personer 1768 1287 68 165 104 144
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Ei lainkaan - Inte alls 63.3 65.1 75.5 46.5 48.2 71.7
Melko vähän - Ganska litet 6.5 6.5 3.9 9.2 4.6 5.3
Jossain määrin - Tili viss män 13.6 14.0 10.1 16.1 12.5 10.1
Melko paljon - Ganska mycket 10.5 9.5 5.4 16.5 20.2 8.3
Erittäin paljon - Mycket 5.9 4.7 5.2 11.5 14.2 4.4
Tuntematon - Okänd 0.2 0.2 0.0 0.3 0.3 0.2
TYÖNTEKIJÄT - ARBETARE 
1 000 henkeä - personer 925 635 53 108 61 68
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Ei lainkaan - Inte alls 49.7 50.6 76.7 34.8 29.6 63.0
Melko vähän - Ganska litet 8.0 8.1 2.8 11.2 6.0 7.6
Jossain määrin - Tili viss m&n 17.3 18.4 11.5 18.0 16.5 10.8
Melko paljon - Ganska mycket 15.0 14.3 2.3 20.8 27.1 11.1
Erittäin paljon - Mycket 9.7 8.3 6.7 13.9 20.8 7.6
Tuntematon - Okänd 0.2 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0
TOIMIHENKILÖT - TJÄNSTEMÄN 
1 000 henkeä - personer 843 651 16 57 43 76
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Ei lainkaan - Inte alls 78.2 79.2 71.2 68.8 74.8 79.4
Melko vähän - Ganska litet 4.8 5.0 7.7 5.2 2.6 3.3
Jossain määrin - Tili viss min 9.6 9.7 5.4 12.3 6.7 9.5
Melko paljon - Ganska mycket 5.6 4.8 15.8 8.2 10.3 5.8
Erittäin paljon - Mycket 1.6 1.1 0.0 5.0 4.8 1.6
Tuntematon - Okänd 0.2 0.2 0.0 0.5 0.7 0.4
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64. PALKANSAAJAT PALKKAUSMUODON JA TYÖYMPÄRISTÖSSÄ ESIINTYVÄN TÄRINÄN HAITTAAVUUDEN MUKAAN AMMATTIASEMITTAIN
LÖNTAGARE ENLIGT YRKESSTÄLLNING EFTER LÖNEFORM OCH DEN SKADLIGA INVERKAN AV VIBRATION I ARBETSMILJÖN
PALKANSAAJAT - LÖNTAGARE
Tärinä alheuCCaa halttaavaa rasitusta 
Vibrationen har skadllg inverkan
PALKANSAAJAT YHTEENSÄ 
LÖNTAGARE SAMMANLAGT
Yhteensä
Sammanlagt
%
Falkkausmuoto
Tuntipalkka
Timlön
- Löneform
Viikko-/2-
viikkopalkka
Vecko-/2-
veckorslön
Kuukausi­
palkka
Mänadslön
Urakka-
palkka
Ackordslön
Muu palkka 
övrig löne­
form
1 000 henkeä - personer 1769 458 69 1047 150 45
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Ei lainkaan - Inte alls 90.2 85.2 83.9 95.3 72.4 90.6
Melko vähän - Ganska litet 2.8 4.1 4.2 1.7 5.9 2.1
Jossain määrin - Tili viss män 3.6 5.2 5.5 1.7 11.6 2.7
Melko paljon - Ganska mycket 2.0 3.5 3.5 0.6 6.8 2.7
Erittäin paljon - Mycket 1.1 1.7 2.5 0.5 3.1 1.3
Tuntematon - Okänd 0.3 0.4 0.4 0.2 0.2 0.6
TYÖNTEKIJÄT - ARBETARE 
1 000 henkeä - personer 926 396 57 296 146 32
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Ei lainkaan - Inte alls 83.5 83.4 80.2 89.3 72.3 88.4
Melko vähän - Ganska litet 4.5 4.5 5.1 1.8 5.9 3.0
Jossain määrin - Tili viss min 6.1 5.8 6.8 4.0 11.5 3.8
Melko paljon - Ganska mycket 3.6 3.9 4.3 1.3 7.0 3.0
Erittäin paljon - Mycket 2.0 1.9 3.1 1.4 3.2 1.8
Tuntematon - Okänd 0.3 0.4 0.5 0.2 0.2 0.0
TOIMIHENKILÖT - TJÄNSTEMÄN 
1 000 henkeä - personer 844 62 13 751 4 13
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Ei lainkaan - Inte alls 97.5 96.5 100.0 97.7 77.2 95.7
Melko vähän - Ganska litet 0.9 1.1 0.0 0.9 7.9 0.0
Jossain määrin - T I U  viss män 0.9 1.4 0.0 0.9 14.8 0.0
Melko paljon - Ganska mycket 0.4 0.5 0.0 0.4 0.0 2.2
Erittäin paljon - Mycket 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
Tuntematon - Okänd 0.2 0.4 0.0 0.1 0.0 2.1
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65. PALKANSAAJAT PALKKAUSMUODON JA TYÖSSÄ ESIINTYVIEN TOISTUVIEN YKSIPUOLISTEN TYÖLIIKKEIDEN HAITTAAVUUDEN MUKAAN
AMMATTIASEMITTAIN
LÖNTAGARE ENLIGT YRKESSTÄLLNING EFTER LÖNEFORM OCH DEN SKADLIGA INVERKAN AV UPPREPADE ENSIDIGA ARBETSRÖRELSER
PALKANSAAJAT - LÖNTAGARE
Toistuvat yksipuoliset työliikkeet Yhteensä Palkkausmuoto - Löneform
aiheuttavat halttaavaa rasitusta Saramanlagt
Upprepade ensldlga arbetsrörelser Tuntipalkka Viikko-/2- Kuukausi­ Urakka- Muu palkka
har skadllg inverkan
PALKANSAAJAT YHTEENSÄ 
LÖNTAGARE SAMMANLAGT
%
Timlön viikkopalkka
Vecko-/2-
veckorslön
palkka
Mänadslön
palkka
Ackordslön
övrig löne­
form
1 000 henkeä - personer 1769 458 69 1047 150 45
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Ei lainkaan - Inte alls 78.7 75.9 71.8 83.8 55.4 76.3
Melko vähän - Ganska litet 2.9 3.5 4.7 2.4 3.8 3.5
Jossain määrin - Tili vlss män 8.3 9.5 9.1 6.8 13.7 12.7
Melko paljon - Ganska mycket 6.4 7.0 8.8 4.8 15.5 4.9
Erittäin paljon - Mycket 3.4 3.8 5.6 2.1 11.1 1.9
Tuntematon - Okänd 0.2 0.4 0.0 0.1 0.6 0.6
TYÖNTEKIJÄT - ARBETARE 
1 000 henkeä - personer 926 396 57 296 146 32
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Ei lainkaan - Inte alls 71.0 74.3 68.8 75.2 54.4 71.2
Melko vähän - Ganska litet 3.8 3.8 4.7 3.4 3.9 5.0
Jossain määrin - Tili viss män 11.1 10.2 9.8 10.6 14.0 15.1
Melko paljon - Ganska mycket 8.5 7.3 9.8 6.6 15.9 6.0
Erittäin paljon - Mycket 5.3 4.0 6.9 3.9 11.2 2.7
Tuntematon - Okänd 0.3 0.4 0.0 0.2 0.6 0.0
TOIMIHENKILÖT - TJÄNSTEMÄN 
1 000 henkeä - personer 844 62 13 751 4 13
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Ei lainkaan - Inte alls 87.1 85.9 85.3 87.2 92.2 88.6
Melko vähän - Ganska litet 2.0 1.4 4.6 2.0 0.0 0.0
Jossain määrin - Tili viss män 5.3 5.3 5.7 5.3 0.0 7.1
Melko paljon - Ganska mycket 4.1 4.8 4.4 4.1 0.0 2.2
Erittäin paljon - Mycket 1.4 2.1 0.0 1.3 7.8 0.0
Tuntematon - Okänd 0.1 0.4 0.0 0.0 0.0 2.1
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66. PALKANSAAJAT TOIMIPAIKAN KOON JA TYÖSSÄ ESIINTYVIEN TOISTUVIEN YKSIPUOLISTEN TYÖLIIKKEIDEN HAITTAAVUDEN 
MUKAAN AMMATTIASEMITTAIN
LÖNTAGARE ENLIGT YRKESSTÄLLNING EFTER ARBETSTÄLLETS STORLEK OCH DEN SKADLIGA INVERKAN AV UPPREPADE 
ENSIDIGA ARBETSRÖRELSER
PALKANSAAJAT - LÖNTAGARE
Toistuvat yksipuoliset työliikkeet Yhteensä Toimipaikan koko - Arbetsställets storlek
aiheuttavat haittaavaa rasitusta Sammanlagt
Upprepade ensidiga arbetsrörelser 1-9 henkeä 10—29 henkeä 30-99 henkeä 100-500 Yli 500
har skadllg inverkan personer personer personer henkeä henkeä
personer över 500
%
personer
PALKANSAAJAT YHTEENSÄ
LÖNTAGARE SAMMANLAGT
1 000 henkeä - personer 1673 292 302 363 376 340
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
El lainkaan - Inte alls 78.6 81.5 79.8 79.4 76.9 76.4
Melko vähän - Ganska litet 2.9 2.5 3.3 3.4 3.0 2.0
Jossain määrin - Tili viss m&n 8.3 8.7 7.1 7.3 9.6 9.0
Melko paljon - Ganska mycket 6.4 5.2 6.2 6.4 6.5 7.6
Erittäin paljon - Mycket 3.5 1.8 3.3 3.6 3.9 4.6
Tuntematon - Okänd 0.2 0.4 0.3 0.1 0.0 0.3
TYÖNTEKIJÄT - ARBETARE 
1 000 henkeä - personer 865 157 153 179 186 190
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Ei lainkaan - Inte alls 70.7 77.2 72.3 70.8 66.5 68.1
Melko vähän - Ganska litet 3.7 3.4 3.8 3.8 4.7 2.7
Jossain määrin - Tili viss män 11.2 9.5 10.3 10.6 13.0 12.0
Melko paljon - Ganska mycket 8.6 6.3 8.2 8.9 9.6 9.6
Erittäin paljon - Mycket 5.5 2.9 4.8 5.9 6.3 7.0
Tuntematon - Okänd 0.3 0.7 0.6 0.0 0.0 0.6
TOIMIHENKILÖT - TJÄNSTEMÄN 
1 000 henkeä - personer 809 136 149 184 190 150
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Ei lainkaan - Inte alls 87.1 86.5 87.4 87.7 87.1 86.9
Melko vähän - Ganska litet 2.0 1.4 2.8 3.0 1.4 1.2
Jossain määrin - Tili viss män 5.3 7.7 3.8 4.0 6.3 5.2
Melko paljon - Ganska mycket 4.1 3.9 4.2 3.9 3.6 5.0
Erittäin paljon - Mycket 1.4 0.4 1.8 1.3 1.6 1.7
Tuntematon - Okänd 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0
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67. PALKANSAAJAT-TYÖYMPÄRISTÖSSÄ ESIINTYVÄN PÖLYN HAITTAAVUUDEN MUKAAN TOIMIALOITTAIN
LÖNTAGARE ENLIGT NÄRINGSGREN EFTER SKADLIG INVERKAN AV DAMM I ARBETSMILJÖN
PALKANSAAJAT - LÖNTAGARE
Toimiala ^. 
Näringsgren
TOL
NI
Yhteensä Pöly aiheuttaa työssä haittaavaa rasitusta
Samman-
lagt
Damm har skadlig inverkan 1 arbetet
Ei esiin- Melko Jossain Melko Erittäin
ny/ei vähän määrin paljon paljon
haittaa Ganska 
Förekom- litet 
mer ej/
Ingen
skada
Tili viss Ganska 
män mycket
Mycket
1 000 henkeä - personer
Kaikki toimialat 0-9
Maa- ja metsätalous 1
Maatalous 11,13
Metsätalous 12
Teollisuus yhteensä 2,3,4
Kaivannaistoimlnta 2
Teollisuus 3
Elintarviketeollisuus 31
Tekstiiliteollisuus 32
Puutavarateollisuus 33
Paperi- ja graaf. teollisuus 34
Kemiallinen teollisuus 35
Savi-, lasi-, kivituott. valm. 36
Metallien valmistus 37
Metalli- ja konepajatuott• valm. 38
Muu valmistus 39
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 4
Rakennustoiminta 5
Talonrakennustoiminta 51
Maa- ja vesirak.toiminta 52
Kauppa 6
Tukkukauppa, agen.toim. 61
Vähittäiskauppa 62
Ravitsemis- ja majoitustoim. 63
Liikenne 7
Rahoitus- ja vakuutustoiminta 8
Palvelukset 9
Julkinen hallinto 91
Puhtaanapito 92
Muut yhteiskunnalliset palv. 93
Opetus- ja tutkimustoiminta 931,932
Lääkintäpalv. sos.huolto 933,934
Muut palvelukset 94-96
1770 1274 111 195 115 68
59 50 3 4 1 1
20 15 2 2 - 0
40 35 1 2 1 1
578 336 45 96 58 40
9 4 1 1 2 1
546 314 43 94 55 38
69 50 5 6 5 3
80 32 8 19 14 7
50 21 4 13 6 5
96 60 8 16 7 5
48 33 3 5 4 3
21 8 3 5 2 4
25 10 2 5 3 4
149 97 8 23 12 8
8 3 2 2 1 -
24 18 2 2 2 1
150 75 16 25 22 12
109 50 12 19 18 10
41 25 4 6 4 1
265 221 14 19 7 4
63 53 3 4 1 2
149 117 11 14 4 2
54 51 1 1 1 0
143 106 9 19 7 2
109 92 6 7 3 1
465 394 18 26 18 8
84 75 4 3 1 2
11 5 2 1 3 1
312 273 8 17 10 3
118 97 5 9 6 2
175 159 3 8 4 1
58 42 4 6 4 2
Tuntematon
Okänd
5
0
0
3
3
0
1
0
1
0
1
1
0
0
0
1
1
1
1) Sanasto s. 125 - Nomenklatur s. 125
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6 8 . PALKANSAAJAT TYÖYMPÄRISTÖSSÄ ESIINTYVÄN ÄRSYTTÄVIEN JA SYÖVYTTÄVIEN AINEIDEN HAITTAAVUUDEN MUKAAN TOIMIALOITTAIN
LÖNTAGARE ENLIGT NÄRINGSGREN OCH EFTER SKADLIG INVERKAN AV IRRITERANDE OCH FRETANDE MEDEL I ARBETSMILJÖN
Toimiala . 
Näringsgren '
TOL
NI
PALKANSAAJAT - LÖNTAGARE
Yhteensä Ärsyttävät ja syövyttävät aineet aiheuttavat työssä haittaavaa 
Samman- rasitusta - Irriterande och fretande medel har skadlig inverkan 
lagt i arbetet
Ei esiin- Melko Jossain Melko Erittäin Tuntematon
ny/ei vähän määrin paljon paljon Okänd
haittaa Ganska Tili viss Ganska Mycket
Förekom- 
mer ej/ 
ingen 
skada
litet män mycket
1 000 henkeä - personer
Kaikki toimialat
Maa- ja metsätalous 
Maatalous 
Metsätalous
Teollisuus yhteensä
Kaivannaistoiminta
Teollisuus
Elintarviketeollisuus
Tekstiiliteollisuus
Puutavarateollisuus
Paperi- ja graaf. teollisuus
Kemiallinen teollisuus
Savi-, lasi-, kivituott. valm.
Metallien valmistus
Metalli- ja konepajatuott. valm.
Muu valmistus
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto
Rakennustoiminta
Talonrakennustoiminta 
Maa- ja vesirak.toiminta
Kauppa
Tukkukauppa, agen.toim.
Vähittäiskauppa
Ravitsemis- Ja majoitustoim.
Liikenne
Rahoitus- ja vakuutustoiminta
Palvelukset
Julkinen hallinto 
Puhtaanapito
Muut yhteiskunnalliset palv. 
Opetus- ja tutkimustoiminta 
Lääkintäpalv. sos.huolto
Muut palvelukset
0-9 1770 1522 60
1 59 54 3
11,13 20 16 2
12 40 37 1
2,3,4 578 466 24
2 9 7 -
3 546 441 22
31 69 61 1
32 80 74 2
33 50 40 1
34 96 70 8
35 48 33 2
36 21 17 2
37 25 18 1
38 149 123 5
39 8 6 0
4 24 18 1
5 150 127 4
51 109 89 3
52 41 38 0
6 265 246 6
61 63 60 1
62 149 137 4
63 54 49 1
7 143 130 4
8 109 100 2
9 465 399 19
91 84 78 2
92 11 9 1
93 312 268 13
931,932 118 105 3
933,934 175 146 11
94-96 58 44 3
102 52 30 4
2 1 _ _
1 0 - -
1 1 - -
45 23 18 3
1 0 1 -
42 21 18 3
3 2 2 -
2 2 1 -
4 4 1 0
10 4 4 1
6 3 4 1
2 1 1 -
4 2 1 -
12 4 4 1
1 0 - -
2 2 - 0
9 6 4 _
8 5 4 -
1 1 - -
8 4 1 0
1  -  -  -
5 3 0 0
2 2 0
6 2 1 0
5 2 1 -
27 14 5 1
2 2 1 -
1 0 - -
18 9 3 1
8 3 1 -
11 6 2 1
6 3 1
1) Sanasto s. 125 - Nomenklatur s. 125
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69. PALKANSAAJAT TYÖSSÄ ESIINTYVÄN TOISTUVIEN YKSIPUOLISTEN TYÖLIIKKEIDEN HAITTAAVUUDEN MUKAAN TOIMIALOITTAIN
LÖNTAGARE ENLIGT NÄRINGSGREN OCH EFTER SKADLIG INVERKAN AV UPPREPADE ENSIDIGA ARBETSRÖRELSER I ARBETET
PALKANSAAJAT - LÖNTAGARE
Toimiala j. TOL Yhteensä Toistuvat yksipuoliset työliikkeet aiheuttavat työssä halttaavaa
Näringsgren NI Samman- rasitusta - Upprepade ensidiga arbetsrörelser har skadlig
lagt inverkan
Ei esiin- Melko Jossain Melko Erittäin Tuntematon
ny/ei vähän määrin paljon paljon Okänd
haittaa 
Förekom- 
mer ej/ 
ingen 
skada
Ganska
litet
Tili viss 
män
Ganska
mycket
Mycket
1 000 henkeä - personer
Kalkki toimialat 0-9 1770 1393 52 147 114 60 4
Maa- ja metsätalous 1 59 42 3 6 6 3 _
Maatalous 11,13 20 16 1 2 1 0 -
Metsätalous 12 40 26 2 5 6 2 -
Teollisuus yhteensä 2,3,4 578 424 18 54 48 33 2
Kalvannaistolmlnta 2 9 6 1 1 - 1 -
Teollisuus 3 546 398 17 51 47 31 2
Elintarviketeollisuus 31 69 49 3 6 6 5 -
Tekstiiliteollisuus 32 80 47 3 13 11 6 -
Puutavarateollisuus 33 50 32 1 7 5 4 0
Paperi- ja graaf« teollisuus 34 96 73 4 9 6 4 1
Kemiallinen teollisuus 35 48 36 1 4 4 4 -
Savi-, lasi-, klvituott. valm. 36 21 18 1 1 1 1 -
Metallien valmistus 37 25 18 1 1 3 1 -
Metalli- ja konepajatuott« valm. 38 149 121 3 9 10 6 1
Muu valmistus 39 8 5 - 2 1 0 -
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 4 24 20 0 2 1 1 -
Rakennustoiminta 5 150 119 6 13 8 4 0
Talonrakennustoiminta 51 109 90 4 8 4 3 0
Maa- ja vesirak.tolmlnta 52 41 29 2 5 4 1 -
Kauppa 6 265 220 7 20 14 5 0
Tvtkkukaup pa, agen • t o lm • 61 63 53 2 4 2 2 -
Vähittäiskauppa 62 149 126 3 10 7 3 0
Ravitsemis- ja majoltustoim. 63 54 41 1 6 5 1 -
Liikenne 7 143 110 4 15 10 4 0
Rahoitus- ja vakuutustoiminta 8 109 82 5 13 7 3 -
Palvelukset 9 465 396 9 27 22 10 1
Julkinen hallinto 91 84 73 2 5 2 2 0
Puhtaanapito 92 11 8 1 2 1 0 -
Muut yhteiskunnalliset palv* 93 312 267 6 18 16 5 0
Opetus- ja tutkimustoiminta 931,932 118 101 3 8 5 2 -
Lääkintäpalv« sos«huolto 933,934 175 150 3 9 10 4 0
Muut palvelukset 94-96 58 48 1 3 3 2 1
1) Sanasto s. 125 - Nomenklatur s . 125
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70. PALKANSAAJAT TYÖYMPÄRISTÖSSÄ ESIINTYVÄN TÄRINÄN HAITTAAVUUDEN MOKAAN TOIMIALOITTAIN
LÖNTAGARE ENLIGT NÄRINGSGREN EFTER DEN SKADLIGA INVERKAN AV VIBRATION I ARBETSMIUÖN
Toimiala ^.
Näringsgren
TOL
NI
PALKANSAAJAT - LÖNTAGARE
Yhteensä Tärinä aiheuttaa työssä haittaavaa rasitusta 
Samman- Vibrationen har skadlig inverkan i arbetet 
lagt
Ei esiin­ Melko Jossain Melko Erittäin Tuntematon
ny /ei vähän määrin paljon paljon Okänd
haittaa 
Förekom- 
mer ej/ 
ingen 
skada
Ganska
litet
Tili viss 
män
Ganska
mycket
Mycket
1 000 henkeä - personer
Kaikki toimialat 0-9 1770 1596 49 64 36 20 4
Maa- ja metsätalous 1 59 37 3 12 4 4 0
Maatalous 11,13 20 17 0 1 0 0 0
Metsätalous 12 40 20 3 10 4 4 -
Teollisuus yhteensä 2,3,4 578 508 23 23 15 8 2
Kaivannaistoiminta 2 9 6 1 0 1 1 -
Teollisuus 3 546 483 21 21 13 6 2
Elintarviketeollisuus 31 69 65 2 1 1 0 -
Tekstiiliteollisuus 32 80 76 1 1 2 0 -
Puutavarateollisuus 33 50 42 2 2 1 2 1
Paperi- ja graaf. teollisuus 34 96 84 5 4 2 1 0
Kemiallinen teollisuus 35 48 42 2 3 1 1 -
Savi-, lasi-, kivituott. valm. 36 21 16 2 1 2 0 -
Metallien valmistus 37 25 20 1 1 2 1 -
Metalli- ja konepajatuott. valm. 38 149 132 5 6 3 2 1
Muu valmistus 39 8 7 — 1 - — —
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 4 24 19 1 2 1 1 0
Rakennustoiminta 5 150 120 8 9 9 3 1
Talonrakennustoiminta 51 109 94 5 5 4 1 0
Maa- ja vesirak.toiminta 52 41 26 3 4 5 2 0
Kauppa 6 265 259 3 3 1 - 0
Tukkukauppa, agen.tolm. 61 63 60 1 1 1 - -
Vähittäiskauppa 62 149 145 2 2 - - 0
Ravitsemis- ja majoitustoim. 63 54 54 — 0 — — —
Liikenne 7 143 111 8 12 7 4 1
Rahoitus- ja vakuutustoiminta 8 109 107 1 1 0 0 -
Palvelukset 9 465 454 3 5 2 0 0
Julkinen hallinto 91 84 82 1 1 - - -
Puhtaanapito 92 11 11 0 0 - - -
Muut yhteiskunnalliset palv. 93 312 307 2 2 2 - 0
Opetus- ja tutkimustoiminta 931,932 118 116 1 1 1 - -
Lääklntäpalv. sos.huolto 933,934 175 174 0 1 1 — 0
Muut palvelukset 94-96 58 54 1 2 0 0 -
1) Sanasto s. 125 - Nomenklatur s. 125
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71. PALKANSAAJAT TYÖSSÄ ESIINTYVIEN ÄKILLISTEN NOSTOJEN JA PONNISTUKSIEN HAITTAAVUUDEN MUKAAN TOIMIALOITTAIN
LÖNTAGARE ENLIGT NKRINGSGREN EFTER SKADLIG INVERKAN AV HÄFTIGA LYFTNINGAR OCR ANSTRÄNGNINGAR I ARBETET
PALKANSAAJAT - LÖNTAGARE
Toimiala j. TOL Yhteensä Äkilliset nostot ja ponnistukset aiheuttavat työssä haittaavaa
Näringsgren NI Samman- rasitusta - Häftiga lyftningar och ansträngningar inverkar
lagt skadligt pä arbetet
Ei esiin- Melko Jossain Melko Erittäin Tuntematon
ny/ei vähän määrin paljon paljon Okänd
haittaa 
Förekom- 
mer ej/ 
ingen 
skada
Ganska
litet
Tili viss 
min
Ganska
mycket
Mycket
1 000 henkeä - personer
Kaikki toimialat 0-9 1770 1449 51 134 86 47 3
Maa- ja metsätalous 1 59 38 2 6 8 6 _
Maatalous 11,13 20 15 1 1 2 0 -
Metsätalous 12 40 23 1 5 6 5 -
Teollisuus yhteensä 2,3,4 578 470 15 46 29 16 2
Kaivannalst olminta 2 9 8 - - 0 1 -
Teollisuus 3 546 443 14 45 27 16 1
Elintarviketeollisuus 31 69 49 2 10 5 3 -
Tekstiiliteollisuus 32 80 71 1 4 3 1 -
Puutavarateolllsuus 33 50 37 1 4 4 4 0
Paperi- ja graaf. teollisuus 34 96 81 2 8 4 1 0
Kemiallinen teollisuus 35 48 40 1 4 3 1 -
Savi-, lasi-, kivituott. vainu 36 21 17 1 2 0 1 -
Metallien valmistus 37 25 19 1 2 3 1 -
Metalli- ja konepajatuott• valm. 38 149 124 5 11 5 4 1
Muu valmistus 39 8 7 - 1 - - -
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 4 24 19 1 1 2 - 0
Rakennustoiminta 5 150 107 8 18 10 8 _
Talonrakennustoiminta 51 109 75 4 15 8 7 -
Maa- ja veslrak.toiminta 52 41 31 3 3 2 1 -
Kauppa 6 265 220 7 21 13 4 1
Tukkukauppa, agen.toim. 61 63 57 1 2 2 1 0
Vähittäiskauppa 62 149 119 5 15 8 2 0
Ravitsemis- ja majoitustoinu 63 54 45 1 4 3 1 -
Liikenne 7 143 119 5 11 5 3 1
Rahoitus- ja vakuutustoiminta 8 109 105 1 2 1 1 -
Palvelukset 9 465 390 14 31 21 9 1
Julkinen hallinto 91 84 80 - 2 1 1 -
Puhtaanapito 92 , 11 9 1 1 1 - -
Muut yhteiskunnalliset palv. 93 312 253 11 25 16 8 1
Opetus- ja tutkimustoiminta 931,932 118 107 2 5 2 1 0
Lääklntäpalv. sos.huolto 933,934 175 129 8 19 13 6 0
Muut palvelukset 94-96 58 48 2 3 4 0 -
1) Sanasto s. 125 - Nomenklatur s. 125
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72.PALKANSAAJAT TYÖSSÄ ESIINTYVIEN KIIREEN JA KIREÄN AIKATAULUN HAITTAAVUUDEN MUKAAN TOIMIALOITTAIN
LÖNTAGARE ENLIGT NÄRINGSGREN EFTER SKADLIG INVERKAN AV BRÄDSKA OCH HÄRD TIDTABELL I ARBETET
PALKANSAAJAT - LÖNTAGARE
Toimiala ,. 
Näringsgren1-'
TOL
NI
Yhteensä Kiire ja kireä aikataulu aiheuttaa työssä haittaavaa 
Samman- rasitusta - Bädska och härd tidtabell har skadlig 
lagt inverkan
Ei esiin- Melko Jossain Melko Erittäin Tuntematon
ny/ei vähän määrin paljon paljon Okänd
haittaa 
Förekom- 
mer ej/ 
ingen 
skada
Ganska
litet
Tili viss 
min
Ganska
mycket
Mycket
1 000 henkeä - personer
Kaikki toimialat 0-9 1770 1066 79 300 207 111 7
Maa- ja metsätalous 1 59 43 1 7 5 4 0
Maatalous 11,13 20 16 1 2 1 0 -
Metsätalous 12 40 27 1 5 4 3 0
Teollisuus yhteensä 2,3,4 578 336 25 92 73 51 1
Kalvannaistolminta 2 9 6 - 1 1 1 -
Teollisuus 3 546 314 24 87 70 49 1
Elintarviketeollisuus 31 69 43 3 10 6 6 0
Tekstiiliteollisuus 32 80 38 3 14 14 11 -
Puutavarateollisuus 33 50 28 2 8 6 5 0
Paperi- ja graaf. teollisuus 34 96 54 6 19 12 5 0
Kemiallinen teollisuus 35 48 29 4 7 4 5 -
Savi-, lasi-, kivituott. valm. 36 21 15 1 3 2 1 -
Metallien valmistus 37 25 14 2 4 4 2 -
Metalli- ja konepajatuott. valm. 38 149 87 4 23 21 14 -
Muu valmistus 39 8 6 - - 2 1 -
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 4 24 17 1 3 1 1 0
Rakennustoiminta 5 150 90 5 27 16 11 1
Talonrakennustoiminta 51 109 63 4 19 14 9 1
Maa- ja vesirak.toiminta 52 41 26 2 8 2 3 -
Kauppa 6 265 159 12 51 29 14 1
Tukkukauppa, agen.toim. 61 63 35 6 12 6 4 1
Vähittäiskauppa 62 149 98 5 28 14 5 1
Ravitsemis- ja majoitustoim. 63 54 27 2 11 10 5 —
Liikenne 7 143 86 6 21 22 7 1
Rahoitus- ja vakuutustoiminta 8 109 70 7 20 9 2 1
Palvelukset 9 465 281 22 84 54 22 2
Julkinen hallinto 91 84 54 5 15 9 3 -
Puhtaanapito 92 11 8 1 1 1 1 -
Muut yhteiskunnalliset palv. 93 312 182 13 61 39 16 2
Opetus- ja tutkimustoiminta 931,932 118 68 4 25 15 6 -
Lääkintäpalv. sos.huolto 933,934 175 104 8 33 20 9 2
Muut palvelukset 94-96 58 37 4 7 5 3 1
1) Sanasto s. 125 - Nomenklatur s. 125
PALKANSAAJAT TYÖSSÄ ESIINTYVIEN TAPATURMAVAAROJEN HAITTAAVUUDEN MUKAAN TOIMIALOITTAIN
LÖNTAGARE ENLIGT NÄRINGSGREN EFTER SKADLIG INVERKAN AV OLYCKSFALLSRISKER I ARBETET
Toimiala .. 
Näringsgren
Kaikki toimialat
Maa- ja metsätalous 
Maatalous 
Metsätalous
Teollisuus yhteensä
Kaivannaistoiminta
Teollisuus
Elintarviketeollisuus
Tekstiiliteollisuus
Puutavarateollisuus
Paperi- ja graaf. teollisuus
Kemiallinen teollisuus
Savi-, lasi-, kivituott. valm.
Metallien valmistus
Metalli- ja konepajatuott. valm.
Muu valmistus
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto
Rakennustoiminta
Talonrakennus toiminta 
Maa- ja vesirak.toiminta
Kauppa
Tukkukauppa, agen.toim. 
Vähittäiskauppa 
Ravitsemis- ja majoltustoim.
Liikenne
Rahoitus- ja vakuutustoiminta
Palvelukset
Julkinen hallinto 
Puhtaanapito
Muut yhteiskunnalliset palv. 
Opetus- ja tutkimustoiminta 
Lääkintäpalv. sos.huolto
Muut palvelukset
PALKANSAAJAT - LÖNTAGARE
TOL
NI
Yhteensä Tapaturmavaara aiheuttaa työssä haittaavaa rasitusta
Samman- Olycksfallsrisken har skadlig inverkan
lagt
Ei esiin­ Melko Jossain Melko Erittäin Tuntematon
ny /ei vähän määrin paljon paljon Okänd
haittaa 
Förekom- 
mer ej/ 
ingen 
skada
Ganska
litet
Tili viss 
män
Ganska
mycket
Mycket
1 000 henkeä - personer
0-9 1770 1303 101 188 98 71
1 59 28 7 9 6 9
11,13 20 11 3 3 1 2
12 40 18 4 6 4 8
2,3,4 578 382 41 78 46 28
2 9 4 0 2 1 1
3 546 365 38 72 43 25
31 69 45 6 10 6 3
32 80 65 5 8 1 0
33 50 29 3 7 7 3
34 96 63 7 12 9 5
35 48 31 5 7 4 1
36 21 14 1 4 1 1
37 25 11 2 5 3 4
38 149 99 9 19 13 9
39 8 7 0 0 - -
4 24 14 3 4 2 2
5 150 73 11 29 18 18
51 109 51 9 21 14 15
52 41 22 3 8 4 3
6 265 227 14 16 6 2
61 63 54 3 4 1 1
62 149 128 7 9 4 1
63 54 45 4 4 2 0
7 143 97 5 21 10 8
8 109 102 2 5 1 -
9 465 394 21 32 10 6
91 84 72 3 5 2 2
92 11 9 1 1 0 1
93 312 269 12 21 5 3
931,932 118 102 5 7 1 2
933,934 175 151 7 12 4 1
94-96 58 45 4 5 3 1
9
1
1
3
2
1
1
0
0
1
1
0
0
0
1
3
1
2
1
1
1
1) Sanasto s . 123 - Nomenklatur s. 125
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74. PALKANSAAJAT T Y ÖYMPÄRISTÖSSÄ ESIINTYVÄN MELUN HAITTA A V U U D E N  MUK A A N  TOIMIALOITTAIN
LÖNTAGARE ENLIGT N ÄRINGSGREN E F T E R  SKADLIG INVERKAN AV BULLER
PALKANSAAJAT - LÖNTAGARE
Toimiala  ^■. 
Näringsgren
TOL Yhteensä Melu aiheuttaa työssä haittaavaa rasitusta
NI Samman- Buller har skadlig inverkan i arbetet
lagt
Ei esiin­ Melko Jossain Melko Erittäin Tuntematon
ny /ei vähän määrin paljon paljon Okänd
haittaa 
Förekom- 
mer ej/ 
ingen 
skada
Ganska
litet
Tili viss 
min
Ganska
mycket
Mycket
1 000 henkeä - personer
Kaikki toimialat 0-9 1770 1120 114 241 186 104 4
Maa- ja metsätalous 1 59 35 5 8 8 4 -
Maatalous 11,13 20 15 1 1 2 0 -
Metsätalous 12 40 20 4 7 6 4 -
Teollisuus yhteensä 2,3,4 578 258 46 102 101 69 2
Kaivannaistoiminta 2 9 3 1 1 2 2 -
Teollisuus 3 546 241 45 98 96 65 2
Elintarviketeollisuus 31 69 31 6 15 12 5 0
Tekstiiliteollisuus 32 80 43 5 16 10 5 1
Puutavarateollisuus 33 50 19 5 8 11 7 -
Paperi- ja graaf* teollisuus 34 96 41 8 16 16 16 0
Kemiallinen teollisuus 35 48 22 3 8 8 7 -
Savi-, lasi-, kivituott. valm. 36 21 8 2 4 5 3 -
Metallien valmistus 37 25 10 1 3 7 4 -
Metalli- ja konepajatuott• valm. 38 149 64 15 25 25 19 0
Muu valmistus 39 8 4 0 1 2 - -
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 4 24 14 1 3 3 2 0
Rakennus toiminta 5 150 89 11 27 13 10 -
Talonrakennustoiminta 51 109 69 7 20 9 4 -
Maa- ja vesirak.toiminta 52 41 19 4 8 4 5 -
Kauppa 6 265 206 15 24 15 4 1
Tukkukauppa, agent.toim. 61 63 49 4 6 4 1 -
Vähittäiskauppa 62 149 122 8 11 7 0 1
Ravitsemis- ja majoitustoim. 63 54 35 4 7 5 3 —
Liikenne 7 143 86 11 23 17 7 0
Rahoitus- ja vakuutustoiminta 8 109 92 4 9 3 1 -
Palvelukset 9 465 354 23 49 30 9 1
Julkinen hallinto 91 84 68 4 7 3 3 -
Puhtaanapito 92 11 10 0 1 - 1 -
Muut yhteiskunnalliset palv. 93 312 240 13 32 22 4 1
Opetus- ja tutkimustoiminta 931,932 118 80 6 19 11 3 0
Lääkintäpalv. sos.huolto 933,934 175 146 7 11 10 2 0
Muut palvelukset 94-96 58 37 5 8 5 2 0
1) Sanasto s. 125 - Nomenklatur s. 125
1 1 0
75.MAATALOUSYRITTÄJÄT JA YRITTÄJÄPERHEENJÄSENET SUKUPUOLEN, IÄN JA TILAN PELTOPINTA-ALAN MUKAAN 
JORDBRUKSFÖRETAGARE OCH FÖRETAGARFAMILJEMEDLEMMAR EFTER KÖN, ÄLDER OCH LÄGENHETENS ÄKERAREAL
MAATALOUSYRITTÄJÄT JA YRITTÄJÄPERHEENJÄSENET - JORDBRUKSFÖRETAGARE OCH FÖRETAGARFAMILJEMEDLEMMAR
MAATALOUSYRITTÄJÄT JA YRITTÄJÄPERHEENJÄSENET 
JORDBRUKSFÖRETAGARE OCH FÖRETAGARFAMILJEMEDLEMMAR
Yhteensä Ikä - Älder Miehet Naiset
PELTOPINTA--ALA
Sammanlagt 
1 000 henkeä
ÄKERAREAL
YHTEENSÄ 243
SAMMANLAGT % 100.0
4 HA 23
% 9.6
5 - 9 HA 75
% 30.8
10 - 19 HA 98
% 40.1
20 - 29 HA 29
% 11.8
3Ö - HA 19
% 7.6
TUNTEMATON 0
OKÄND % 0.1
Män Kvinnor
15 - 24 25 - 54 55 - 64
personer
18 172 54 124 120
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
2 15 6 8 15
10.3 9.0 11.4 6.7 12.5
6 47 23 37 38
32.0 27.2 41.5 29.8 31.8
6 73 18 50 48
36.4 42.6 33.3 40.5 39.7
3 21 4 17 12
17.8 12.5 7.9 13.5 10.1
1 15 3 11 7
3.5 8.5 5.9 9.2 5.9
0 0 0 0 0
0.0 0.2 0.0 0.2 0.0
76 .MAATALOUSYRITTÄJÄT JA YRITTÄJÄPERHEENJÄSENET SUKUPUOLEN, IÄN JA TILAN TUOTANTOSUUNNAN MUKAAN
JORDBRUKSFÖRETAGARE OCH FÖRETAGARFAMILJEMEDLEMMAR EFTER KÖN, ÄLDER OCH LÄGENHETENS PRODUKTIONSINRIKTNING
MAATALOUSYRITTÄJÄT JA YRITTÄJÄPERHEENJÄSENET
TILAN TUOTANTOSUUNTA 
LÄGENHETENS PRODUKTIONSINRIKTNING
JORDBRUKSFÖRETAGARE OCH
Yhteensä Ikä - Älder 
Sammanlagt
15 - 24
1 000 henkeä - personer
FÖRETAGARFAMILJEMEDLEMMAR 
25 - 54 55 - 64
Miehet
Män
Naiset
Kvinnor
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT 243 18 172 54 124 120
% 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
MAIDONTUOTANTO - MJÖLKPRODUKTION 168 13 119 36 78 89
% 68.9 71.4 69.3 66.6 63.3 74.6
NAUDAN LIHA - NÖTKÖTT 13 1 8 5 6 7
% 5.5 5.0 4.6 8.5 5.1 5.9
SIANLIHA/PORSAAT - SVINKÖTT/GRISAR 18 1 14 2 11 7
% 7.3 5.7 8.4 4.4 9.2 5.4
SIIPIKARJA - FJÄDERFÄ 6 0 3 3 2 4
% 2.5 1.9 1.5 5.6 1.9 3.1
VILJAN VILJELY - ODLING 23 1 17 5 15 8
% 9.4 3.3 10.1 9.3 12.0 6.7
METSÄTALOUS - SKOGSBRUK 3 1 2 0 2 1
% 1.2 3.6 1.3 0.0 1.8 0.5
PUUTARHATALOUS - TRÄDGÄRDSODLING 8 1 6 2 4 4
% 3.3 3.6 3.2 3.4 3.1 3.6
MUU TUOTANTOSUUNTA - ANNAN PRO-
DUKTIONSINRIKTNING 4 1 2 1 4 0
% 1.7 5.4 1.1 2.1 3.3 0.0
TUNTEMATON - OKÄND 1 0 1 0 1 0
% 0.3 0.0 0.5 0.0 0.5 0.2
1 1 1
77. MAATALOUSYRITTÄJÄT J A  Y R ITTÄJÄPERHEENJÄSENET SUKUPUOLEN, IÄN J A  TYÖN VAIHTELEVUUDEN MUKAAN
JORDBRUKSFÖRETAGARE OCH FÖRETAGARFAMILJEMEDLEMMAR E F TER KÖN, Ä L DER O C H  ARBETETS OMVÄXLING
MAATALOUSYRITTÄJÄT JA YRITTÄJÄPERHEENJÄSENET 
JORDBRUKSFÖRETAGARE OCH FÖRETAGARFAMILJEMEDLEMMAR
Yhteensä Ikä - Aider Miehet Naiset
Sammanlagt
15 - 24 25 - 54 55 - 64
Män Kvinnor
1 000 henkeä - personer
TYÖ ON 
ARBETET ÄR
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT 243 18 172 54 124 120
X 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
ERITTÄIN YKSITOIKKOISTA - 
YTTERST ENFORMIGT 3 0 2 1 1 2
% 1.1 0.0 1.1 1.5 0.6 1.7
MELKO YKSITOIKKOISTA - 
GANSKA ENFORMIGT 34 2 26 6 9 24
X 13.8 8.5 15.1 11.4 7.5 20.3
MELKO VAIHTELEVAA - 
GANSKA OMVÄXLANDE 169 13 118 38 90 80
X 69.6 73.7 69.0 69.9 72.4 66.6
ERITTÄIN VAIHTELEVAA - 
YTTERST OMVÄXLANDE 36 3 24 9 24 12
% 14.8 17.9 13.8 17.1 19.5 10.0
TUNTEMATON - OKÄND 2 0 2 0 0 2
X 0.7 0.0 1.0 0.0 0.0 1.4
7a MAATALOUSYRITTÄJÄT JA YRITTÄJÄPERHEENJÄSENET SUKUPUOLEN, IÄN JA TYÖPAIKAN VAIHTAMISHALUKKUUDEN MUKAAN
JORDBRUKSFÖRETAGARE OCH FÖRETAGARFAMILJEMEDLEMMAR EFTER KÖN , ÄLDER OCH VILLIGHET ATT BYTA ARBETSPLATS
MAATALOUSYRITTÄJÄT JA YRITTÄJÄPERHEENJÄSENET
JORDBRUKSFÖRETAGARE OCH FÖRETAGARFAMILJEMEDLEMMAR
Yhteensä Ikä - Alder Miehet Naiset
Sammanlagt
15 - 24 25 - 54 55 - 64
Män Kvinnor
TYÖPAIKAN VAIHTOHALUKKUUS 
VILLIGHET ATT BYTA ARBETSPLATS
1 000 henkeä -■ personer
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT 243 18 172 54 124 120
% 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
VAIHTAISI SAMALLE ALALLE - 
SKULLE BYTA INOM SAMMA BRANSCH 8 0 7 1 4 4
% 3.3 1.8 3.8 2.2 3.3 3.3
VAIHTAISI ERI ALALLE - 
SKULLE BYTA TILL ANNAN BRANSCH 53 5 43 6 27 26
% 21.7 26.4 24.8 10.6 21.9 21.5
EI VAIHTAISI LAINKAAN - 
SKULLE INTE ALLS BYTA 167 11 111 45 84 83
X 68.7 62.9 64.6 83.3 68.1 69.2
TUNTEMATON - OKÄND 15 2 12 2 8 7
% 6.3 8.9 6.8 3.9 6.6 6.0
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79. MAATALOUSYRITTÄJÄT JA YRITTÄJÄPERHEENJÄSENET SUKUPUOLEN, IÄN JA VIIMEISEN VUODEN AIKANA SATTUNEIDEN 
TYÖTAPATURMIEN MUKAAN
JORDBRUKSFÖRETAGARE OCH FÖRETAGARFAMILJEMEDLEMMAR EFTER KÖN, ÄLDER OCH FRÄNVARO PÄ GRUND AV OLYCKSFALL 
UNDER DET SENASTE ÄRET
MAATALOUSYRITTÄJÄT JA YRITTÄJÄPERHEENJÄSENET 
JORDBRUKSFÖRETAGARE OCH FÖRETAGARFAMILJEMEDLEMMAR
TAPATURMAPOISSAOLOJA 
FRÄNVARO PÄ GRUND AV OLYCKSFALL
Yhteensä
Sammanlagt
1 000 henkeä
Ikä - Älder 
15 - 24 
- personer
25 - 54 55 - 64
Miehet
Män
Naiset
Kvinnor
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT 243 18 172 54 124 120
% 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
EI - NEJ 224 16 159 49 111 113
% 92.1 90.8 92.8 90.4 89.8 94.5
KYLLÄ - JA 19 2 12 5 13 7
% 7.9 9.2 7.2 9.6 10.2 5.5
80. MAATALOUSYRITTÄJÄT JA YRITTÄJÄPERHEENJÄSENET SUKUPUOLEN, IÄN JA TYÖN AIHEUTTAMAN RUUMIILLISEN 
RASITTAVUUDEN MUKAAN
JORDBRUKSFÖRETAGARE OCH FÖRETAGARFAMILJEMEDLEMMAR EFTER KÖN, ÄLDER OCH ARBETETS FYSISKA 
PÄPRESTNING
MAATALOUSYRITTÄJÄT JA YRITTÄJÄPERHEENJÄSENET 
JORDBRUKSFÖRETAGARE OCH FÖRETAGARFAMILJEMEDLEMMAR
TYÖ ON RUUMIILLISESTI 
ARBETET ÄR FYSISKT
Yhteensä
Sammanlagt
1 000 henkeä
Ikä - Älder 
15 - 24 
- personer
25 - 54 55 - 64
Miehet
Män
Naiset
Kvinnor
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT 243 18 172 54 124 120
% 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
ERITTÄIN KEVYTTÄ - MYCKET LÄTT 1 0 0 1 0 0
% 0.3 0.0 0.0 1.2 0.3 0.3
MELKO KEVYTTÄ - GANSKA LÄTT 31 2 20 9 13 18
% 12.7 9.9 11.7 16.8 10.4 15.2
MELKO RASKASTA - GANSKA TUNGT 168 14 120 35 89 79
% 69.2 78.4 69.8 64.2 72.0 66.3
ERITTÄIN RASKASTA - YTTERST TUNGT 38 2 28 8 19 20
% 15.8 11.6 16.4 15.0 15.1 16.5
TUNTEMATON - OKÄND 5 0 3 2 3 2
% v2.0 0.0 2.0 2.7 2.3 1.8
/
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81. MAATALOUSYRITTÄJÄT JA YRITTÄJXPERHEENJÄSENET SUKUPUOLEN, IÄN JA VIIMEISTEN KAHDEN KUUKAUDEN AIKANA 
ESIINTYNEIDEN SAIRASPOISSAOLOJEN MUKAAN
JORDBRUKSFÖRETAGARE OCH FÖRETAGARFAMILJEMEDLEMMAR EFTER KÖN, ÄLDER OCH SJUKFRÄNVARO UNDER DE TVÄ 
SENASTE MÄNADERNA
MAATALOUSYRITTÄJÄT JA YRITTÄJXPERHEENJÄSENET 
JORDBRUKSFÖRETAGARE OCH FÖRETAGARFAMILJEMEDLEMMAR
S AIRASPO IS SAOLO JA 
SJUKFRÄNVARO
Yhteensä
Sammanlagt
1 000 henkeä
Ikä - Älder 
15 - 24 
- personer
25 - 54 55 - 64
Miehet
Män
Naiset
Kvlnnor
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT 109 3 71 35 53 56
Z 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 1Ö0.0
EI - NEJ 85 3 53 29 39 46
% 77.7 90.2 74.9 82.3 73.3 81.9
KYLLÄ - JA 23 0 17 6 13 10
% 20.6 9.8 23.3 16.1 24.3 17.1
TUNTEMATON - OKÄND 2 0 1 1 1 1
% 1.7 0.0 1.8 1.6 2.4 1.0
82. MAATALOUSYRITTÄJÄT JA YRITTÄJXPERHEENJÄSENET SUKUPUOLEN, IÄN JA VUOSITTAISEN LOMAN PITUUDEN MUKAAN 
JORDBRUKSFÖRETAGARE OCH FÖRETAGARFAMILJEMEDLEMMAR EFTER KÖN, ÄLDER OCH ÄRSSEMESTERNS LÄNGD
MAATALOUSYRITTÄJÄT JA YRITTÄJXPERHEENJÄSENET 
JORDBRUKSFÖRETAGARE OCH FÖRETAGARFAMILJEMEDLEMMAR
Yhteensä Ikä - Älder
Sammanlagt
15 - 24 25 - 54 55 - 64
Miehet
Män
Naiset
Kvlnnor
1 000 henkeä - personer
LOMAPÄIVIEN LUKUMÄÄRÄ 
ANTAL SEMESTERDAG
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT 243 18 172 54 124 120
Z 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
0 PÄIVÄÄ - DAGAR 83 10 50 23 49 34
Z 33.9 56.0 29.1 42.2 39.6 28.0
3 - 6 PÄIVÄÄ - DAGAR 37 1 29 6 23 14
Z 15.1 7.9 17.1 11.3 18.6 11.5
7 - 12 PÄIVÄÄ - DAGAR 106 3 802 23 40 66
% 43.4 16.0 46.8 41.5 32.1 55.1
13 - 18 PÄIVÄÄ - DAGAR 5 0 4 1 3 3
Z 2.2 1.8 2.6 1.1 2.2 2.2
19 - 24 PÄIVÄÄ - DAGAR 3 1 1 1 2 1
Z 1.2 5.6 0.4 2.3 1.7 0.8
25 - PÄIVÄÄ - DAGAR 4 2 2 0 3 1
Z 1.7 9.3 1.3 0.6 2.7 0.8
TUNTEMATON - OKÄND 6 1 5 1 4 2
Z 2.4 3.4 2.8 1.0 3.1 1.7
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83. MAATALOUSYRITTÄJÄT JA YRITTÄJÄPERHEENJÄSENET TILAN PELTOPINTA-ALAN JA VIIMEISEN VUODEN AIKANA SATTUNEIDEN 
TYÖTAPATURMIEN MUKAAN
JORDBRUKSFÖRETAGARE OOH FÖRETAGARFAMILJEMEDLEMMAR EFTER LÄGENHETENS ÄKERAREAL PÄ GRUND AV OLYCKSFALL 
UNDER DET SENASTE ÄRET
MAATALOUSYRITTÄJÄT JA YRITTÄJÄPERHEENJÄSENET 
JORDBRUKSFÖRETAGARE OCH FÖRETAGARFAMILJEMEDLEMMAR
Yhteensä Peltopinta-ala - Äkerareal
Sammanlagt
TAPATURMAPOIS SAOLOJA 
FRÄNVARO PÄ GRUND AV OLYCKSFALL
1 000 henkeä
4 ha tai 
vähemmän - 
eller mindre
- personer
5 - 9 ha 10 - 19 ha 20 - 29 ha 30 ha tai 
enemmän — 
eller mer
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT 243 23 75 98 29 19
% 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
EI - NEJ 224 23 70 89 25 18
% 92.1 97.3 93.2 91.3 86.0 94.6
KYLLÄ - JA 19 1 5 9 4 1
% 7.9 2.7 6.8 8.7 14.0 5.4
84. MAATALOUSYRITTÄJÄT JA YRITTÄJÄPERHEENJÄSENET TILAN PELTOPINTA-ALAN JA VIIMEISTEN KAHDEN KUUKAUDEN AIKANA ESIINTYNEIDEN 
SAIRASPOISSAOLOJEN MUKAAN
JORDBRUKFÖRETAGARE OCH FÖRETAGARFAMILJEMEDLEMMAR EFTER LÄGENHETENS ÄKERAREAL OCH SJUKLEDIGHET UNDER DE TVÄ SENASTE
MÄNADERNA
MAATALOUSYRITTÄJÄT JA YRITTÄJÄPERHEENJÄSENET 
JORDBRUKSFÖRETAGARE OCH FÖRETAGARFAMILJEMEDLEMMAR
Yhteensä Peltopinta-ala - Äkerareal
Sammanlagt
SAIRASLOMIA
SJUKLEDIGHETER
1 000 henkeä
4 ha tai 
vähemmän - 
eller mindre
- personer
5 - 9 ha 10 - 19 ha 20 - 29 ha 30 ha tai 
enemmän - 
eller mer
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT 109 11 38 42 12 7
% 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
EI - NEJ 85 9 27 36 8 5
% 77.9 88.9 72.2 85.9 66.2 65.5
KYLLÄ - JA 22 0 10 6 4 3
% 20.4 2.9 26.0 13.5 33.8 34.5
TUNTEMATON - OKÄND 2 1 1 0 0 0
% 1.7 8.3 1.8 0.7 0.0 0.0
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MAATALOUSYRITTÄJÄT JA YRITTÄJÄPERHEENJÄSENET 
JORDBRUKSFÖRETAGARE OCH FÖRETAGARFAMILJEMEDLEMMAR
Yhteensä Peltopinta-ala - Äkerareal
Sammanlagt
4 ha tai 5 - 9 ha 10 - 19 ha 
vähemmän - 
eller mindre
85.MAATALOUSYRITTÄJÄT JA YRITTÄJÄPERHEENJÄSENET TILAN PELTOPINTA-ALAN JA VUOSITTAISEN LOMAN PITUUDEN MUKAAN
JORDBRUKSFÖRETAGARE OCH FÖRETAGARFAMILJEMEDLEMMAR EFTER LÄGENHETENS ÄKERAREÄL OCH ÄRSSEMESTERNS LÄNGD
1 000 henkeä - personer
LOMAPÄIVIEN LUKUMÄÄRÄ 
ANTAL SEMESTERDAGAR
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT 243 23 75 98 29 19
% 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
0 PÄIVÄÄ - DAGAR 83 10 28 33 7 5
% 34.0 42.2 37.6 33.4 24.8 25.7
3 6 PÄIVÄÄ - DAGAR 37 3 7 17 7 4
% 15.1 12.1 9.6 17.0 22.5 20.0
7 - 12 PÄIVÄÄ - DAGAR 106 10 34 43 13 6
% 43.4 41.6 45.6 44.3 43.4 32.3
13 - 18 PÄIVÄÄ - DAGAR 5 0 1 2 1 2
Z 2.2 1.3 1.3 1.7 2.3 9.5
19 - 24 PÄIVÄÄ - DAGAR 3 0 0 1 1 0
Z 1.2 1.4 0.5 1.4 2.3 1.6
25 PÄIVÄÄ - DAGAR 4 0 1 1 1 1
Z 1.7 1.4 0.9 1.2 2.4 7.4
TUNTEMATON - OKÄND 6 0 3 1 1 1
Z 2.3 0.0 4.4 1.0 2.4 3.4
86. MAATALOUSYRITTÄJÄT JA YRITTÄJÄPERHEENJÄSENET TILAN PELTOPINTA-ALAN JA TYÖN AIHEUTTAMAN RUUMIILLISEN RASITTAVUUDEN MUKAAN 
JORDBRUKSFÖRETAGARE OCH FÖRETAGARFAMILJEMEDLEMMAR EFTER LÄGENHETENS ÄKERAREAL OCH ARBETETS FYSISKA PÄFRESTNING
MAATALOUSYRITTÄJÄT JA YRITTÄJÄPERHEENJÄSENET 
JORDBRUKSFÖRETAGARE OCH FÖRETAGARFAMILJEMEDLEMMAR
Yhteensä Peltopinta-ala - Äkerareal
Sammanlagt
4 ha tai 5 - 9  ha 10 - 19 ha 20 - 29 ha 
vähemmän - 
eller mindre
1 000 henkeä - personer
TYÖ ON RUUMIILLISESTI 
ARBETET ÄR FYSISKT
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT 243 23 75 98 29 19
Z 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
ERITTÄIN KEVYTTÄ - YTTERST LÄTT 1 0 1 0 0 0
% 0.3 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0
MELKO KEVYTTÄ - GANSKA LÄTT 31 5 11 10 3 2
Z 12.8 22.3 15.2 10.2 9.4 9.4
MELKO RASKASTA - GANSKA TUNGT 168 15 48 70 21 14
Z 69.2 65.8 64.2 71.6 73.3 73.7
ERITTÄIN RASKASTA - YTTERST TUNGT 38 2 14 17 3 3
Z 15.8 8.2 18.6 17.1 11.2 14.5
TUNTEMATON - OKÄND 5 1 1 1 2 1
Z 2.0 3.7 1.0 1.1 6.1 2.5
30 ha tai 
enemmän — 
eller mer
20 - 29 ha 30 ha tai 
enemmän — 
eller mer
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87. MAATALOUSYRITTÄJÄT JA YRITTÄJÄPERHEENJÄSENET TILAN TUOTANTOSUUNNAN JA VUOSITTAISEN LOMAN PITUUDEN MUKAAN
JORDBRUKSFÖRETAGARE OCH FÖRETAGARFAMILJEMEDLEMMAR EFTER PRODUKTIONSINRIKTNING OCH ÄRSSEMESTERNS LÄNGD
MAATALOUSYRITTÄJÄT JA YRITTÄJÄPERHEENJÄSENET 
JORDBRUKSFÖRETAGARE OCH FÖRETAGARFAMILJEMEDLEMMAR
Yhteensä Maidontuotanto Lihantuotanto Viljan viljely Muu
Sammanlagt Mjölkproduktion Köttproduktion Sädesodling Annan
LOMAPÄIVIEN LUKUMÄÄRÄ
ANTAL SEMESTERDAGAR 1 000 henkeä - personer
YHTEENSÄ - S AMMANLAGT 243 168 31 23 22
% 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
0 PÄIVÄÄ - DAGAR 83 56 8 11 7
% 33.9 33.5 26.3 48.5 32.9
3 - 6 PÄIVÄÄ - DAGAR 37 27 4 1 5
% 15.1 15.9 13.9 5.1 21.7
7 - 12 PÄIVÄÄ - DAGAR 106 76 18 4 7
% 43.4 45.4 57.8 18.8 32.9
13 - 18 PÄIVÄÄ - DAGAR 5 2 0 2 1
% 2.2 1.5 0.0 9.4 2.8
19 - 24 PÄIVÄÄ - DAGAR 3 2 0 1 1
% 1.2 1.0 0.0 2.7 2.8
25 - PÄIVÄÄ - DAGAR 4 2 0 1 1
% 1.7 1.0 1.0 4.5 5.4
TUNTEMATON - OKÄND 6 3 0 3 0
% 2.4 1.7 0.9 10.9 1.4
88. MAATALOUSYRITTÄJÄT JA YRITTÄJÄPERHEENJÄSENET TILAN TUOTANTOSUUNNAN JA TYÖPAIKAN VAIHTAMISHALUKKUUDEN MUKAAN
JORDBRUKSFÖRETAGARE OCH FÖRETAGARFAMILJEMEDLEMMAR EFTER PRODUKTIONSINRIKTNING OCH VILLIGHET ATT BYTA ARBETSPLATS
MAATALOUSYRITTÄJÄT JA YRITTÄJÄPERHEENJÄSENET 
JORDBRUKSFÖRETAGARE OCH FÖRETAGARFAMILJEMEDLEMMAR
Yhteensä Maidontuotanto Lihantuotanto Viljan viljely Muu
Sammanlagfc Mjölkproduktion Köttproduktion Sädesodling Annan
TYÖPAIKAN VAIHDOS
BYTE AV ARBETSPLATS 1 000 henkeä - personer
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT 243 168 31 23 22
% 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
VAIHTAISI SAMALLE ALALLE - 
SKULLE BYTA INOM SAMMA BRANSCH 8 6 1 1 0
% 3.3 3.8 2.2 3.3 1.4
VAIHTAISI ERI ALALLE - 
SKULLE BYTA TILL ANNAN BRANSCH 53 37 6 6 4
% 21.7 22.0 17.9 27.6 18.5
EI VAIHTAISI LAINKAAN - 
SKULLE INTE ALLS BYTA 167 113 23 15 17
% 68.7 67.4 73.5 63.2 77.1
TUNTEMATON - OKÄND 15 11 2 1 1
% 6.3 6.7 6.4 5.9 2.9
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89, MAATALOUSYRITTÄJÄT JA YRITTÄJÄPERHEENJÄSENET TILAN TUOTANTOSUUNNAN JA TYÖN VAIHTELEVUUDEN MUKAAN
JORDBRUKSFÖRETAGARE OCH FÖRETAGARFAMIUEMEDLEMMAR EFTER PRODUKTIONSINRIKTNING OCH ARBETETS OMVÄXLING
MAATALOUSYRITTÄJÄT JA YRITTÄJÄPERHEENJÄSENET 
JORDBRUKSFÖRETAGARE OCH FÖRETAGARFAMIUEMEDLEMMAR
TYÖ ON 
ARBETET ÄR
Yhteensä
Sammanlagt
1 000 henkeä -
Maidontuotanto Lihantuotanto 
Mjölkproduktion KÖttproduktion
personer
Viljan viljely 
Sädesodling
Muu
Annan
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT 243 168 31 23 22
% 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
ERITTÄIN YKSITOIKKOISTA -
YTTERST ENFORMIGT 3 2 0 0 0
% 1.1 1.3 0.0 1.4 1.3
MELKO YKSITOIKKOISTA -
GANSKA ENFORMIGT 34 24 3 3 4
% 13.8 14.1 9.4 11.3 20.1
MELKO VAIHTELEVAA -
GANSKA OMVÄXLANDE 169 118 23 16 13
% 69.6 70.3 73.0 70.6 58.1
ERITTÄIN VAIHTELEVAA -
YTTERST OMVÄXLANDE 36 22 6 4 5
% 14.8 13.3 17.6 16.7 20.5
TUNTEMATON - OKÄND 2 2 0 0 0
% 0.7 1.0 0.0 0.0 0.0
MAATALOUSYRITTÄJÄT JA YRITTÄJÄPERHEENJÄSENET TILAN 
MUKAAN
TUOTANTOSUUNNAN JA TYÖN AIHEUTTAMAN RUUMIILLISEN RASITTAVUUDEN
JORDBRUKSFÖRETAGARE OCH FÖRETAGARFAMIUEMEDLEMMAR EFTER PRODUKTIONSINRIKTNING OCH ARBETETS FYSISKA
MAATALOUSYRITTÄJÄT JA YRITTÄJÄPERHEENJÄSENET 
JORDBRUKSFÖRETAGARE OCH FÖRETAGARFAMIUEMEDLEMMAR
Yhteensä Maidontuotanto Lihantuotanto Viljan viljely 
Sammanlagt Mjölkproduktion Köttproduktion Sädesodling
TYÖ ON RUUMIILLISESTI
ARBETET ÄR FYSISKT 1 000 henkeä - personer
PÄFRESTNING
Muu
Annan
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT 243 168 31 23 22
% 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
ERITTÄIN KEVYTTÄ - MYCKET LÄTT 1 1 0 0 0
% 0.3 0.4 0.0 0.0 0.0
MELKO KEVYTTÄ - GANSKA LÄTT 31 16 4 6 6
% 12.7 9.3 12.4 26.0 25.5
MELKO RASKASTA - GANSKA TUNGT 168 114 25 14 15
% 69.2 68.2 81.5 59.0 70.2
ERITTÄIN RASKASTA - YTTERST TUNGT 38 33 2 3 1
% 15.8 19.7 6.1 10.9 4.3
TUNTEMATON - OKÄND 5 4 0 1 0
% 2.0 2.4 0.0 4.1 0.0
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91. MAATALOUSYRITTÄJÄT JA YRITTÄJÄPERHEENJÄSENET TILAN TUOTANTOSUUNNAN JA VIIMEISEN VUODEN AIKANA SATTUNEIDEN 
TYÖTAPATURMIEN MUKAAN
JORDBRUKSFÖRETAGARE OCR FÖRETAGARFAMILJEMEDLEMMAR EFTER PRODUKTIONSINRIKTNING OCH FRÄNVARO PÄ GRUND AV 
OLYCKSFALL UNDER DET SENASTE ÄRET
MAATALOUSYRITTÄJÄT JA YRITTÄJÄPERHEENJÄSENET 
JORDBRUKSFÖRETAGARE OCH FÖRETAGARFAMILJEMEDLEMMAR
Yhteensä Maidontuotanto Lihantuotanto Viljan viljely Muu
TAPATURMAPOIS SAOLOJA 
FRÄNVARO PÄ GRUND AV OLYCKSFALL
Sammanlagt 
1 000 henkeä
Mjölkproduktion Köttproduktion 
- personer
Sädesodling Annan
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT 243 168 31 23 22
% 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
EI - NEJ 224 155 28 21 20
% 92.1 92.5 90.2 91.1 92.9
KYLLÄ - JA 19 13 3 2 2
% 7.9 7.5 9.8 8.9 7.1
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92. YRITTÄJÄT JA YRITTÄJÄPERHEENJÄSENET SUKUPUOLEN, IÄN JA YRITYKSEN KOON MUKAAN
FÖRETAGARE OCH FÖRETAGARFAMILJEMEDLEMMAR EFTER KÖN, ÄLDER OCH FÖRETAGETS STORLEK
YRITTÄJÄT JA YRITTÄJÄPERHEENJÄSENET - FÖRETAGARE OCH MEE FÖRETAGAR FAMILJEMEDLEMMAR
YRITTÄJÄT JA YRITTÄJÄPERHEENJÄSENET 
FÖRETAGARE OCH FÖRETAGARFAMILJEMEDLEMMAR
YRITYKSEN KOKO^ 
FÖRETAGETS STORLEK '
Yhteensä
Sammanlagt
1 000 henkeä
Ikä - Älder 
15 - 24 
- personer
25 - 54 55 - 64
Miehet
Män
Naiset
Kvlnnor
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT 132 7 110 15 80 52
Z 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
0 HENKEÄ - PERSONER 56 2 48 6 33 23
% 42.6 33.3 43.5 40.9 41.3 44.6
1 - 9 HENKEÄ - PERSONER 67 5 54 9 40 27
% 50.5 63.0 48.8 57.1 50.3 50.8
10 - 29 HENKEÄ - PERSONER 7 0 6 0 5 2
% 5.1 3.8 5.6 2.0 6.5 2.8
30 - HENKEÄ - PERSONER 1 0 1 0 0 0
% 0.4 0.0 0.5 0.0 0.4 0.5
TUNTEMATON - OKÄND 2 0 2 0 1 1
% 1.4 0.0 1.7 0.0 1.5 1.2
1) PALKATTUJA HENKILÖITÄ 
ANSTÄLLDA PERSONER
93.YRITTÄJÄT JA YRITTÄJÄPERHEENJÄSENET SUKUPUOLEN, IÄN JA TYÖN AIHEUTTAMAN HENKISEN RASITTAVUUDEN MUKAAN 
FÖRETAGARE OCH FÖRETAGARFAMILJEMEDLEMMAR EFTER KÖN, ÄLDER OCH ARBETETS PSYKISKA PÄFRESTNING
YRITTÄJÄT JA YRITTÄJÄPERHEENJÄSENET 
FÖRETAGARE OCH FÖRETAGARFAMILJEMEDLEMMAR
TYÖ ON HENKISESTI 
ARBETET ÄR PSYKISKT
Yhteensä
Sammanlagt
1 000 henkeä
Ikä - Älder 
15 - 24 
- personer
25 - 54 55 - 64
Miehet
Män
Naiset
Kvlnnor
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT 132 7 110 15 80 52
% 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
ERITTÄIN KEVYTTÄ - MYCKET LÄTT 6 1 5 1 2 4
Z 4.9 8.1 4.5 6.2 3.0 7.7
MELKO KEVYTTÄ - GANSKA LÄTT 43 3 35 6 20 23
Z 32.8 37.6 32.0 37.0 25.5 44.2
MELKO RASKASTA - GANSKA TUNGT 67 3 58 6 45 21
Z 50.3 43.6 52.2 38.9 56.4 40.8
ERITTÄIN RASKASTA - YTTERST TUNGT 12 1 10 2 10 2
Z 9.3 6.9 9.4 10.1 12.8 4.1
TUNTEMATON - OKÄND 4 0 2 1 2 2
Z 2.7 3.8 1.9 7.9 2.4 3.2
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94. YRITTÄJÄT JA 
FÖRETAGARE OCH
YRITTÄJÄPERHEENJÄSENET SUKUPUOLEN, IÄN JA TYÖN AIHEUTTAMAN RUUMIILLISEN RASITTAVUUDEN MUKAAN
FÖRETAGARFAMILJEMEDLEMMAR EFTER KÖN, ÄLDER OCH ARBETETS FYSISKA PÄFRESTNING
YRITTÄJÄT JA YRITTÄJÄPERHEENJÄSENET 
FÖRETAGARE OCH FÖRETAGARFAMILJEMEDLEMMAR
TYÖ ON RUUMIILLISESTI 
ARBETET ÄR FYSISKT
Yhteensä
Sammanlagt
1 000 henkeä
Ikä - Älder 
15 - 24 
— personer
25 - 54 55 - 64
Miehet
Män
Naiset
Kvlnnor
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT 132 7 110 15 80 52
% 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
ERITTÄIN KEVYTTÄ - MYCKET LÄTT 15 1 13 2 8 7
X 11.6 12.1 11.4 12.8 9.9 14.1
MELKO KEVYTTÄ - GANSKA LÄTT 66 6 55 7 40 26
% 50.1 63.7 50.1 43.8 50.1 50.2
MELKO RASKASTA - GANSKA TUNGT 42 2 35 6 27 15
% 32.1 24.2 31.8 37.7 34.0 29.0
ERITTÄIN RASKASTA - YTTERST TUNGT 6 0 6 1 4 2
% 4.6 0.0 5.0 3.8 4.7 4.5
TUNTEMATON - OKÄND 2 0 2 0 1 1
% 1.6 0.0 1.7 1.9 1.3 2.2
95. YRITTÄJÄT JA YRITTÄJÄPERHEENJÄSENET SUKUPUOLEN, IÄN JA TYÖN VAIHTELEVUUDEN MUKAAN 
FÖRETAGARE OCH FÖRETAGARFAMILJEMEDLEMMAR EFTER KÖN, ÄLDER OCH ARBETETS OMVÄXLING
YRITTÄJÄT JA YRITTÄJÄPERHEENJÄSENET 
FÖRETAGARE OCH FÖRETAGARFAMILJEMEDLEMMAR
TYÖ ON 
ARBETET ÄR
Yhteensä
Sammanlagt
1 000 henkeä
Ikä - Älder 
15 - 24 
- personer
25 - 54 55 - 64
Miehet
Män
Naiset
Kvinnor
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT 132 7 110 15 80 52
% 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
ERITTÄIN YKSITOIKKOISTA -
YTTERST ENFORMIGT 3 0 3 0 3 0
% 2.2 3.8 2.4 0.0 3.1 0.8
MELKO YKSITOIKKOISTA -
GANSKA ENFORMIGT 15 2 13 1 8 7
% 11.3 24.0 11.5 4.0 10.3 13.0
MELKO VAIHTELEVAA -
GANSKA OMVÄXLANDE 73 3 61 10 46 27
% 55.5 37.4 55.6 63.7 57.5 52.5
ERITTÄIN VAIHTELEVAA -
YTTERST OMVÄXLANDE 39 3 32 5 22 17
% 29.7 34.7 29.0 32.3 27.8 32.6
TUNTEMATON - OKÄND 2 0 2 0 1 1
% 1.2 0.0 1.5 0.0 1.3 1.1
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96. YRITTÄJÄT JA YRITTÄJÄPERHEENJÄSENET SUKUPUOLEN, IÄN JA TYÖPAIKAN VAIHTAMISHALUKKUUDEN MUKAAN
FÖRETAGARE OCR FÖRETAGARFAMILJEMEDLEMMAR EFTER KÖN, ÄLDER OCH VILLIGHET ATT BYTA ARBETSPLATS
YRITTÄJÄT JA YRITTÄJÄPERHEENJÄSENET 
FÖRETAGARE OCH FÖRETAGARFAMILJEMEDLEMMAR
TYÖPAIKAN VAIHTOHALUKKUUS 
VILLIGHET ATT BYTA ARBETSPLATS
Yhteensä
Sammanlagt
1 000 henkeä
Ikä - Aider 
15 - 24 
- personer
25 - 54 55 - 64
Miehet
Män
Naiset
Kvinnor
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT 132 7 110 15 80 52
% 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
VAIHTAISI SAMALLE ALALLE -
SKULLE BYTA INOM SAMMA BRANSCH 14 1 13 0 8 6
% 10.5 12.9 11.5 1.9 10.4 10.6
VAIHTAISI ERI ALALLE -
SKULLE BYTA TILL ANNAN BRANSCH 34 2 30 2 26 9
% 25.9 27.2 27.6 12.3 32.1 16.3
EI VAIHTAISI LAINKAAN -
SKULLE INTE ALLS BYTA 80 4 63 12 43 37
% 60.4 56.1 57.6 82.8 53.9 70.3
TUNTEMATON - OKÄND 4 0 4 1 3 2
% 3.3 3.8 3.3 3.1 3.6 2.8
97. YRITTÄJÄT JA YRITTÄJÄPERHEENJÄSENET SUKUPUOLEN, IÄN JA VIIMEISEN VUODEN AIKANA SATTUNEIDEN TYÖTAPATURMIEN MUKAAN
FÖRETAGARE OCH FÖRETAGARFAMILJEMEDLEMMAR EFTER KÖN, ÄLDER OCH FRÄNVARO PÄ GRUND AV OLYCKSFALL UNDER DET SENASTE ÄRET
YRITTÄJÄT JA YRITTÄJÄPERHEENJÄSENET 
FÖRETAGARE OCH FÖRETAGARFAMILJEMEDLEMMAR
TAP ATURMAPO IS S AOLO JA 
FRÄNVARO PÄ GRUND AV OLYCKSFALL
Yhteensä
Sammanlagt
1 000 henkeä
Ikä - Aider 
15 - 24 
- personer
25 - 54 55 - 64
Miehet
Män
Naiset
Kvinnor
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT 132 7 110 15 80 52
% 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
EI - NEJ 125 7 103 15 75 50
% 94.2 96.2 93.3 100.0 93.5 95.3
KYLLÄ - JA 7 0 7 0 5 2
% 5.6 3.8 6.5 0.0 6.2 4.7
TUNTEMATON - OKÄND 0 0 0 0 0 0
X 0.2 0.0 0.3 0.0 0.4 0.0
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98. YRITTÄJÄT JA YRITTÄJÄ PERHEENJÄSENET SUKUPUOLEN, IÄN JA VIIMEISTEN KAHDEN KUUKAUDEN AIKANA ESIINTYNEIDEN SAIRAS-
POISSAOLOJEN MUKAAN
FÖRETAGARE OCH FÖRETAGARFAMILJEMEDLEMMAR EFTER KÖN, ÄLDER OCH SJUKFRÄNVARO UNDER DE TVÄ SENASTE MÄNADERNA
YRITTÄJÄT JA YRITTÄJÄPERHEENJÄSENET 
FÖRETAGARE OCH FÖRETAGARFAMILJEMEDLEMMAR
SAIRASPOIS SAOLO JA 
SJUKFRÄNVARO
Yhteensä
Sammanlagt
I 000 henkeä
Ikä - Älder 
15 - 24 
- personer
25 - 54 55 - 64
Miehet
Män
Naiset
Kvinnor
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT 132 7 110 15 80 52
% 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
EI - NEJ 121 7 100 14 73 48
% 91.5 95.8 91.1 92.6 91.3 91.8
KYLLÄ - JA 11 0 9 1 7 4
% 8.2 4.2 8.5 8.1 8.4 8.0
TUNTEMATON - OKÄND 0 0 0 0 0 0
% 0.2 0.0 0.3 0.0 0.4 0.0
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99. YRITTÄJÄT JA YRITTÄJÄPERHEENJÄSENET YRITYKSEN KOON JA VUOSITTAISEN LOMAN PITUUDEN MUKAAN 
FÖRETAGARE OCH FÖRETAGARFAMILJEMEDLEMMAR EFTER FÖRETAGETS STORLEK OCH ÄRSSEMESTER
YRITTÄJÄT JA YRITTÄJÄPERHEENJÄSENET 
FÖRETAGARE OCH FÖRETAGARFAMILJEMEDLEMMAR
Yhteensä Yrityksen koko - Företagets storlek
Sammanlagt
LOMAPÄIVIEN LUKUMÄÄRÄ 
ANTALET SEMESTERDAGAR 1 000 henkeä
0 henkilöä 
personer
- personer
1-9 henkilöä 
personer
10- henkilöä 
personer
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT 130 56 67 7
% 100.0 100.0 100.0 100.0
0 PÄIVÄÄ - DAGAR 43 22 20 2
% 32.9 38.7 29.2 20.5
3 - 6 PÄIVÄÄ - DAGAR 18 8 8 1
% 13.6 14.9 12.2 15.1
7 - 12 PÄIVÄÄ - DAGAR 22 9 12 2
% 17.2 15.6 18.0 21.9
13 - 18 PÄIVÄÄ - DAGAR 13 6 6 1
X 10.3 11.3 9.2 12.3
19 - 24 PÄIVÄÄ - DAGAR 11 2 7 2
% 8.1 3.1 10.8 21.9
25 - PÄIVÄÄ - DAGAR 17 5 12 0
X 13.4 9.2 17.9 4.1
TUNTEMATON - OKÄND 6 4 2 0
% 4.7 7.2 2.6 4.1
100. YRITTÄJÄT JA YRITTÄJÄPERHEENJÄSENET YRITYKSEN KOON JA TYÖN VAIHTELEVUUDEN MUKAAN
FÖRETAGARE OCH FÖRETAGARFAMILJEMEDLEMMAR EFTER FÖRETAGETS STORLEK OCH ARBETETS OMVÄXLING
YRITTÄJÄT JA YRITTÄJÄPERHEENJÄSENET 
FÖRETAGARE OCH FÖRETAGARFAMILJEMEDLEMMAR
Yhteensä Yrityksen koko - Företagets storlek
Sammanlagt
0 henkilöä 1-9 henkilöä 10- henkilöä
personer personer personer
TYÖ ON 
ARBETET ÄR 1 000 henkeä - personer
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT 130 56 67 7
% 100.0 100.0 100.0 100.0
ERITTÄIN YKSITOIKKOISTA - 
YTTERST ENFORMIGT 3 2 1 0
% 2.3 3.0 1.9 0.0
MELKO YKSITOIKKOISTA - 
GANSKA ENFORMIGT 15 5 10 0
t 11.5 8.5 15.3 0.0
MELKO VAIHTELEVAA - 
GANSKA OMVÄXLANDE 72 34 35 3
% 55.3 60.1 52.2 46.6
ERITTÄIN VAIHTELEVAA - 
YTTERST OMVÄXLANDE 39 15 20 4
% 29.9 26.5 30.2 53.4
TUNTEMATON - OKÄND 1 1 0 0
% 1.0 1.8 0.4 0.0
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101. YRITTÄJÄT JA YRITTÄJÄPERHEENJÄSENET YRITYKSEN KOON JA TYÖPAIKAN VAIHTAMISHALUKKUUDEN MUKAAN
FÖRETAGARE OCH FÖRETAGARFAMILJEMEDLEMMAR EFTER FÖRETAGETS STORLEK OCH VILLIGHET ATT BYTA ARBETSPLATS
YRITTÄJÄT JA YRITTÄJÄPERHEENJÄSENET 
FÖRETAGARE OCH FÖRETAGARFAMILJEMEDLEMMAR
Yhteensä Yrityksen koko - Företagets storlek
Sammanlagt
0 henkilöä 1-9 henkilöä 10- henkilöä
TYÖPAIKAN VAIHTOHALUKKUUS
personer personer personer
VILLIGHET ATT BYTA ARBETSPLATS 1 000 henkeä - personer
YHTEENSÄ - S AMMANLAGT 130 56 67 7
% 100.0 100.0 100.0 100.0
VAIHTAISI SAMALLE ALALLE - 
SKULLE BYTA INOM SAMMA BRANSCH 13 4 8 1
% 10.0 7.4 12.4 8.2
VAIHTAISI ERI ALALLE - 
SKULLE BYTA TILL ANNAN BRANSCH 34 15 18 1
% 25.9 26.6 27.0 11.0
EI VAIHTAISI LAINKAAN - 
SKULLE INTE ALLS BYTA 80 34 40 6
% 61.0 60.5 59.7 76.7
TUNTEMATON - OKÄND 4 3 1 0
% 3.1 5.6 0.9 4.1
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TOIMIALALUOKITUS (TOL) 
NÄRINGSGRENSINDELNING (NI)
TOL
NI TOIMIALAT NÄRINGSGREN
0-9 Kaikki toimialat Alla näringsgrenar
1
11,13
12
2,3,4
2
3
31
311,312
313,314
32
321,322
323,324
33
331
332
34
341
342
35
351,352
353,354
36
37
38
381,382 
383, 385
384
39
Maa-, metsä- ja kalatalous, metsästys 
Maatalous, metsästys, kalatalous 
Metsätalous
Teollisuus yhteensä
Kaivos- ja muu kaivannaistoiminta
Teollisuus
Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan 
valmistus
Jordbruk, skogsbruk, fiske och jakt
Jordbruk, jakt, fiske
Skogsbruk
Industri inalles
Brytning av mineraliska produkter 
Tillverkning
Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaks- 
varutillverkning
Elintarvikkeiden valmistus
Juomien ja tupakkatuotteiden valmistus
Tekstiilien, vaatteiden ja nahan ja 
nahkatuotteiden valmistus
Tekstiilien ja vaatteiden valmistus 
Nahan ja nahkatuotteiden valmistus 
Puutavaran valmistus
Puutavaran paitsi puukalusteiden valmistus 
Ei-metallisten kalusteiden valmistus 
Paperiteollisuustuotteiden valmistus
Massan, paperin ja paperituotteiden 
valmistus
Graafinen tuotanto, kustannustoiminta
Kemiallisten, maaöljy-, kumi- ja muovi­
tuotteiden valmistus
Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden 
valmistus
Maaöljyn jalostus, maaöljy- ja kivihii- 
lituotteiden valmistus
Savi-, lasi- ja kivituotteiden valmistus 
Metallien valmistus
Metalli- ja konepajatuotteiden valmistus 
Metallituotteiden ja koneiden valmistus
Sähköteknisten tuotteiden sekä instrument­
tien ym hienomekaanisten tuotteiden val­
mistus
Kulkuneuvojen valmistus 
Muu valmistus
Livsmedelstillverkning
Dryckesvaru- och tobafcsvarutillverkning
Textil-, beklädnads-, läder- och lädervaru- 
tillverkning
Textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 
Läder- och lädervarutillverkning 
Trävarutillverkning
Trävarutillverkning, utom möbeltillverkning 
Tillverkning av möbelvaror, utom av metal 
Tillverkning av pappersindustriprodukter 
Massa-, pappers- och pappersvarutillvarkning
Grafisk Produktion, förlagsverksamhet
Tillverkning av kemiska-, och petroleum- 
produkter, gummi- och plastvaror
Tillverkning av kemikalier och kemiska 
produkter
Petroleusraffinering och tillverkning av 
petroleum- och kolprodukter
Ler-, glas- och stenproduktstillverkning 
Metallframställning 
Verkstadsvarutillverkning 
Metallvaru- och maskintilverkning
Tillverkning av elektriska produkter, 
instrument o.d. finmekaniska produkter
T ransportmedeltillverkning 
Annan tillverkning
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto El-, gas- och vattenförsörjning
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5 Rakennustoiminta Byggnadsverksamhet
51 Talonrakennustoiminta Husbyggnadsverksamhet
52 Maa- ja vesirakennustoiminta Anläggningsverksamhet
6 Kauppa, ravitsemus- ja majoitustoiminta Handel, restaurang- och hotellverksamhet
61 Tukkukauppa ja agentuuritoiminta Partihandel och agenturverksamhet
62 Vähittäiskauppa Detaljhandel
63 Ravitsemus- ja majoitustoiminta Restaurang- och hotellverksamhet
7 Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne Samfärdsel, lagring, post- och tele- 
kommunikationer
8 Rahoitus- ja vakuutustoiminta Bank- och försäkringsverksamhet
9 Yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelukset Samhälls- och personliga tjänster
91 Julkinen hallinto Offentliga förvaltning
92 Puhtaanapito Renhallning
93 Muut yhteiskunnalliset palvelukset Andra samhällstjänster
931,932 Opetus ja tutkimustoiminta Undervisning och forskningsverksamhet
933,944 Lääkintä- ja eläinlääkintäpalvelu, sosiaali­
huolto
Hälso- och sjukvard, veterinärverksamhet, 
socialvärd
935,939 Elinkeino- ja ammattijärjestöt, aatteelliset ja 
sivistykselliset yhteisöt
Intresse-, ideella- och kulturella 
organisationer
94 Virkistys- ja kulttuuripalvelutoiminta Rekreations- och kulturell service- 
verksamhet
95 Kotitalouksia palveleva toiminta Tjänster tili hushällen
96 Kansainväliset järjestöt Internationella organisationer
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